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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EOITED *
LOCATION : O4-OOO CHAVES COUNTY
NONPROFIT IIEiIBERSHIP ORGAI{IZATIONS}IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING At{D ARCT{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEI{I'E OEPARTIIENT
STATE OF NE}' IIEXICO
COT{BINED REVE]iI,E SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,721 ,220i44,9e2
15,343,SO8
14,7 17
84,e11 ,214
444.392
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,2?2,628
14tl , O33
't2,83t ,5t9
10,396
54, 851 , O39
841 .392
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RUN DATE: 07/1O/Se
RUN NUIIBER: 716.OO
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TAX DUE
208,991.33
9,251.91
-\ 822,3O8.81
654. 24
3,491 ,898.50
35, 888.68
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REPORT NO. O8O
* IIIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 33-OOO CIBOLA COUNTY
DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIOBILE HOiIE DEALERS
iIISCELLANEOUS VEHICLE A}{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITU(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG ANO PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQIJOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
sFcuTY. AND COilDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC,, AilD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTHENT COiIPAi{IES
TOT. FINANCE, INSURANCE AilD REAL ESTATE
}IOTELS, IiOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]iIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
iIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIII'SEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
FOSPITALS ArilD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EOUCATIONAL SERVICES
III SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCN{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
STATE OF NEW MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEIIi '
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPONTED IN JUNE,1996
RUN DATE:
RUN I{UIIBER
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src
CODE
53tO
Stloo
55tO
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58 t3
59 10
5920
5990
RETL
6000
6200
6510
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,587,806
328,137
598,989
1 ,107 ,152
9, 340, 788
87,645
131 ,173
243,341
282,977
279, O39
76,99?
453,773
3, 435, 7't8
142,743
21 ,514,215
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,430,492
112,fl52
164,553
REPORTED
TAX DUE
4I
,o
39
17
4
259,908
72,794
323,5?8
2,331 ,4?3
255, 151
294,373
t6I
9
12
19
8
5
180,668
72,270
30,77 1
1 ,347,665
2s1 ,3o4
186, O30
'r 1 ,404. Bs
't,582 . Ot1,937.27
84,8'17 . 39
15,506.4t
l1 ,743.14
39, 065.93
38a,142.O1
4,983.42
8',,253.42
7 ,111.13to, 387 . 44
4,O81 .87
I,295.56
22,902.58
4,889. 29
88,868. 06
23,743.35
3, 733. 97
7000
72o,o
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
I 100
8200
8900
8910
SERV
13
23
36
37
t5
231 ,296
383, 28 I
82,528
I , 17tl ,385
393,97S
87,875
153,562
362,865
77,588
1 ,1o2,37e381,440
B'l ,880
82
215
6
22
32
85
254
752
639,483
6, rtfo,998
78,842
70,719
201 ,417280,630
277,377
76,987
3/r8,29O
3,187,432
't40,958
13,396, 086
12,428.98
t7 ,714.7417,509.40
4,859.81
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISTIIIENTS - (SERVICES) 3
20,807 .O7
r98, sos. 26
8,897.98
826,983.76TOT. TOTAL FOR ALI- TNDUSTRTES rN THIS LOCATTON
INTERSTATE TELEEOiilfJNICATI ONSTEL- 37 242,ld+ 2..2, rA1 10,291.99
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
HARDWARE STORES
GENERAL TIERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI'ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI{E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATII{G AND DRIN(I]iG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG At{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IiIISCELLA}{EOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BAITIKS
SECUTY. AND COlilDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAI{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT,, ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT..FINANCE, INSURAilCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTUNE THEATERS AND PRODT'CTION
ATft'SEiIENT AT{O RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS}IOSPITALS At{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EOUCATIONAL SERVICES
M'NPROF IT iIEiIBERSHIP ORGAIIIZATIONS
III SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION ANO REVENUE DEPARTIIIENT
STATE OF NEW HEXICO
COIIBINED REVE}I'E SYSTEI'
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
223,705,
84,877
679, 156
I ,763, OO5
e52,218
293,370
26, OO3
166, 7sO
864,306
126,631
265, 98tl
1 ,223,OfJl
7,477 ,5,o2
89, 464
126,603
243,339
1,974,33,
158,311
284, O80
1?7,963
62,170
394,972
3,775,O84
1 7 , OO4,60€
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 12
RUN DATE: 07/10/96
RUN NLrtBER: 716.OO
REPORTED
TAX TX,E
12,911 .02
5,542 .67
16,1A1 .72g7 
,762.23
34, 882.94
15,1'r8.05
t,641.OO
10,479. 13
57,249.06
8,475.89
14,364.77
63,703.14
407,863.36
3,952.14
8,925.21
11 ,709.25
122,282.90
10,78?.20
16,5A3.77
t, ,790.722,948.49
295. 12
26,524.96
1 1 ,482. 055,2o,0.47
1 ,521 .74
20,619
232,O98
856,695.70
src
CODE
5251
5300
53rO
5400
5510
5540
5599
5600
5700
5800
5813
59rO
5920
5990
RETL
6000
8200
63()0
65rO
FIRE
NO. TAX
RETURNS
13
5
4
10
33
1t
3
s18,774
225,O79
28, OO3
153, l/tO
861,664
12A,4AA
214,424
4
1t
3
19
188,693
81 , 
'r35672,741
1 ,453,?24
149
271
41
49
lro
316
5
1,O15,3r2
6,143,308
5s,o72
113 ,217
184, 389
320,758
3, 588,583
r3,199,265
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
80to
8060
S roo
8200
8600
8900
SERV
39
42
39
22
20
3
22
3I
5
1 , 950, 476
r58, 28 1
245,921
144,101
45, 495
4,857
388,517
167,O12
75,69 I
22,224
4,457
388,517
167,O12
75,69 1
22,228
72
7B
9393
GOVT
LOCAL GOVERT${ENT - TT'NICIPALITIES
TOT. GOVERlillrlENT
9999 M}NCLASSIFIABLE ESTABLIS}TiENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 958
TEL- INTERSTATE TELECOiil.JNICATIONS 74 305, 125 305,125 12,947.42
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REPORT M). O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
src
CODE
WHSL TOT. WHOLESALE TRAOE
BUILDING IIATERIALS
HARDHARE STORES
FARIiI EQUIPIiENT DEALERS
GENERAL }IERCI{ANDISE, EXCEPT DEPARTiIENT STORES
DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
tilOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'OBILE }OI{E DEALERS
TiIISCELLAT{EOUS VEHICLE ATTID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOl,lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRI]iI<ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
ORUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. ATTD COHOTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING ANO OTHER INVESTTiIENT COMPANIES
TOT. FINAT{CE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, lilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
li{ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS A'{D PRODT'CTION
AIIUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
M}NPROFIT iIETBERSHIP ORGA}.IIZATIONS
l,ll SCELLAITIEOUS SERVICES
ENGINEERIT{O ANO ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENT'E DEPARTMENT
STATE OF NE}' MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INIruSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
95 4,728,67 I
I 1 ,026,f352
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r ,309,720
514, t80
PAGE 14
RUN DATE .. O7 / 10/96
RUN NUIIBER: 718.OO
REPORTED
TAX DUE
78,O43. r4
31,153.30
29 , 390. 33
2't , 304 .53352,417.21
214,390.17
27 ,438.OA
13,241 .26
28,654.45
39,403.77
38,491.37
158,318.92
29,649.33
60, 382 . 49
5, O90. 29
146,O98.'n
1 ,248 ,8 r8.66
7,91 I . 58
3,639 .69
17 ,233.le
17,936. 38
48, 792.60
33,2A1 .82
34, 438. 04
90,900.43
45,991.27
18 ,759.12
9,205. 78
94,524. 80
79,863.8 1
25 ,882 . 47672.46
65,324.8tr
12,689. t5
520, 039 .60
M). TAX
RETURNS
5200
5251
3252
5300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58r3
59 tO
5920
5990
RETL
6000
ts'too
6200
8300
6510
4700
FIRE
7000
72o,0
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8 100
8200
8600
8900
8910
SERV
14
t9
23
55
t3
5
3
234
47 1
tl
16
7
12
5
41
16
82
64
63
48
1,737,557
432,746
5, 939, 29 1
5 , 422 ,317
aoo,822
284,632
532,357
351 ,4625,816,861
4,104,193
452, 586
219,141
567,888
661 ,883804,752
2,623,29'i
490, O48
1 , 163,227
89,487
3, 897,293
26,222,262
441 ,226
649, 959
635,137
2 ,612,lAA
489, 06t
s96, OOO
83,964
2,417,188
20,663, 955
5 143,888
60, 036
3so, 729
325,737
9 14,584
804,263
656,750
I ,830,31 1
I , OO9,408417,742
153,377
1 ,561 ,791
1 ,314,O42
427,421
tr,B35
1,257,717
216i22t
9,620 ,O22
130,500
60, o3B
285,294
295, 858
805, 882
3
56
3
71
20
52
t8
26
6
210
14
€25
549, t46
572,132
r , 590, 046769,590
312,333
152,892
1 ,559,205
1 ,311 ,O42
427,O32
I I ,235
r, 100,353
213,73f,
I,730, /tr36
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REPORT ItlO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION i 2?-OOO DE BACA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
NOi*IETALLIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AIiID POTASH
TOT. TIT{ING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI{AY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
4100
42o,0
48 10
49()0
4920
TC:tr-
T{ACTIINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TiII SCE LLAI{EOUS iIA}{,FACTURI NG
TOT. IiIAMJFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRATTISPORTATION
]iIOTOR FREIG|HT TRANS., WARE}OUSING, TRANS. SERVICES
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COITI'NICATIONS
ELECTRIC WATER At{D SATiIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATTISPORTATION, COIIiIT,NICATIONS AT{O UTILITIES
DRUGS, CHE]NICALS AND ALLIED PRODUCTS
iIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
III SCELLAIiIEOUS W}IOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI{ PRODI'CTS
TOT. H}IOLESALE TRADE
5020
so80
5090
5()92
I{HSL
5200
s300
5400
5540
56()0
5700
5800
58 l3
59tO
5990
RETL
BUILDING iIATERIALS
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,|ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AT{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIAilCE STORES
EATING AND DRII(II{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINI(
DRUG AND PROPRIETARY STORES
III SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVEMJE OEPARTMENT
STATE OF NEW }IEXTCO
COIiIBINED REVENTJE SYSTE]iI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
PAGE 18
RUN DATE:. O7/1O/9A
RUN NUIiIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
476,536
834,779
74,745
1 , 388, O59
11 
-713
95, 868
77 ,11597, 155
305 
- 
408
20,470
r I ,268268,352
52,417
84,732
102,288
846,998
I ,513,963
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,390
520,693
43,162
591,245
1 ,701
224
20,e70
11,2B8
223,947
24,177
81 ,732
1o2,288
102,699
670,583
src
CODE
oloo
AGRI
1400
iiINE
lsoo
16rO
r700
coNs
3500
3900
MFG.
6000
6200
65tO
FIRE
NO. TAX
RETURNS
8
3
18
27
448.24
29,288.99
3,850.49
33,587.74
3 105. 28
4
1,624.93
10,874.67
1,277.86
677.OO
13,856.7s
I ,495. 93
5,242.76
6, OBB. 27
6, 303.64
4t , 158.49
1
t8
4
70.68
199.22796
233
1,
70,
78,
30 18. ,275
5
4
1
3
8
11
25
60
BAT{I(S
SECUTY. AT.ID COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AT{D TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAIiTCE ANO REAL ESTATE 6 33, 434 32,568 I ,874. 06
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REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O7-OOO DONA ANA COUNTY
AGRICULTURAL PROT'I,JCTION
AGRICULTURAL SERVICES .
TOT. AGRICULTURE
OIL AT{D GAS WELL DRILLING
TOT. TINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
M)N.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHIdAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CO TTRACT CONSTRUCTION
FOOD AIIID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT tilEAT PROInCTS
APPAREL AND TEXTILE IiIILL PROIXJCTS
LUIIBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHII{G
CHEiIICALS At{D ALLIED PRODTJCTS
PETROLEUXI REFINII{G A,IID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, At{O CONCRETE PROTXJCTS
PRII{ARY TETAL INIXTST., FABRICATED lilETAL PRODTCTS
I{ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPiIENT AND,SUPPLIES
ELECTRONIC COI{PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT I ON EQIJ I PiIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUiITS}II SCE LLANEOUS I'AMJFACTURI NG
TOT. iIAM'FACTURING
50ro
5020
5040
5060
5070
RAI LROAD TRAII|SPORTAT ION
LOCAL ANO HIG}IT{AY PASSEI{GER TRAI.ISPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRAiIS., WAREHOUSIT{G, TRAIiIS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE ANO TELEGRAPH COIiiilTNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROAOCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATTISPORTATION, COiliII,JNICATIONS AI,ID UTILITIES
ITOTOR VEHICLES At{D AUTOI{OTIVE EQUIPTIENT
DRUGS, CHETICALS AND ALLIED PROT'I'CTS
GROCERIES AilD RELATEO PRODUCTS
ELECTRTCAL GOoDS At{D }TOUSEHOLD APPLTAN9ES 
.,. ..
HAROUARE, PLUIIBING AIIID HEATING EQIJIP. AIIID SUPPLIES
TAXATION AND REVET{.IE DEPARTiTENT
STATE OF NEI{ iIEXICO
COMBINED REVET{JE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
1 , 't98,683
a71,A7A
't ,870,361
t,219,135
329,6a?
172,1s5
138,667
5,62,327
3,532, 889
7 ,653,273
g4g,92A
2,315,610
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
32,O12
243,974
315,987
PAGE 18
RUN DATE: O?/1O/se
RUN NUIiIBER: 716.OO
REPORTED
TAX TX,,E
2, OOB. a6
17 ,628.40
19,634. 86
962,305. 466r,7ro.89
141 ,188.4?
178,3A5.47
1 ,343,570.29
'r2,956. 92
2,894.28
9, 806.55
t1 ,4o8.2266.28
t4,907.64
9,908.59
246.60
8,457.34
?2,?O2.OO
tot ,790.37
2o9 ,210.72
s8, 12r .30
20, 997 . 05
164,304. 59
,9,494. 85
635,261.31
17,143.04
947 ,562.A7
10, 600 . 98
24, t61.56
src
CODE
o'roo
o700
AGRI
138 I
t{INE
M). TAX
RETURNS
348
7
17
295
687
41
r35
41
208
I
25
to
2,432,O28
481 ,142
13,934, 233
854,144
21 ,479,O58
47 1,490
898,9 t8
1s,609,507
I , O28,90t
2, 332,583
2,865,893
2'1 ,83t1 ,884
234 ,181
't59,983
4,209
134, O52
542,327
,1 ,707 ,9373,119,O25
Ittg,926
339,256
167,749
393, Ot4
13
23
36
1500
16'tO
1620
17(,()
coNs
2000
2300
21o,0
27o,0
2800
2900
3200
3400
3500
3600
3470
3700
3800
3900}IFG-
4000
4'too
4200
t1500
481()
4830
4900
4920
TCU-
18,852,9r9
1,360,37r
2,473,285
7 ,780,81A30,467,391
tr69,529
45,132
68'l ,531
3l tl , 4835,33'
2o3,24,e
45,432
153,828
178,961
1,117
't5
3
t3
9
1
10
16
6I
4
7
97
l4
34
8
2,63't , 936312,a76
10,356, 552
773,450
15,394,512
1 ,223,181 170,866 to, 875. 35
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LOCAIION : O7-OOO DONA ANA COUNTY
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }IEiIEERSHIP ORGANIZATIONS
iIISCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCAIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERICIIENT' - Irl NICIPALITIES
LOCAL GOVER]SIENTT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVER}{IENT
TOT-
NONCLASSTFTABLE ESTABLTSI+TENTS - (SERVT9ES)
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECO}TiUNICAT I ONSTEL-
TAXATION AND REVEITITE DEPARTIIENT
STATE OF NET IIEXICO
COIiIBINED REVEM,E SYSTETiI
ATiIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARO INDTJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,684,572412,543
I 18,960
I'l , 35't, 23O
2,178 ,552
48,714,O18
80, 191
198, 162,709
2,219,219
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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TAX DUE
105,942.37
2'l , 81O. 052,467.69
61 1 ,573.25
127 ,359.072,633,704.22
5, O80. 8 1
9, O59,509. 07
s4 ,302.28
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1,6,62,417
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2,214,878
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REPORT NO, O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O3-OOO EDDY COUIIITY
HARDUARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP
IIACHINERY, E(UIPIIENT AND SUPPLIES
III SCELLANEOUS XHOLESALERS
PETROLEUT AliID PETROLEUil PROIruCTS
TOT. TIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING TATERIALS
HARDWARE STORES
FARlil EQUIPiIENT DEALERS
GENERAL I{ERCN{ANDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]iIOBILE HOilE DEALERS
IiIISCELLAI{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO}IE FURNISHINGS AND APPLIAIiICE STORES
EATI]TG A,iID DRIN(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRII{I(
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLATTIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
BAN<S
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAN(S AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS ANI' LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAI{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AT{D SERVICES
REAL EST, OPER-LESR-AGT,, ETC., AND TITLE AESTRACT
I{OLDING At{O OTHER INVESTI,IENT COIiIPANIESTOT. FINAT{CE, INSURAT{CE AT{D REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]IIENT
.STATE OF NEW iIEXICO
COIiIBINED REVENI,E SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS'TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,519,830
1 , 9O5, 8/t7
1 ,299,9756,99tf , 33O
't 
, o73,51 I
s3, 156
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,240,919
545,618
1,O57,681
4,660, 469
734, 969
75,976
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RUN DATE ,. O7 / 1O/9A
RUN ltlt llBER: 7l8. OO
REPORTED
TAX truE
133,9A5.28
33,O21 .O7
62,93tt.38
279,907 .73
'15,34t.094,659 .80
18, 357. 04
3 lO, 49.1 . 56
392, O37. 04
20,f,97.25
7, r84.83
27 ,258.72
27 ,07fl.4935,824.67
r81,629.s6
24,16,0.79
59, 879. 08
1t ,241 . tA
2f35,557 .32
1,497,350.54
20,342.68
291-45
4,412 .7 4
555.35
25,878.54
5 1 ,465. 73
5t ,s2s.o7
'16, O48.93125,37A.43
79,999. 06
43, 4 10.66
3,548.40
na,872.39
n4,171 .55
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26
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21
r32
37
113
l Otf
12
17
23
87
19
to
5
298
571
10
3
10
3
18
'to
42
B
'to
I
3
58
86
477,4o3
5,211 ,2107,626,424
50s, 026
353, 804
Itl8, 961
441 ,leg
747,?OO
3, r69, 301
394,532
I ,25O, 
'196700, o35
5, 798, O23
29, 098,608
300,975
5 , O/fO, 3616, 382, /f55
33?,944
t 17,315
494, OO9
. 8, 114
71 , 38122,324
962 ,68 1
1 ,549,172
896,786
77 1 ,55,62,225,346
2,250,135
845,656
441,2o5
439, 180
581,611
2,956,750
394, 709
971 ,947699,9044,399,I'lt
24,45,4,201
330,215
tt, 758
71 , 381
8, 975
417,4f,8
83g,05r
845,799
74?,287
2, O49,908
I ,302,908
720,25,0
TOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COiilIERCIAL RESEARCH AND DEVELOP}IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I{ISCELLAi{EOUS REPAIR SERVICES
I{OTION PICTURE THEATERS ATTID PROUJCTION
AIiIUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
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REPORT NO. O8O
* ]iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O8-OOO GRANT COUNTY
AGRICULTURAL PROIX'CTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COPPER
URATiTIUII
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL ANO GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IiIINING
GEI{ERAL BUILDIT{G CONTRACTORS
HIG|HWAY CONTRACTORS
M)N-BUILDI]TG HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT{AY
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AITID KINDRED PRODTJCTS, EXCEPT IIEAT PROOUCTS
LUlilBER, I{OOD At{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AI{D PUBLISHING
CHEI'IICALS AttlD ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, At{D CONCRETE PROTruCTS
PRII'IARY iIETAL IMruST., FABRICATED lilETAL PROInCTS
lilACllINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]iIACHINERY, EQUIPI{ENT AT{O SUPPLI ES
TRANSPORTATION EQUI PlilENT
lll SCE LLANEOUS ilAIIf,TFACTUR I NG
TOT. IIATIT.,FACTURING
50ro
5020
5040
s060
5070
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGIIT TRATiIS., T{ARE}OUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPIIONE AND TELEGRAPH COIiIIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRAi{SPORTATION, COIilII,NICATIONS ATTTD UTI LIT I ES
}IOTOR VEHICLES AITID AI,TOI'OTIVE EQUIP}IENT
DRUGS, CHEI'IICALS At{D ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ANO RELATED PRODT'CTS
ELECTRICAL COODS AIIID HOUSETIOLD APPLIANCES
HAROWARE, PLUIIBING At{D HEATII{G E(UIP. At{D SUPPLIES
TAXATION AND REVEM'E OEPARTi{ENT
STATE OF NEH T{EXICO
COIIBINED REVEIIITE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTTVITY REPORTED IN irUNE, 1996
PAGE
RUt{ DATE z O? /
RUN NUITIBER: 716
24
10/9A
.oo
src
cooE
o100
o700
AGRI
1{O. TAX
RETURNS
71
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
107,5O'r
,168
, 065
2,838 ,212
3,O14,279
8, OO9,620
109,228
21 ,174
8, 105
7A,132
59.f , 932
71 ,844
457, 't90
278,158
445,447
s,434,738
213,333
5,2A7,756
34, 867
147,O12
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
106, 420
20,674
58,258
2,557 ,8..1
2,198,214
6,887, O84
618
21 ,171
8, tos
51,663
412,174
7t,ot8
448,149
37,68'l
405,529
3,224,17 1
193,553
4,553,967
417
88.557
REPORTED
TAX DUE
e,2f39.42
1,297.71
3,522.92
152,579 .49
129, 7tr6.85
40a,2t7 .79
39.39
1 , 336.62
508.87
3,137.71
24,19f3.42
4,127 .94
24,1t19.93
2,149.07
24,932.24
189,729. 19
t2, 199.63
270,413 . 12
4
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* EDITED *
LOCATION : O8-OOO GRA}IT COUNTY
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ENGINEERING AITID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEM'E DEPARTIIENT
STATE OF NEl, IiIEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATXON
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8, rf 8tl , l60
41 ,473,681
481,O43
TAXABLE
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6,819,O42
33,43A,276
481,O43
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REPORT NO. O8O
* I'IONTHLY *
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LOCATION : 24-OOO GUADALUPE GOUNTY
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CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, lilOTELS, TRAILER PARKS AtilD OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES
1{ISCELLAilEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AT{D OTHER SERVICES
IiIISCELLAIIIEOUS REPAIR SERVICES
IIIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS At{D OTHERS}€SPITALS ATiID OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T{ISCELLANEOUS SERVICES
EI{GINEERII{G ATiID ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AT{D REVEMJE OEPARTI{ENT
STATE OF NEW }IEXICO
CO'IBINED REVENUE SYSTEI'
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
24,80,6
474,O8B
14,124
33,172
159,91tt
25,827
s3,802
819,529
4, 978,85tl
2,651
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
21 ,447
474, 086l2,a,a
25,726
139,71'l
23,63 r
52, 196
?a2,aoo
4, 't8t , 309
2,651
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RUN NUIIBER: 7tB.OO
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TOTAL FOR ALL INI'I'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECO}IiIIJNICATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEW TEXICO
COiIBINED REVEMJE SYSTEI,!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY IREPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,147 ,798
39 1
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GROSS RECEIPTS
86r,333
391
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REPORT M). O8O
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* EDITED *
LOCATION : 23-OOO HIDALGO COUNTY
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
8At{KS
CREDIT AGE]iICIES, EXCEPT BANKS AND S-AI{O-L ASSOC.
SECUTY. ATTID COIIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDIT{G AND OTHER INVESTI{ENT COTPAIiIIES
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AI,ID REAL ESTATE
HOTELS, I{OTELS, TRAILER PARKS ANO OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES
1lllSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEIIII,E DEPARTMENT
STATE OF NEW I,IEXICO
COiIBINED REVENUE SYSTEI,!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTMTY REPORTED ll,l JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
79,439
5,47,O22
2,279,850
133,79t
t13,993
180, o75
279 ,410
17 ,1f,7
88, tl83
109,387
2,31O?4,7.3
145,811
990, 776
11,3f,1 ,877
1,202
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
75,894
110,222
I ,489,599
133,791
43,993
180, O75
252,819
8, 130
77,O20
58,894
2,SlO
74,71?
't45,811
a,-4 ,2A9
5,943,3r3
1,202
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RUN DATE: 07/10/96
RUN NUITBER: 716.OO
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TAX DUE
4, 580. 32
4,328.54
89,555.86
8,194.70
2,521 .71
10,858.38
15,337. 31
7,731 .37
49,148.91
335, Ol7 .8.t
51.08
src
CODE
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8700
FIRE
M). TAX
RETURNS
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t
4
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7600
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8060
8200
8900
8910
SERV
t2
t6
27
7
4
4
477.90
4,394.27
3,347.90
140.67
3, 966.92
23
98
323TOT- TOTAL FOR ALL INIX'STRIES IN THIS LOCATION
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REPORT M}. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 06-000 LEA COUNTY
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS A,IID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUIiIBING ATTID HEATING EQUIP. AT{D SUPPLIES
I'ACHINERY, EQUIPI'ENT ANO SUPPLIES
ttISCELLANEOUS I#0LESALERS
PETROLEU}I AND PETROLEUil PRODUCTS
TOT, I{HOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI{ I'EXICO
COITIBINED REVENT E SYSTEiI
AITIALYSIS OF GROSS RECEXPTS TAX BY STAIOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, T996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,41A ,521
549,2r8
I ,887,458
2,361 ,500
2,597 ,57210,272,345
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 34
RUN DATE: O7/10/98
RUN NUIiIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
9, 908. 20
24,437 .45
so,76,0.27
73,483.43
109, lstl . 
'lo349,819.29
src
CODE
5040
5080
5070
5080
5090
5092
I{HSL
NO. TAX
RETURNS
t3 162,527
.07,280
1 ,525,768
1 ,2?3,957| ,877 ,1475,972,g41
850,589
179,838
427,774
s,oal ,o72
4 ,528 ,87 1458,289
182,738
320,18r
I , 063,925
53tt , 3 18619,880
2,523,733
497,6,61
672,882
880,623
4,547,a11
23.72? ,943
5200
5251
5300
53'tO
5400
5510
554()
5592
5599
5600'
s700
5800
58 13
59 tO
5920
5990
RETL
6000
8100
f5120
6200
6300
85tO
6700
FIRE
7000
72oo
7300
739 I
7500
7600
7800
7900
80ro
to
5
t5
7
41
5
15
3
t6
26
2l
too
2g
6tl
356
666
7
39
83
27
188
6I
151
BUILDING IiIATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL iIERC|}IANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTi'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOIIE DEALERS
I'ISCELLANEOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, }IOIIE FURNISHINGS AI{O APPLIAITICE STORES
EATING AND DRIH(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - 8Y THE DRINK
ORUG At{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAtU<S
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. At{D COiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAT{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC,, ANO TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT{ENT COIIPANIES
TOT. FINANCE, INSURAilCE AND REAL ESTATE
}IOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LOOGING
PERSOT.IAL SERVICES
IiIISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
COIIiIERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]IENT LABORATORIES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I{ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IiIOTION PICTURE THEATERS AND PROOT CTION
AiIUSETENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAT{S, DENTISTS AT{D OTHERS
34
126
88
5't 5 , 380623,254
3,?42,O88
447,22e
6 14,66 I
2,801,331
97
71
1 ,128,215263,7o9
457 12745,135,755
5,635, 378
526, 346
300,226
371,771
1,32t,69fJ
538, 164
701 ,931
3, OO9,559
508,839
814,842
1,Olt,065
6,831 ,224
28 , 560, 993
51 ,174.341o,803.49
2f3,O10.s7
3o2,575.21
272,230.41
27 ,351 .28
to,917 .27
18,809.51
64, O50. I I
32,O92.53
78
20
20
37
75
45
45
236
935
37
175
2A
40
52
2BB
/t l5
, Blo
,470
,826
,723
,8't8I
't80
7
4
16
Btl
287,242
89,508
29,925
24,755
992, 187
1 ,421 ,233
2,460,481
1 ,698,255
109,526
I ,965, BO3
239, 155
53, 825
29,525
22,231
859, Ot I
1,207 ,843
1,801,O24
I ,482,301
't06, Os't
1,87 1,255
14,413.48
3,229.45
I ,797 .59
I , 333. 5750,795.41
71 ,779.31
2fJ,914.31
38,633.71
i68, rtog. 1A
108,516.75
aa,ssl .22
6,431 . 56
1 1 1 ,963.62
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REPORT M'. O8O
* i(,NTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 26-000 LINCOLN COUNTY
AGRICULTURAL PROT'I'CTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIG}IUAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY C{INTRACTORS, EXCEPT HIGHTdAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]iIILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLTES
TRANSPORTAT ION EQUI PiIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUiiTS.
liII SCE LLANEOUS IIANTJFACTURI NG
TOT. IIAI{'FACTURII{G
50ro
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
T{HSL
LOCAL ANO HIG|HYAY PASSEI{GER TRAIIISPORTATION
IIOTOR FREIEiT TRAI{S., }'ARE}OUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAi{SPORTATION
. TELEPHONE AITIO TELEGRAPH COIilTJNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTTNG
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi+II,NICATIONS AND UTI LITI ES
TiIOTOR VEHICLES AND AUTO}IOTIVE EQUIPiIENT
ORUGS, CHEiIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GBOCERIES AND RELATED PROT'TJCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUilBING AND HEATING EQUIP, AND SUPPLIES
IIIACHINERY, EQUIPIiIENT Al{D SUPPLIES
till SCE LLAi{EOUS YI{}LESALERS
PETROLEUiI AND PETROLEUI' PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
5200
525'l
5300
5310
BUILDING ]iIATERIALS
HARO}'ARE STORES
GENERAL ITERCHANDISE, EXCEPT OEPARTIiIEIIIT STORES
DEPARTI'ENT STORES
TAXATION AND REVEM'E DEPARTIIENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COIIBINED REVEmJE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
PAGE 36
RUN DATE: O1/1O/9G
RUN NUIIBER: 718.OO
REPORTED
TAX DUE
to4. 05-
3,734. 18
3,630.13
1 13, 795.61
6,071.53
5,150.62
26,171.14
150, t88.90
2,445 . 1A
,252.OO
, 152.44
,257.51
1 ,f,25.2724,O13.75
3, sso. Os
9,806.44
27 ,779.97
17 ,144.7155,955.32
152,2a9. tl
400.95
2,581
72
30, 9'16 . 47
13,389.25
src
CODE
o100
o700
AGRI
1500
16tO
1620
1700
coNs
NO. TAX
RETURNS
tl
1
4
6
4
10
3
4I
5
2,030-
55,225
53, 195
2, O30-
55,225
53, 195
125
4
3
81
213
2 , 056,512
t t9,28 I
to2,348
747,583
3,O25,723
35, 892
173,487
212,581
80,750
360,767
897, 868
70,768
309,708
553,980
272,537
I , 065, 826
2,f347 ,893
56,990
1 , O22, 858
1 ,857, tO6l..,O31
97,E44
422,O70
2,494,151
35,892
166, 119
83,892
80, 750
25,458
376,100
68,27o,
196, O33
456,656
268,474
936,464
2,2o,0,472
6, 759
34,0,62
1 ,17798,933
157,727
321,450
476, 185
21o,886
2000
2300
2?OO
3200
3600
3700
3800
3900
IIFG-
4100
4200
4500
48tO
4830
4900
4920
TCU-
21
45
t
6
4
95
6
o
135
I
3
5
36I
B1
't'15, o45
1 ,177
316, {gtt
197 ,67 1723,731
5,
9,
19,
52
83
60
o6
4A
433
800
406
i5 270,28g
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REPORT M). O8O
* IiIONTHLY *
,t EDITED *
LOCATION : 26-000 LII{COLN COUNTY
sIc
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INU'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOM'NICATIONS
TAXATION AND REVEM,E DEPARTIiIENT
STATE OF NET{ ]iIEXICO
COIIBINEO REVEUJE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDIJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
2?,232.,1o,4
55,7S/3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
18,739,724
55,79/t
PAGE 38
RUN DArE: O7/10/98
RUN NUiIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
1, t99,444.O7
2,37 1 .27
NO. TAX
RETURNS
1,374
58
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 32-OOO LOS ALAi|OS COUNTY
IiIISCELLANEOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIJ|E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING At{D DRII{(ITTG PLACES
LIQI'OR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IIISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAt{KS
CREDIT AGE]TCIES, EXCEPT BANKS A}ID S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND CO]iIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURATTCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ATTID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS}IOLDING ATTIO OTHER INVEST}IENT CO}IPAI{IESTOT. FINANCE, INSURAiICE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AI.ID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIIIERCIAL RESEARCH AI,ID DEVELOPHENT LABORATORI ES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR At{O OTHER SERVICES
IiIISCELLAIIIEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIATTTS, DENTISTS AilD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
ET'TJCATIONAL SERVICES
]TIONPROFIT IIEiIBERSHIP ORGANIZATIONS
]iII SCELLATTIEOUS SERVICES
ENGINEERING At{D ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT, SERVICES
TAXATION AND REVEMJE DEPARTI,IENT
STATE OF NE}, IiIEXICO
CO]IBINEO REVE[.[,E SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
RUN DATE:
RUN NUIIBER
PAGE
o7/
716
40
10/96
.oo
sIc
CODE
5599
5600
5700
5800
58 t3
59 10
5990
RETL
6000
6loo
6200
6300
65tO
6550
67()()
FIRE
7000
72o,0
7300
739'l
7500
7600
80ro
8060
8100
8200
8600
8900
89'rO
SERV
M'. TAX
RETURNS
3tl
735
3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
96, 399
972,818
123,407
1 ,781 ,751
7 ,208,391
332,338
385, 983
35,677
806, O42
'r4,619,865
2 ,442, 18125,673,156
44,661 ,387
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7?,581
971,871
123,407
987,337
6,185,162
96, 349
379,247
2,401
5rt,684
585,572
151 ,8634,791,091
12,24O
481 ,12315,229
1, 175, 119
266,535
s6, 93 I
61 ,489
1,108
1 1 ,584,5822,422,152
21 ,645,O75
34, O54,458
REPORTED
TAX TruE
4,60€.36
57,7o1
7,327
58,823. 09
367,213.89
5,?20.72
22,520. 18
142.58
30,381 .20
2,O21 ,995. !7
34,764.37
9, O19.46
284 ,47 1 .04
729.11
28 , 566.67904.22
69,772.67
,5, 825. 52
5, 755. 30
3,650. 94
65.80
687,83tt.68
143, I t5.29
1,245,179.07
85
29
33
4
905t
4
18
5
11
5l
63
4
17I
39
8
5
12
4
1o2
12
337
587,931
152,091
5,484, t03
69, 793
s18, 789
49, O45
1 , 't88,523336, 97 1
98,357
65, tl63
20,241
9300
GOVT
LOCAL GOVERI{TIENT - COUNTIES
TOT. G:OVERI${ENT
9999 NqNCLASSIFIABLE ESTABLIS}I}IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIf,T.'NICATIONS 19 I , O32, 086 I , O32, 086 t13,863.66
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REPORT NO. O8O
* ilONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : i9-OOO LUNA COUNTY
IiIISCELLAI,|EOUS VEHICLE At{O AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOilE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRII{(IT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRII{<
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACXAGE LIQI.,OR STORES
IIISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAT{I(S
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS ANO S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COlilDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTTiIENT COI{PANIES
TOT. FINAI{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEMJE DEPARTMENT
STATE OF NEX liIEXIc[)
COIIIBINEo REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI,TDARD INIXJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
315,884
152,503
1 , Or6,510293,385
419,357
656,707I, O14, 585
77 ,192
4,O42
82,950
1 84, 399
306,978
120,986
381,O85
356,046
86,819
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
280, 886
15' ,298
1 ,O12,591292,792
312,O38
624,298
7,186,751
70,424
4,O12
55, 494
't50, t79
277,289
117,491
350,280
319,175
80, 014
328,532
2o3,713
a8,125
I ,570
187,21?
2 , O50, 763
14,319,759
215,2o8
PAGE 42
RUN DATE .. O7 / IO|9A
RUN MJI{BER: 716.OO
REPORTED
TAX TXJE
14,O31 .24
9,739. 83
65,O19.52
18,820.43
20,o47.45
33, 283.90
460,86r .52
4, 533. 8'l
zfJO.23
3,531.6s
9,626.99
17 ,841 .947,530.91
21,785.6r
19,894.8ts
5, O75.38
21 ,149.24
13, I 14. 04
5,673 . 05
98.88
t I ,658.73
130,O28 .47
903, 086. 76
src
CODE
5599
5600
57()()
58()()
58 t3
59 tO
5920
5990
RETL
6000
6100
6200
65tO
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
7
93
218
7
43
16
4
2A
35
21
35
15
3
3
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r9I
7
3
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7300
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7600
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8010
8()60
I 100
8200
8900
8910
SERV
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS 
. 
BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIfl,'SEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIATTIS, DENTISTS AI{D OTHERS
TIOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS SERVICES
ET{GINEERIT{G ANO ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERI{'IENT - II,TNICIPALITIES
TOT. GOVERNiIENT
328,532
203,713
89,829
3, 370
2A?,470
9393
GOVT
216
748
66
2,241 ,84e
24,272,O24
249,208
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISI{iIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INI'I'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOTiliI'NICATIONS 34 to,59t .36
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REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 13-OOO IICKINLEY COUNTY
PETROLEUI,I AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. M{OLESALE TRAOE
BUILDING MATERIALS
HARDUARE STORES
FARII EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL iIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIOBILE }€}IE DEALERS
TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AilD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIAITCE STORES
EATING At{D ORII{<II{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI]IT(
DRUG AI{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLA{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT 8AT{(s AT{D S-AND-L ASSOC.
SAVII{GS AT{O LOAI{ ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT{DTY. EROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGETiTTS, CARRIERS, BROKERS ANO SERVICES
REAL EST, OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AilD DEVELOPERS
HOLDIT{G AND OTHER INVESTIiIENT CO}IPAI{IES
TOT. FINAI{CE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, lilOTELS, TRAILER PARKS At{O OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIn SERVICES
T,OTION PICTURE THEATERS AND PROIruCTION
AilIJSETiIENT ATTD RECREATION SERVICES
PHYSICIAITIS, DENTISTS At{D OTHERS
HOSPITALS At{O OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDTJCATIONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS SERVICES
TAXATION AND REVEM,E DEPARTI{ENT
STATE OF NET{ IiEXICO
COIiIBINEO REVEM,E SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,4r9,08 I
10, o89 , 363
1,412,11..
r ,294, 935
5, 964, t07
6,O42,951
1,O57,78s
1 ,743,235
I , O20, 845
1 , 063, O90
800,842
3,491,399
1,321 ,8o2
132,7 16
16,133,037
43,40e,257
69,614
133,159
17,827
386, 3trB
676,346
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,'too,o18
2,974,991
956, 469
733,868
5,781 ,425,
4,977 ,O51
892, O53
729,714
871 , 0311,O53,8t1
538,703
3, 47O, rtSO
1,320,527
127,524
13,784,342
38,100,452
62,910
99,174
501 , /130
't,086,136
421 ,g15
921 
.1A4823,823
135,837
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RUN DATE: 07/10/96
RUN MJIIBER: 716.OO
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TAX I'I.IE
118,187.53
172,063.72
58, 925. 09
43,503.99
357,725.85
303,889.81
55,19s.74
43,637 .?O
53,737 .Al
65, 204.59
33,208.53
213 ,5e3.4779,202.22
7,674.83
8OO,97tl .29
2, 149 ,522.43
3,848 .60
5,595.61
I , 103. 02
17, O88.9s
30, 375. 75
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1
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6120
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S roo
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8900
3
4
3
21
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82
e7
17,
276
7
8
39
5B
596t
t7
1.143,697
4,82,f,93
1 ,147 ,724
865, Ot8
163,747
67, O88. 02
26, 106. 'r4
55,775. 3r
50,755. 08
8,392 .53
ro,ooo.68tr2,o15.85
28, 
'155.8820,342.52
1,231 .11
19,574.57
2B? ,114882,989
490, 
't65341 ,480ttlo,Tgg
1 ,426,6,61
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40I
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11
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1e2,318
679,335
459, 893
328,768
70, /f89
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* AIHINOI| * oo'9ll :u38HnN Nnu
Ee/O)lLO :3rVO NnU s9 3CVdo80 'oN luodSu
REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 3O-OOO IIORA COUNTY
AGRICULTURAL PRODIJCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDII{G CONTRACTORS
M,N-BUILOIIi|G HEAVY CITNTRACTORS, EXCEPT HIG|HT{AY
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AT.ID TEXTILE IiIILL PROI,T,CTS
LUI{BER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIESill SCE LLANEOUS IiIANIJFACTURI ]{G
TOT. ]iIAI{,FACTURING
LOCAL AI{D HISIYAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGIIT TRAI{S., I{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEP}IONE At{D TELEGRAPH COiliil'NICATIONS
ELECTRIC WATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEMJE DEPART]iIENT
STATE OF NEL IiIEXICO
COI'BINED REVEMJE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDT'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, .I998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
126, 363
280,782
109,411
255,108
2,923
90, 459
29o,454
6,817
61,o49
428,830
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 1't ,384212,218
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RUN DATE: 07/10/96
RUN NUIIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DT.'E
5, 985. 94
11,.57 .11
42.10
433. 8 I
4,300.31
I I , 193.97
158.43
4,728 .7',,
12,374.20
la4.o2
2
SIC
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53()()
StfOO
55tO
5540
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5700
5800
5813
5990
RETL
6000
65tO
FIRE
in. TAx
RETURNS
21
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4g
17
2?
6
11
858
358
1 ,533I,07 I
DRUGS, CIIE}IICALS AI{O ALLIED PROI't'CTS
HARDWARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP
iII SCELLAT{EOUS UHOLESALERS
PETROLEU}I At{D PETROLEUII PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
78,210
2o4,731
2,923
87,952
229.5]52
3, O41
52.744
7
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GENERAL }IERCHAITIDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
ITIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLAT{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, }IOT{E FURNISHI]TGS AND APPLIAI{CE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQIJOR DISPENSERS - BY THE DRII{<
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAI{CE, INSURATTCE AND REAL ESTATE
12
4
5
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58
2
8
97
72
TOOO HITELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AilD OTHER LODGING
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REPORT ttlo. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 15-OOO OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PROT'I,CTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIT{G CONTRACTORS
HIGTIYAY EONTRACTORS
M'N-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT{AY
FOOD AND KINDRED PRO['I'CTS, EXCEPT IIEAT PROOUCTS
lilEAT PACKING AND OTHER iIEAT PRODUCTS
LUiIBER, TIOOD At{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AI{D PUBLISHIiIG
STONE, CLAY, GLASS, AT{D CONCRETE PRODI'CTS
PRII'ARY }IETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODT'CTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ilACAIINERY, EQIJIPTENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUI PTiIENT
ill SCE LLANEOUS I'IANI FACTURI NG
TOT. iIAT{'FACTURIT{G
LOCAL AND HIGIIUAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,OTOR FREIGT{T TRAi{S., I{ARE}IOUSII{G, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPI{ONE AND TELEGRAPH COMIUNICATIONS
RAOIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I{ATER AT{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiIIIUNICATIONS AND UTI LITI ES
IiIOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE E(ruIPMENT
DRUGS, CI{EI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PROT'IJCTS
ELECTRICAL GOODS AND HIUSE}€LD APPLIPTCES
HARDHARE, PLU]IIBII{G AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,ACHINERY, EQUIPIIENT AITID SUPPLIES
I'I SCELLANEOUS U}IOLESALERS
PETROLEUII At{D PETROLEUT PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
TAXATION ANO REVEMJE DEPARTi,IENT
STATE OF NEH TEXICO
COIIBINED REVENT'E SYSTEII
Ai{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, I99B
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
70,147
88 ,892
943,256
293,923
459, Og8
I,820
5r,343
I ,882,782
244,537
3t ,559
1,O28,701
452,810
3, OO7,555
359, 165
5,342,948
1 ,1o1 ,921
135, 07 1
479,635
297,680
300,Itlg
252,4?2
2,9f,4,37ft
t, io2,o4g
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
28,275
28,O42
1 3,695
197,452
87,251
9,820
10,899
372,312
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RUN DATEz O7/10/96
RUN NUIIBER: 7lB.OO
REPORTED
TAX TruE
I ,590.49
231 ,359.2717,A73.24
16, r57.32
157,737.81
422,9fJ7.4?
I ,737.59
8o2.52
12,217 .32
5, 357. 02
547.47
7,609. 08
1 , O88 .90-
60, 420 . 03
27 ,2e9.40tos, 996. 88
18, 068.58
224,534.61
9,422.45
a,6,02.67
8,OBO. t5
16, O43.23
7, O84.98
't2,509.69
66, O85.26
src
CODE
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1700
coNs
NO. TAX
RETURNS
5
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16,629, 848
3,941 ,794
31 1 ,537
261 ,1242,678,925
7,193,385
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HHSL
1
7I
10
4
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320
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5
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t2
3
5
10
60
1
99
5
I
22
83
o6
2
2
67
88
124,499
17,571-
?
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REPORT M). O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION 15-OOO OTERO COUNTY
src
CODE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLIS}ilIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIiiliJNICATIONS
TAXATION AND REVEMTE OEPARTIiIENT
STATE OF NETI TEXICO
COIIBINED REVENT'E SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
68,984-
67, t180,676
1 ,O22,927
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
70,8tlo-
44,689,8 10
1 ,O22,4a4
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RUN DATE: O7/1O/9A
RUN NuftlBER: 718.OO
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43 ,47 1 .74
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 1O-OOO QUAY COUNTY
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACXAGE LIQUOR STORES
iIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRAOE
BATffS
SAVI]TGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO]IDTY. BROKERS, OELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING At{D OTHER INVESTIIENT COI{PANIES
TOT. FINAITCE, INSURAI{CE At{D REAL ESTATE
HOTELS, I{OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLAITIEOUS REPAIR SERVICES
If,,TION PICTURE THEATERS ATiID PROT,T,CTION
AN'SEIENT At{O RECREATION SERVICES
PHYSICIAIiIS, DETTITISTS At{D OTHERS
!{OSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IiIISCELLAilEOUS SERVICES
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
'src
CODE
59tO
592()
5990
RETL
6000
e120
6200
63()()
65rO
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
3
I tts
279
5
5
14
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
208,59tt
5r 1 ,5706,O52, r20
89,280
36, 713
12A,672
370,572
59, 309
254,7o2
211,791
143,750
33,665
318, tOl
403,8 10
319,317
12,287
2,277 ,483
I I , O23,888
r29,891
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
173 ,47d
330,308
4,4e7 ,722
89,280
10,137
102, 096
28,408
316,6r8
403, 8 tO
316,752
12,247
2,13? ,312
8,937, 9 r2
129,891
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TAX DUE
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286, 290. 98
5,717.40
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6, 570. 96
23,348.37
3,818. OO
12, O53. 8 ,|
to,629. 09
8, 162.81
1 ,828.7420,3A2.27
25,?69.62
20,308.32
77f3.61
136,745.2?
570,674. r8
5,520.38
7000
72o,o
73()0
750()
7600
78()0
7900
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8060
I loo
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8900
8910
SERV
22
l2
23
21
18
362,693
59.309
187,293
17 I ,320
12e,84f3
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
src
CODE
XHSL. TOT. WHOLESALE TRAOE
BUILDING IiATERIALS
HARDIIARE STORES
FANM EQUIPilENT OEALERS
GENERAL IiIERCIIANDISE, EXCEPT DEPARTIIIENT STORES
DEPARTiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
lilOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATXONS
iIOBILE I{OilE DEALERS
ilISCELLANEOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AITID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING ANO DRIN(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLAT{EOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BAN(S
INSURAT{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AT{O TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AI{D OTHER INVESTIENT COIIPAT{IES
TOT. FINAITICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES}IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AITJSE}IENT ATiID RECREATION SERVICES
PHYSICIAT{S, DENTISTS ATTID OTHERS
I{OSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
M)NPROFIT IiEIIBERSHIP ORGA}.IIZATIONS
IiIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING At{D ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AI{D REVEM'E OEPARTMENT
STATE OF NEI{ IIEXICO
COI'BINED REVEruE SYSTEI'
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI,IDARD INDT STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
488,868
14r,883
1 , 265,629
1 ,777 ,512
202,202
2fJ7,787
392,445
393,709
38,899
12,647
r , 158, 106
331 ,913
I , 056,783
172,831
I ,299, 136
s, 365,872
18,291
274,331
683, 268
I , OB7, OO3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
335,779
13tt,995
I , O't3, 390
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RUN DAIE: O7/1O/98
RUN NUI{BER: 716.OO
REPORTED
TAX Ot.,E
20,477 .87
8,314.36
Bl ,508. 
'3
M). TAX
RETURNS
5B
s200
5251
5252
530()
5310
Stloo
5510
5540
5592
5599
5600
5700
58()0
5813
5910
5920
5990
RETL
6000
6300
65rO
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
TBOO
7900
80to
80BO
Sroo
8600
8900
8910
SERV
42
t8
3
20
123
298
4
22
25
5It
3
B
5
4
4
31
3
41
37
38
3?
21
6
1
3rl
5
9
6tt9
7
32A
I ,566, 435
190,185
199,950
392,4'15
351 ,352
2e,2BA
12,A17
1 , 122,O12320,760
917,241
133, r07
1,OO7,257
7,871,170
95,536. 36
1t,7f,7.68tl,480. t6
23, 980. Ol
21 ,590.46
I ,604.63
782.52
68,818.02
18,578. 8 I
5A,754.92
7 ,941 .2159,532.51
478, 308.68
18,291
241 ,775
634,859
982, O3tr
558, Ol.t
139, 466
296, 987
77 ,14120,587
5, 5/t I
629,345
483, 438
48,308
12,528
942,295
483,438
3,697, O31
39,260.30
59, O37.58
54
37
t2a
512
1,
13,
567,480
140,247
356,4tt9
88,485
25,432
5, 541
638, 393
752,5tO
48,698
12,747
r , oo7. oo3
483, 438
4,1,.fl,4A2
33,683 . {7
8,465.16
17 ,324.17tt,598 
. I'lt,1ltl .6tl
342.88
38,589.92
27 ,549.872,989.O7
7o4.71
54,147 .20
25, 98'l . 81
215,493.99
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GOVT
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REPORT NO. O8O
* I,IONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : l1-OOO ROOSEVELT COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT, AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IiIINING
GENERAL BUILOING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4100
42o,0
4810
4830
4900
4920
TCU-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT iIEAT PROTruCTS
IIEAT PAC{ING ATiID OTHER [{EAT PRODUCTS
LUiIBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AT{D PUBLISHIT{G
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
l,lACflINERY, EXCEPT ELECTRICAL
E LECTR I CAL iIACIII NERY, EQU I PiIENT At{O SUPPL I E S
TRAI{SPORTATION EQUI PI{ENT
lill SCE LLANEOUS ilANITFACTURI NG
TOT. IiIA,Ii.,FACTURING
LOCAL AT{D HIG}f,IAY PASSEI{GER TRAI{SPORTATION
I'IT}TOR FREIGHT TRAI{S., WARETIOUSII{G, TRANS. SERVICES
TELEPI{ONE AND TELEGRApH QQ}III{,JNICATIONS
RADIO AIiID TELEVISION BROAI'CASTII{G
ELECTRIC WATFR AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COiliiIUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AIiID AUTO}OTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEITICALS At{O ALLIED PRODT'ICTS
GROGERIES ANO RELATED PROTX.ICTS
ITIACHINERY, E(UIPIIENT At{D SUPPLIES
1{I SCE LLA,TIEOUS $IOLESALERS
PETROLEUI' AND PETROLEUT PROTruCTS
TOT. UTIOLESALE TRADE
5010
5020
50'lO
5080
5090
5092
WHSL
5200
525r
5252
5300
5310
5400
5510
EUILDII{G T{ATERIALS
HARDT{ARE STORES
FARI{ EQUIPTENT OEALERS
GENERAL lilERq{ANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTTENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IiIOTOR VEHICLE DEALERS
TAXATION AND REVEM'E DEPARTTIENT
STATE OF NEW IIEXICO
COIiIBINED REVEMJE SYSTEi,I I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,207,983
1,263,113
2,471 ,O95
26, 91 1
82,630
244,590
130,331
3,907
251 ,121
9, 856,345
122,250
498,910
289,210
129,656
2,295,681
120, 909
3, tt58, 598
411,831
14,290
408, 194
trs 
, 515903,590
408,93tt
6s,383
600,563
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,115,2?7
768,548
1 , 883,825
t7,o51
't8t
135,553
12,473
3,904
122,250
32,888
266,592
125,5,e4
I ,567,6361o5,422
2,218 ,35,0
2 18, 588
32,514
521 ,287
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REPORT NO. O8O
* ]iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 29-OOO SAT,IDOVAL COUNTY
AGRICULTURAL PROI'LICTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICI,.lLTURE
1500
1810
1a20
't700
coNs
URANIUT{OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDII{G HEAVY OONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE OONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PROT)I,CTS, EXCEPT iIEAT PROTruCTS
APPAREL AI{D TEXTILE IiIILL PROT,TJCTS
LUiIBER, IIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AT{D PUBLISHIT{G
PETROLEUII REFINI}G ATiID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, ATTIO CONCRETE PROIruCTS
PRIMARY l,lETAL INIruST., FABRICATED lilETAL PRODTCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
E LECTRT CAL ]iIACHI NERY, EQU I PTIENT ATTTD SUPPL I ES
ELECTRONIC COITPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCXENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUiITS.
liII SCE LLANEOUS ]iIAMJFACTURING
TOT. IIAT'X.JFACTURII{G
LOCAL AND HIGHUAY PASSENGER TRAi{SPORTATION
iIOTOR FREIGTIT TRAI{S., WARETEUSI?{G, TRANS. SERVICES
TELEP}IONE AIIID TELEGRAPH COIiT,'NICATIONS
RADIO AilO TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC TATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIiISPORTATION, COIIIII NICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AilD AI'TOIIOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEIiICALS A'iTD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES^ AIID RELATEO PRODUCTS
HARDTARE,. PLUI'BING AI{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY; EQUIEilENT AND SUPPLIES
III SCELLAI{EqUS ft{'LESALERS
PETROLEUT ATiID PETROLEUT PROIXJCTS
2000
2300
2400
27o,0
2900
3200-
3400
350()
SBOO
3670
3800
3900
TFG-
4100
120,0
tl8 lo
4830
49()0
4920
TCU-
5010
so20
5040
5070
5080
50go
5092
TAXATION AND REVEMJE DEPARTMENT
STATE OF NEW IIEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTET
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVXTY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
118,812
173,?70
76, 468
20,916,400
1,156,402
3,128,339
5,76r,533
30, 982 ,674
835,785
35,0,223
995,597
698,367
I , 236, 944580,680
89,339
3, 370, 301
5,228,713
14 ,411 ,757
27A,..57
738,E32
1 ,137 ,A84
5, O15, 106
8 , O85,556
129,436
246,758
bo, 982
618,424
109,657
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
86,107
107,999
76,468
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RUN DATE ,. O7 / IO/98
RUN NUIIBER: 716.OO
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TAX DIJE
5, 067.29
8,407. 08
4, 30r .29
770,558.80
68,746. t3
192,820.90
137,452.04
1 , t89,577 .87
1,277.22
12 ,853.1?3?,a68.22
4, 235.38
18, aos. s3
3,228.33
5, 229. 30
13,2 t6.52
5t ,375.88
144,812.O5
tB,859. 59
5, O85.26
84,692.97
280, 933 . 59
419,201 .54
t , 335.672,511 .11
src
CODE
o'loo
o700
o800
AGRI
1094
I 389
iTINE
NO. TAX
RETURNS
8
11
5
165I
6
235
174
I
t6
t35
13,378,569
't,124,006
3,128,339
2,324,372
19,955,286
5
7
2
o
8
3
7
21 ,O4A
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55r,438
68,630
309, Ots
32,175
89,335
I 5
?4
3tl
2 1 3,600
832,993
2,373,271
279,263
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1 ,399,615
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REPORT NO. O8O
* ,IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 29-OOO SAIIIDOVAL COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVEif,'E DEPARTiIENT
STATE OF NEY IIEXICO
COiIBINED REVEM'E SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
120,319,919
715,824
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
61 ,362,236
715,824
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REPORT NO. O8O
* I,IONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 1B-OOO SAN JUAN COUNTY
GROCERIES At{D RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT{ARE, PLUIIBING AND,HEATITI|G EQUIP. AND SUPPLIES
IIACTIINERY, E(UIPIIENT AND SUPPLIES
lill SCELLANEOUS I{HOLESALERS
PETRoLEUiI AND PETRoLEUIiI PRoIx,cTs
TOT. }'}IOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI{ IIEXICO
COIIBINED REVEI'|I E SYSTEIiI
AT,IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAi{OARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE A2
RUN DATEl. 07/10/96
RUN NullBER: 716.OO
REPORTED
TAX OIJEsrcCODE
5040
506(}
5070
5080
5090
5092
WHSL
5200
5251
5252
5300
53tO
5400
5510
5540
5592
5599
SBOO
5700
5800
58 t3
59lO
5920
5990
RETL
BOOO
6200
6300
6510
8550
6700
FIRE
7000
72o,0
73()()
7391
750()
7600
7800
7900
80ro
NO. TAX
RETURNS
19
10I
40
7
54
20
19
18
31
28
25
124
15
8
3
430
859
543, 285
1,OO1,585
I ,709, 141
tl ,303,9533,579,223I, rt87, 'l5O
22,O18,728 458,415. 10
85,91t.OO
t3,964.56
12,767 .53
285, 548. OO
5t4,727 .20
s67 ,167 .23
57, 975.55
24,600. 8 I
1 19, 9S4.67
122,2a9.1568,6r8.42
69,758.76
320,633. 37
82,549. 05
77 ,1@.O7
2, O38 . 9e86l,23t.tl
3,066,836. t7
to
B
13
36
t09
t3
2o2
149,322
321 ,5f37
s54,892
3, O55,469
1 ,489, O84
1 ,669,3707,72?,477
,381.77
,285.35
,944.71
,887.58
,734.27
,818.51
11
19
32
180
86
99
BUILDING }IATERIALS
HARDHARE STORES
FARI' EQUIPiIENT DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE OEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
ITOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY oEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, }IO'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AI{D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIT(
DRUG AI{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'ISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. At{D COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAI{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIOERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]iIENT COIiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AI.ID REAL ESTATE
HOTELS, lilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COffiiIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPilENT LABORATORIES
AUTOIIOEILE RENTAL, REPAIR AITID OTHER SERVICES
iIISCELLAIiIEOUS REPAIR SERVICES
IiIOTION PICTURE THEATERS AND PROIruCTION
ATfl,.lSEiIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
2,61 1 , 354
56r , O43
701 ,187
3,764,O27
8,832,437
r2, o53, O79
2,350,901
643,ts21
3, 458,589
2,536,409
1 , 160,995I ,367,8505,699,79 1
1 , O57, O97
I ,516,509
478,O43
13,608,3s3
64,389,287
1 ,445,535
235, 753
22f,,9A5
4,821 ,797
8 ,669, O90
9,521 ,992
973, 907
417,186
2,O19,7o1
2, O45,599
1,155,679
1 ,175,3225,406,540
I , O58, 9'15I ,29.1 ,398
33, 983
1 I ,200,533
51 ,721 ,244
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LOCATION : i2-OOO SAN lilIGLJEL COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COIIITRACTORS
HIGiHUAY CONTRACTORS
M)N-BUILDIi{G HEAVY GONTRACTORS, EXCEPT HIGI{HAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PROT'I'CTS, EXCEPT iIEAT PRODUCTS
LUIIBER, WOOD AND PAPER PROT'T,CTS
CHEIIICALS fu{O ALLIED PROTIT'CTS
ELECTRICAL ]iIACHINERY, EQUIPIIENT AI{D SUPPLIES
TRATSPORTAT I ON EqU I PT'ENT
iII SCELLATTIEOUS IIIAIif,,FACTURING
TOT. MAMJFACTURII{G
50ro
5020
5040
5070
5080
5090
5092
WHSL
LOCAL At{D HIGTIUAY PASSENGER TRANSPORTATION
iIOTOR FREIG}IT TRATIIS., WARETT,USII{G, TRAI{S. SERVICES
TELEP}ONE Ar{D TELEGRAPH COM'NICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC UATER AND SAi{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIIISPORTATION, COMIJNICATIONS AI{O UTILITIES
IiIOTOR VEHICLES At{D AUTO}IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEiIICALS AND ALLIED PROIX,CTS
GROCERIES AT.ID RELATED PRODUCTS
HARDHARE, PLU}IBING AT.ID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACTIINERY, EQUIPI{ENT At{O SUPPLIES
iII SCELLATTIEOUS THOLESALERS
PETROLEUT At{D PETROLEUT PROI'I'CTS
TOT. THOLESALE TRADE
5200
525 I
s252
5300
53tO
Sttoo
55'tO
5540
5592
BUILDING TATERIALS
HARDWARE STORES
FARH EQUIPTENT DEALERS
GENERAL IIERCN{ANDISE, EXCEPT DEPART]iIENT STORES
DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
iIOBILE TT,IiIE DEALERS
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEY TEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANOARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,773,30/6
32 I ,535
178,3?1
2,067 ,4144,340,855
2,249,O48
17,9S5
21,467
2,7o,9,5,88
35,6t t
10,683
539,448
193, 961
1 ,475,4512,255, l5A
674,251
ts, , ol8360,693
261,493
1 , 362, O33
534, I 10
173,192
2,364,521
3,081,649
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,674,21121t,73e
1?8,371
1 ,308,4883,372,8o5
15,272
17,995
16, 1 14
88, ttOO
30, 389
1o,683
521,986
182,306
1 ,1o4,337
7 ,815,702
48 
- 
926
36, 38.t
33, 755lftl ,474
282,3f52
445,756
10?,291
2,282,f,o2
2,O49,357
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RUN DATE: O7/10/96
RUN NUHBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
r03,300.9s
12,?O7 . t7
1 I ,286.8780,970.9'l
207,865. sO
889.49
t, 1to. t4
1 ,O24.625,449 .50
I ,821 .74626.75
32,248.55
11 ,622.O467,036.l3
113,355.2.|
2,973.89
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CODE
o70()
o800
AGRI
1500
1610
't620
1700
coNs
2000
24o,o.
2800
3600
3700
3900
l,lFG-
M). TAX
RETURNS
3
54
3
3
72
132
6
't3
26
4'too
4200
48 tO
4830
4900
TCU-
6
5
51
5
13
80
5
3?
5
58
2 , 318 .88
2,067 .81
10,241 .94
17 ,711 .35
3
10
5
't8
2A.47ts -92
6,773.56
,45,515.90
129,897 -40
to 19r,880 188,490 I I ,968. 18
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REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : OI-OOO SAi{TA FE COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVEMJE DEPARTMENT
STATE OF NEI TIEXICO
COIIBINED REVEIII.,E SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAi{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,2o3,572
955, 05 t
2,158,e23
21 ,O74,294997,054
1 .48fJ,$7
11,888,521
35, 446, 290
2,08 1,30t1
2,811 ,298,I ,347 ,211
3, 980,688
398,770
2,763,?53
I ,350, tl57
114,357
59,887
2,A35,202
17 ,572,A55,
122,O18
389,275
79, 193
4, O12, 513
859, 553
s,922,O51
12,582,879
95, O30
a,477
3 , 900,6110
550,315
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,031,812
920,783
1 ,952,596
17 ,247 ,164870,986
I ,321 ,3rO
5, 036, 375
24,475,855
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RUN DATE: O7/10/94
RUN Mrt{BER: 7l8.OO
REPORTED
TAX DUE
6,1,4e2.88
54, 994.35
119,457 .23
1 ,O21 ,404.3152, 149. Ol
81,715.52
304,698 . 23
, ,459, 9e7 .O7
11,828.14
4, 084.40
32,491.83
169,883. OO
19,894.74
3r,637.08
10, 750. 28
6,727 .68
2,627 .30
48,601 .70
356,623. A8
6, 858.59
11,8o2.92
1,967.74
245,e7 t .54
48, 198 . 43
301 ,247 .06
680, Ot8. 34
988 . 08
3?2.24
19, 73tl .30
17,117.55
o100
o700
AGRI
ro94
r3to
138 t
iIINE
t500
tEto
't62()
1700
coNs
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
M'. TAX
RETURNS
484
8
27
490
r,oo9
5
11
33
33
4
r36
259
6
38
41
a
16I
6
URAT{IUII
CRUDE PETROLOIL AI.ID GAS
TOT. 1IINING
., NATURAL GAS
UELL DRILLING
NATURAL GAS LIQUIDS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGTIUAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGH}'AY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PROI'I'CTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE TiIILL PRODUCTS
LU}IBER, T.OOD AT.ID PAPER PROIruCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AND ALLIED PRO]'T.,CTS
PETROLEUiI REFINING AND RELATED INDI'STRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COI{CRETE PRODTJCTS
PRIiIARY iIETAL INDUST., FABRICATEO i'IETAL PROIIJCTS
ELECTRICAL IiIACHINERY, EQUIPIIENT AT{D SUPPLIES
ELECTRONIC CO}IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT I ON EQU I PTiIENT
PROF., SCIENTIF,, OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
TII SCELLANEOUS UANUFACTURING
TOT. ]iIANUFACTURITiIG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AI,ID HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
}IOTOR FREIGTIT TRAI{S., HARE}IOUSIT{G, TRANS. SERVICES
AIR TRA}TSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH AQililTINICATIONS
RADIO AI{D TELEVISION BROAOCASTING
ELECTRIC }'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRAITISPORTAT ION, COTiS,UNICATIONS ATTID UTI LITI ES
I,OTOR VEHICLES AI{D AUTOT{OTIVE EQUIPIiIENT
DRUGS, CHEiIICALS AND ALLIED PROT'TJCTS
GROCERIES AI{D RELATEO PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND I{OUSE}IOLD APPLIANCES
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HFG-
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4100
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9
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4
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9
16
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5
3
20
7
317,358
538,893
172,191
109,979
42,O37I,O92,38'
5,788,744
1 17, 036
190,230
33,453
3,976,656
774,742
4,942,915
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY ,I
* EDITED *
LOCATION : O1-OOO SAi{TA FE COUNTY
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT iIEIIBERSHIP ORGAI.IIZATIONS
lill SCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING At{D ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEM,E DEPARTI,IENT
STATE OF NEH I|IEXICO
COiIEINED REVEruE SYSTEil
ATTTALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAITIDARD INDT,STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
120,9f,1
188,620,542
2,8'r3,930
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RUN DATEt 07/10/96
RUN ruilBER: 7iB.OO
REPORTED
TAX I'I.'E
4 18,893. 90
30,906.87
3fi,225.10
597,307.70
't t3, 903.79
3,579, 2og.22
7 ,144.19
11,522,941.53
I r9,592. 03
src
OODE
I too
8200
SBOO
8900
8910
SERV
9100
GOVT
NO. TAX
RETURNS
2,4d4
10
6, O28
58
7 ,2oA,419
537, 551
788, 065
13,OtO,865
2, O87, 309
66, r93,{75
214
42
l1
812
79
e,7o3,724
496, 992
587,383I ,695,98 I
1 ,gst ,428
57,f524,759
FEDERAL GOVER]IIENT - ALL OTHER
TOT. GOVERI$i|ENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISI{IiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIIII'NICATIONS
185,833
247,9o,0,461
2,814,290
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REPORT NO. O8O
* I'ONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 2'|-OOO SIERRA COUhITY
iIISCELLATiIEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BAt{t(s
CREDIT AGEI{CIES, EXCEPT BAi{KS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AT{D COIiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAT{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
TAXATION AI{D REVETTITJE DEPARTMENT
STATE OF NE}, IiIEXICO
COI,BINED REVE].{,JE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INI'T'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE, 1996
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
535, 8 10
4,731 ,351
109,735
197,229
350, 87 1
89, ?49
109,425
105,829
97 ,117
138,768
74,726
84, 885
45, 299
10, 882
245,773
1 ,363,225
8,497 ,977
2?,263
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RUN mrilBER: 716.0O
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TAX DUE
31 ,327 .60
305, 301 .63
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CODE
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RETURNS
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32
40
33
28
33
20
25
5
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7
3
3
5tt
222
870
117 , 174
237 ,120
439,439
89,749
128,O52
125,O57
t4tt,l56
189,210
84,568
84,896
45,299
11,17 I
296,741
r ,646,239
B,ttg1.26
12,133.17
21 ,4o,0.79
5,A72.A1
7 ,O79.166,667.56
6,25'1 . 19
8,195.19
4,8e7 .78
s, 570. 54
2,972.75
8,
2,
72
625
960
476
6()00
6100
6200
6300
6510
6550
FIRE
7()()()
72o,0
7300
7500
7600
7900
8010
8060
8100
8200
8800
8900
89tO
SERV
HOTELS, lilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIi{,BILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
}IISCELLAI{EOUS'REPAIR SERVICES
ATTJSEUENT At{D RECREATION SERVICES
PHYSICIA}{S, PENTISTS A,iID OTHERS
I{OSPITALS At{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
M)NPROFIT TETBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNIiIENT - ALL OTHER
LOCAL GOVER]WENT - ITJNICIPALITIES
TOT. GOVERI{IIENT
9 10()
9393
GOVT
625.72
15,580.73
85.688.51
539,753.54
1,158.66
TOT- TOTAL FOR ALL INT'I'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOilruNICATIONS 26
10,421 ,2o5
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* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 25-OOO SOCORRO COUNTY
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
ORUG AltID ,PROPRIETARY STORES
PACKAGE LI(UOR STORES
III SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BAT{KS
SECUTY. AIiID COiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST" OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAT{CE, INSURA'{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, IiIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
AtilUSEllENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAT{S,. DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDTJCATIONAL SERVICES
M'NPROFIT IIETIBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION Ai,lD REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEW iIEXICO
COIiBINED REVEruE SYSTEil
AITTALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INIruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
303, 768
42,594
583,992
4,902,575
,8tl , 067
256 , Itl.|
332,231
90, 586
332,214
229,843
105, 941
s79, 149
58,456
2,393,?58
't2,666,6t8
473, O30
71,852
38, O32
47 1,492
71,852
38, O32
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3o2,325
33,758
463,88 1
3,988, t34
18a,o,fJ7
2so,32A
?32,231
90,535
231,244
1?6,O97
92,312
447,723
58,456
2,,o91,487
9,628, O35
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RUN Nt ilBER:' 716.OO
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TAX TX.IE
17 ,794.26
r ,793.40
27,5,62.51
237 ,9o3.22
10,494 .42
t4 , 476 .37
19, 933.82
5,427.35
13,986.90
10, 532 . 085,38t.25
28,289 . 5r
4,311 . 13
2,237 .82
25,542.O1
3,212.47
123,542.94
s63, 485.37
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CODE
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6510
FIRE
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RETURNS
t3
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72o,0
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7500
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8060
Stoo
8200
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8900
8910
SERV
3
82
185
14
24
17
25
10
70
5
198
33
39
15
4I
9393
GOVT
LOCAL GOVERI${ENT - I&'NICIPALITIES
TOT. GOVERiilEI{T
9999 TI(INCLASSIFIABLE ESTABLISTilENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INT'IJSTRIES IN THIS LOCATION 6tB
TEL- INTERSTATE TELECOIiIIIT,NICATIONS 26 165,380 185,380 7 ,O28.66
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 2O-OOO TAOS COUNTY
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
li(TBILE t{OtE DEALERS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY OEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI{E FURNISHII{GS At{D APPLIAI,ICE STORES
EATING At{D DRITS(II{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQIJOR STORES
I,lISCELLAi{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
BAT{(S
SECUTY, AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURATTCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND OEVELOPERS
HOLDIT{G AND OTHER INVESTTIENT COI'IPAI,IIES
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AilO REAL ESTATE
TAXATION AND REVEM'E DEPART}IENT
STATE OF NEU IIEXICO
COIiIBINED REVEftluE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTtrJSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
PAGE
RUN DATE :, O7 / 1
RUN NUiIBER.. 718.
74
o/s6
oo
src
CODE
M). TAX
RETURNS
353
604
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 8 12,588
369,847
1,276,185
3,997,06'
18, 599, 063
308,49 1
305, t70
tr31, t5i
293, O43
69,87 r
37,500,656
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3, 399,8e3
't 53 , 5773tl9, I 15
2,7f39,388
14,493,777
108, 848
103,742
426,55t
293,O43
29, O48,469
REPORTED
TAX DUE
232,97?.60
to,558.39
22,762.46
15,560.53
40,315.15
4,17? .24
154,517.22
42,243.e4
1A7 ,4,82.64
998,601 .18
7,48?.27
7, Os't.63
27 ,762.7718,498.36
60,887.91
8'1,139.25
'to,905. 76t9, 568.6t
22,f,35.84
tl ,586.31
31 ,527.5827,3o9.33
20,500.40
1,A27.92
8,732.76
87,96t.3111,66t.80
335, 
't78. I I
o.oo
I ,950,90tl .58
t9,739. 05
5400
55tO
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58 l3
59 10
5920
5990
RETL
35
5
22
6
35
13
e7l8
281 ,441645,124
97,887
2,30e,147
636, 488
226, 335
603,860
65,846
2,271,143
636,458
6000
8200
6300
65'rO
6550
6700
FIRE
7000
72o,0
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8 too
8200
8600
8900
89 10
SERV
11
34
5
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'EBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES}IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AilTJSETENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
M)NPROFIT IiIETBERSHIP ORGATTIIZATIONS
TIIISCELLANEOUS SERVIGES
ENGINEERING AND ARCI{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
1 ,341 ,829
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324,9e2
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83,217
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1,227,34O
63t , Oa6
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339,938
68,667
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17
?2
6
7
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22
607
451 ,4584o2,449
301 ,323
56, 452
135,761
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183,322
s,f313,972
448,656
399,416
299,340
28,016
127,329
1,311,273
176,853
4,gtfo,stto
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a7
a2
42
17
1 ,813
9999 I{ONCLASSIFIABLE ESTABLIS}IIi{ENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INT'T'STRIES IN THTS LOCATION
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
303,527
50,604
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
299,532
23,548
78,72f,
140,971
123,642
stl ,945
586, 879
,3't, 32O
8 t ,962
62 ,616
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RUN DATE: 07/1O/9a
RUN NullBER: 716.OO
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TAX DUE
r7, o35.87
1,4a4.24
32,420.56
I't ,692 .54
2? ,299.36
2O't, 963 . 33
3,149.08
4,685.57
8 , 480. 83
7 ,725.18
3, 339 . 89
33,744.42
8,317.90
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src
CODE
s592
5599
5600
5700
5800
5813
5990
RETL
60()()
6100
6200
6300
6510
6550
FIRE
LOCATION : 22-OOO TORRANCE COUNTY
ITIOBILE ll(IllE DEALERS
}IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY OEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, }IOI{E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND ORIT{(II{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAt{G
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAi(S AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE ATTID REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AilD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLATIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
iIISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
ATI'SEiIENT At{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IiIISCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCN{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
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50,875
NO. TAX
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4
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203,521
I , 896, 9525,315, r86
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14?,811
123,642
54, 945
873,469
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82, 100
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248 ,17 1
17,777
I ,470,940
11,528,896
5
4
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72o,0
7300
7500
7600
7900
8010
8(,6()
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8900
89 10
SERV
7
11
40
18I
12
55
4t6t
549
777
893
187,
1?,
9999 MINCLASSIFIAELE ESTABLIS}iIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDTJSTRIES IN THIS LOCATION 590
t6
4,219,271
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LOCATION : ,8-OOO UNION COUNTY
EATING AND DRIM<ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
ORUG AND PROPRIETARY STORES
PACXAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAN(S
INSURANCE' AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST, OPER-LESR-AGT., ETC,, AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINA'TCE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
TAXATION At{D REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NE}' I,IEXICO
COIIBINED REVEruE SYSTEI'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN JUNE, 1996
PAGE
RUN DATE:. O7/
RUN NUITIBER: 716
7A
10/sa
.oo
sIc
CODE
5800
58 t3
59 rO
5920
599()
RETL
6000
6300
65tO
FIRE
9396
GOVT
NO. TAX
RETURNS
99
319
21
12
3
3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2BO,49B
1 ,88987,789
't98,7531 ,A6,8,717
57,880
79, O39
156,688
2r,618
112,231
19,669
B1 ,238
155,878
123,152
107,219
28,420
812,.,47
5,976,956
72,254
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
259,825
t ,88967,280
296,824
1 ,362,955
4f,,417
REPORTED
TAX DIJE
15,885.11
112-18
4, 142.92
18, 846. tttl
42, a82 . 16
2,885.25
3,553. I I
I4
7000
.72oo
7300
7500
7600
80to
8080
Stoo
8200
89()()
8910
SERV
T€TELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AIiID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS At{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lI SCELLANEOUS SERVICES
ENGTNEERING At{D ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERI{iIENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNTiIENT
I
I
II
15
5
11
5
3
37
3
99
57,53t1
151 ,28721,618
97,598
19,stt6
59 ,82 1
147 ,191123,152
9,538.95
I ,337.49
6, O35.77
1 , 160.703,210. ttg
s,107 .62
7,A20.O4
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INIruSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOilTil,'NICATIONS
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LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUI{TY
GENERAL iIERCHAi{DISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
!,(ITOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIOBILE FlOlilE DEALERS
TiIISCELLAT{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, }IO}IE FURNISHINGS AND APPLIAI{CE STORES
EATING AI{O ORII{(II{G PLACES
LIQI.'OR DISPENSERS - BY THE DRIM<
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SenV.
INSURAT{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT COIiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURA{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS ANO OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLAT{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PROI)IJCTION
Aii'SEHENT At{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS ANO OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDI'CATIONAL SERVICES
M,NPROFIT ME]iIBERSHIP ORGANIZATIONS
TiII SCE LLAITIEOUS SERVI CES
EI{GINEERIITG AIITO ARCN{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEM'E DEPARTiIENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COiIBINED REVENTJE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAITIDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
670,208
7,061,600
284,9t9
353,947
524,773
682, 59tt
289,752
208,727
2, la4 , 128873,170
2,7e8,554
20, 938 , 533
225,983
31 ,78a
8l.1 ,7o4
448,694
1 ,338,403
147,902
418,790
903,122
667,653
386, 379
34,977
858,89tf
r , r90,802544,676
128,508
1 ,77 1 ,53720,925
7, 1 15, O83
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
571,598
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RUN DATE: O7/lO/98
RUN MrlrBER: 716.OO
REPORTED
TAX DI,.IE
36, O77 . 3t
348,849.22
14,752.57
t33,463.31
38, O33.88
105, O85.60
1 , O59, 254.79
12,45t .7s
492.5O
27 ,744 -82
26,6r9. 36
66, 406.31
7,890. OO
21 ,648.3036,106.4r
35,419. 08
19,706.68
2,O81.O2
53, O27 . 59
74,646. 06
31 ,O21 .70
r , 295.80
80,634. 9'r
1 ,173.10372,855. 38
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
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465
5,532, 288
230, 948
223,814
468,657
568,545
268,867
97,493
2,118,106
606,538
5300
5310
5400
55tO
s540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
59 tO
5920
5990
RETL
6000
6200
6300
65tO
8550
8700
FIRE
7000
72o,0
7300
750()
7600
7800
7900
8()to
8060
8 too
8200
8800
8900
89 tO
SERV
26
25
7
20
7
,,I
15
?4
24
13,954.27
28, 188.90
36,17A.67
17 ,O13.926,114.20
13
4
56
3
80
7
r50
92
67
34
1 ,758, 08616,814,243
196,41O
7,862
468,615
425,9 10
I , O84,632
125,O92
397,44A
582,305
s77,951
331.3?7
8
45
19
26
8
32,37..
842,532
1 , 16'1 ,295542,650
21 ,113
1 ,323,811
20, 065
5,996,930
9999 MII{CLASSIFIABLE ESTABLISI{iIENTS - (SERVICES)
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REPORT M). O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 77-OOO R & D SERVICES
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TRAT{SPORTATION EQIJI PI{ENT
]iII SCELLANEOUS I{AI{JFACTURING
TOT. IiIAMTFACTURING
IiIACHINERY, EQUIPI{ENT At{D SUPPLIES
1'I SCELLAT{EOUS H}OLESALERS
TOT. WTIOLESALE TRADE
6300
FIRE
iIISCELLAT{EOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
I'ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
INSURAT{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AI{O SERVICES
TOT. FINATTICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIIiIERCIAL RESEARCII AND DEVELOPTIENT LABORATORIES
lill SCELLAIIIEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEMJE DEPART}IENT
STATE OF NEW IJ|EXICO
COMEINED REVENUE SYSTEil
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, I996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,251,356
1,331 ,532
287,445
1 15, O49
a42,834
I , O82, O'15
7, 953,336
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,O72,992
671 ,331
201 ,374
115,O49
605,698
1 , O4't,9Og
7, OOB,8B3
PAGE A2
RUN DATE: O?/10/96
RUN NUIiIBER: 716.OO
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TAX TXJE
253, Arl9.61
33,566.57
10,218 .73
s,752.45
30,284.90
52,245.47
35O, 3.13. 14
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I'lFG-
5080
5090
WHSL
5599
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
7
3
I
7300
739 r
8900
89 rO
SERV
8
8
TOT- TOTAL FOR ALL INDI.JSTRIES IN THIS LOCATION
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* OglIOl * * A.IHINOH *
o80 '${ luod3u
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xvl. 'oN
Nr oSluodfu Arr^rlSv sssNrsns
REPORT M}. O8O
* I{ONTHLY *
* EDTTED *
LOCATION : 88-OOO OUT-OF-STATE
5200
525 I
5252
530()
5310
5400
5510
5540
5599
5600
5700
5800
59tO
5990
RETL
HARD}'ARE, PLUIIBING AND HEATIT{G EQUIP. AND SUPPLIES
lilACtlINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES}II SCE LLAI{EOUS W}OLESALERS
PETROLEUTI AND PETROLEU}I PROIruCTS
TOT. I{TIOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDWARE STORES
FARlil EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL iIERCN{ANDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]iIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIIID DRITfiING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
iIISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT.. RETAIL TRAOE
TAXATION AT{D REVEMJE DEPARTMENT
STATE OF NEW IiIEXICO
ANALysrs oF GRoss REcETF?IB+XIotltlfHE^iStlFtsr.rRrAL cLAssrFrcArroN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
188,'t50
168, O90
512,202
r,215,609
127,O10
83, O80
483,142
153,258
630,324
1 18, 155
1,524,942
22,39O,f,4f3
27,710,412
351,839-
706, 94 I
33,37 1
803,51 1
145,811
414,143
8,297,553
t ,a18 ,172494,914
332,620
29, O8/t
320, O92
20,113
6,?61
202,AAA
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RUN DATE: O7/10/98
RUN MJIIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
7,984. 15
349, t49.48
323, 337.65
57,558.39
85?,372.27
9,407 .52
8,404.50
25,610. t2
ao,7ao .47
6, 352 . OO
4,153.99
24,157 .O8
7,662.883t,516.23
5,907 .74
76,219.08
1, r19,530.11
I ,385,519.94
17,591.9s-
35, 3'l7. 03
I ,668.5340, t75.57
82,408.61
24,747 .39
18, 630. 98
1,451 .21
16, OO'r.61
1 , OO5.63338. 18
10, 144 .42
src
CODE
5070
5080
5090
5092
WHSL
NO. TAX
RETURNS
t8
10
2 ,625,89613,517,503
212,344,O73
io, 568, 989
293,381 ,1?4
699,208
291 ,111
536,900
1 , 2 15,609
480, 496
22
63
385
11
589
159,683
6,983,389
6,466,753
1, 151,168
17 , 151 ,441
6
4
12
4
23It
21
6
20
698
836
7,511,658
t , o89,512
566,968
2,1o9,..14
158,731
2,329,986
76,696,285
93,958,850
8000
6too
4120
6200
6300
6510
6700
FIRE
BANKS
CREDIT AGElrcIES, EXCEPT BAI{<S AND S-AT{D-L ASSOC,
SAVINGS AND LOAI{ ASSOCIATIONS
SECIJTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAT{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDI]i|G AND OTHER INVEST]iIENT COI,PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS At{D OTHER LODGII.IG
PERSONAL SERVICES
iIISCELLAT{EOUS BUSINESS SERVICES
CO}II{ERCIAL RESEARCH AIIID DEVELOPiIENT LABORATORIES
AUTOITOBILE RENTAL, REPAIR At{D OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS ATiID PROTruCTION
AiTSEiIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SENVIGES
EDUCATIONAL SERVICES
M'NPROFIT iIEiIBERSHIP ORGAT{IZATIONS
17 192,732-
?11,207
465, 52 I
I,488,541
145,811
517,438
1e,175,242
I ,7f39,478
7,981 ,412
332,420
30, 959
320,O92
20,193
152,680
355,132
12
5
40
7000
72oo
7300
739 1
7500
7600-
7800
7900
8()'to
8060
8 ioo
8200
8600
to
23
212
43
31
7,290.55
22,224. 13
414,477 .e8
7
4
7I
5
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REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 44-OOO LEASED VEHICLES
50to
WHSL
IIOTOR FREIGTIT TRANS., WARE}OUSII{G, TRANS. SERVICES
TOT. TRANSPORTATION, CO]ii|UNICATIONS At{D UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOIiIOTIVE EQUIPIIENT
TOT. }'HOLESALE TRADE
lilOTOR VEHICLE DEALERS
t,ISCELLAI{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5510
5990
RETL
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEW I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTE}I
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,435,2858,502-
1 ,247 ,741
8,671,5,67
8 ,841 ,17f3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,413,O20
8,488-
I ,238,88t18,643, 396
8,809,980
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RUN DATE: 07/10/96
RUN NUIIIBER: 716.OO
REPORTED
TAX T'IJE
370,651.04
421 .39-
61 ,9't3.20
432, 169.85
tttto, 499 . 03
src
CODE
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TCU.
7500
7600
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
lill SCELLAI,TEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
18
o
8
2A
43TOT- TOTAL FOR ALL INIXJSTRIES IN THIS LOCATION
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* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O2-1OO ALBUQUERQUE
sIc
CODE
TAXATION AI{D REVENT'E DEPARTIIENT
STATE OF NEH TEXICO
COiIBINED REVENUE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI,IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, 1996
RUN DATE:
RUN MrtilBER
PAGE 88
o7 / 1o/s6
7 16. OO
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
o100
o?oo
AGRI
1310
138 I
1389
',INE
t500
1610
1620
1700
coNs
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL.; NATURAL GAS,OIL AND GAS T{ELL DRILLII{GOIL A}ID GAS FIELD SERVICES,
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LOCATION : O2-1OO
AIMJSETENT ATTID RECREATION SERVICES
PHYSICIAilS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
M'NPROFIT TETBERSHIP ORGANIZATIONS}II SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AilD ARCHITECTURAL SERVIGES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERIiilENT - 1{ILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE ET'I'CATION At{D INSTITUTIONS
STATE GOVER}TIENT - EDI'CATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERIS{ENT - COUNTIES
TOT. GOVER}OIENT
TAXATION AND REVEMJE DEPARTTiIENT
STATE OF NEW IIEXICO
COiIBINED REVEM,E SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
ALBUQUERQUE
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
84
783
t6t
669
95
38
2,110
192
7,8e2
4,593,827
29,5016, OO2
19,870,379
22,447,430
3, 355,629
1 ,732,646
7e ,454,625
20, 930, 395
330, 259 , 986
10
27
5 I ,926
23, 853
1,156,33.t
l5,gtf/f 1,319,438,O94
31 8,304,657
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,244,972
29,O72,7@
17,386, 135
21 ,702,9442,848,5tl6
1 ,307,399
46, 456, 298
11 ,414 ,221
243, 334, 808
1,926,
22,437
358, ,l 13
7f34,14? , 112
8 , 304,657
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RUN MrlilBER: 7t6.OO
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TAX DIJE
180,625.68
I , Bt8, 338 . 149e5,922.74
1,207 ,81r .50
158,450. 39
72,724.08
2,588,933. 90
635,O24.19
13,546,137.73
107. 15
1 ,270.28
t9,920. 05
42,520,952.72
352,917.94
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
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8060
8100
8200
8600
8900
89lO
SERV
9t19
9200
9242
9300
GOVT
9999 t{TNCLASSIFIABLE ESTABLISTS,IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOiiI'NICATIONS
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HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AiID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLAI,IEOUS REPAIR SERVICES
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9999
TAXATION AND REVEM'E DEPARTIiENT
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BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
82'r , 5052,516,341
1 ,4992,328,884
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39, O50
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134,169
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TAXAELE
GROSS RECEIPTS
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a7,255,
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AGRICULTURAL PROTX,CTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUiIOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
M'M'ETALLIC iIINERALS, EXCEPT FUELS ANO POTASH
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGT{}'AY COI{TRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT C-ONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUAY
FOOD AND KINDRED PROT,T,CTS, EXCEPT IiIEAT PRODUCTS}IEAT PACKIT{Gi AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUIIBER, UOOD AiID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI{ REFINII{G AND RELATED INTruSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIiIARY ]IIETAL INTruST., FABRICATED IIETAL PROruCTS
iIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IiIACHINERY, EQUIPIIENT AiID SUPPLIES
ELECTRONIC COT{PONENTS ATTID ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQTJI Pl,lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS, INSTRUIITS
I'lI SCE LLANEOUS TIANUFACTURING
TOT. T{ANI'FACTURING
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5()40
5070
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lilOTOR FREIGHT TRANS., I{ARE}IOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COiIT'IJNICATIONS
RADIO ANO TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER ATiID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COilIruNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHE}IICALS AND ALLIED PROT'I'CTS
GROCERIES AI,ID RELATED PRODI CTS
HAROWARE, PLUiTBING At{D HEATIT{G EQUIP, AND SUPPLIES
TAXATION AND REVEI{,E DEPARTIiIENT
STATE OF NEU TEXICO
CO]iIBINED REV'ENUE SYSTETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 
'996
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
953,505
184 , 418
1 ,137 ,923
10,976,779
5,423,380
16,92r,583
305, 149
2,471 ,725
140, Ot3
6,501 ,388362,718
88, 189
5t,843
3,377 ,O4315,137,808
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15,5rt4, 853
1,38r,883
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3,841 ,224
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REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION ,. O2-OO2 R}IDR BERNALILLO CNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE OEPARTIIENT
STATE OF NE}' I,IEXICO
COIIBINED REVENT'E SYSTEiT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIIOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,601 ,597
648,52 1
120,57e,4.,5
230,392,102
1,890,287
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I ,493, 173
410,221
98 ,850, 29't
142,376,317
I,890, t26
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RUN OATE ': O7 / 1O/9a
RUN NUITBER: 716.OO
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TAX DUE
80,258. OA
22,O49.42
5,302, 453.40
7 ,651 ,978 .44
80,330.37
8900
89 10
SERV
I,lISCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
200
19
569
1,52a
38
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLIS}il'ENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOiiT.'NICATIONS
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REPORT M). O8O TAXATION AND REVEMJE DEPARTT{ENT
STATE OF NETd iIEXICO
COITBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE , 1996
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
59,293
r5,8a1
103,474
121 ,192
260, 893
24,137
5, 849
58, !44
17,428
245,906
377 
-O14
77,53o
26,304
1 ,731
44,143
3',281
1 16,5BB
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
!9, OO2
15,841
67, 056
99,607
186,825
3,173
5,849
58, 286
17,428
139,123
268,369
77,53o.
2f3,30..
1,?31
I I ,570
31, 159
83,472
PAGE 1O4
RUN DATEz 07/10/96
RUN NUIIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
973.88
811.86
3,436.64
5,104.88
9,574.79
162.42
295.75
2,884.66
2,430.70
7,130.05
t3, 753.92
3, 973. 40
1 , 3tt8. 0888.7()
s92.98
I , s96. 90
4,298 .4A
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LOCATION : 28-028 RiIDR CATRON CNTY
AGRICULTURAL PROT't'CTION
TOT. AGRICULTURE
HIG}ITIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TOT . IiIAT{,FACTURIT{G
LOCAL ANO HIGHT{AY PASSEI{GER TRANSPORTATION]i(,TOR FREIGHT TRAI{S., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COTIIT{I,NICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC YATER A}TD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAi{SPORTATION, COiIiT.INICATIONS AND UTILITIES
f
M). TAX
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TCU-
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WHSL
GROCERIES AI,ID RELATED PRODUCTS
t{ISCELLANEOUS M€LESALERS
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GENERAL ]i|ERCHAi{DISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
DEPARTiIENT STORES
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LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI}.IK
}IISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
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t'IISCELLANEOUS SERVICES .
TOT. SERVICES
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LOCATION : 04-10,
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS WELL DRILLII{GOIL ATiID GAS FIELO SERVICES, EXCEPT DRILLING
M'TilIETALLIC iIINERALS, EXCEPT FUELS ATiID POTASH
TOT. tiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
M)N-BUILOII{G HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI|AY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PROTruCTS, EXCEPT I{EAT PROTruCTS
APPAREL AND TEXTILE TILL PROI'IJCTS
LUI{BER, I{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING At{D PUBLISHII{G
CHE]iIICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
IIIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPTIIENT A}ID SUPPLI ES
TRANSPORTATION EQUIPI{ENT
lill SCE LLANEOUS IiIAMJFACTUR I NG
TOT. IiIATII'FACTURING
LOCAL AND HIGHTIAY PASSENGER TRANSPORTATION
iIT'TOR FREIGHT TRAT{S,, UAREHOUSING, TRAT{S. SERVTCESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE ANO TELEGRAPH COilruNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROAIrcASTIT.IG
ELECTRIC }'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRATTISPORTATION, COiT,I,NICATIONS AND UTI LITI ES
lilOTOR VEHICLES AND AUTOiIOTM EQUIPIiIENT
DRUGS, CHEI{ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PROT'IJCTS
ELECTRICAL GOODS At{D I{)USEHOLD APPLIANCES
HARD}IARE, PLUiIBiNG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IiIACHINERYi E(UIPBENT AND SUPPLIES
li|I SCELLANEOUS UHOLESALERS
TAXATION AND REVEttlt E DEPARTIiIENT
STATE OF NET{ iIEXICO
COI|IBINED REVEMJE SYSTE]iI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE,1996
ROSUELL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,463
109,738
265, tf39
1 ,14. ,931
2,790,852
4,890,214
536, 882
113,751
388,53r
285 , tl153,340, 385
4,791 ,972
157,496
7s8,564
245,342
3,22E ,170
2,501 , O58
421 ,169
300,269
75,e,922
7,640,871
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 3, 463
102,O41
176,783
I , O83,689
, ,357,9403,O82, 167
64, O59
2@
2A4,2Bg
234,283
137,722
779,874
41,S54
758,485
168,?25
2,7o,0,884
406, 334
58, 158
33,999
408,171
718,A?5
PAGE 106
RUN DATE: O7/10/96
RUN MJIIBER: 716.OO
REPORTED
TAX TX.IE
886.70
8,588 . 88
1 1 ,380.39
89,762.48
87, 385.84
198,382.90
4,123.79
13.23
17,o12.31
15,08t.99
8 , 864. 0550,204.59
2,699.80
48,587 .48
10, 829 . 03
173,995. 86
2e, 157 .73
3, 743.93
2,144.87
26,27A.O1
4f3,261 .73
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ttloo
I'INE
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162()
1700
coNs
2()(x)
2300.
2aoo
27o,0
2800
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3500
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l{FG-
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42oo
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48 tO
r1830
4900
4920
TCU-
50ro
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5040
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5090
113
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I
2?
55
4
3I
1l
37
7
60
11
5
4
11
46
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REPORT NO. O8O
* IT(}NTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 04-1Ol
III SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING At{D ARCAIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NET' TEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
ROS}IELL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,327 , 187
140,917
11 ,387 ,O72
73,505,539
842,557
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2, 908, 580
139,988
1 r , 998,815
46,110,511
842,557
PAGE 1O8
RUN DATE.. 07 / 10/99
RUN MrtlBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
197,237.O2
9, Or I .74
772,3o2.42
2,968 ,298.25
27 ,3o4.47
sIc
CODE
8900
8910
SERV
M}. TAX
RETURNS
251
6
889
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISTilENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INTX'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOITT,JNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O4-2Ol
PHYSICIANS, DENTISTS ATiID OTHERS
TIOSPITALS AI,ID OTHER HEALTH SERVICES
'IISCELLAT{EOUS 
SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AIIID REVEM,E DEPARTiIENT
STATE OF NEI{ iIEXICO
COTIBINED REVET{JE SYSTEI{
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{OARD INT'tJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
DEXTER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15, S58
98,471
1 ,843, BO8
11,342
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
15,958
98 ,47 1
1 ,531 ,122
11,382
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9999 MINCLASSIFIABLE ESTABLISII{ENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDIJSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECO]if,fl,,NICATIONS
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REPORT NO. O8O
* UONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O4-4OO
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRlPll QQIII{TJNICATIONS
ELECTRIC }'ATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAAISPORTATION, COilIII.,INICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVET{rE DEPARTIiIENT
STATE OF NET{ iIEXICO
COIiIBINEO REVEruE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOIJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN duNE, 1996
LAKE ARTHTJR
RUN DATE:
RUN NUI'IBER
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RETL
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FIRE
8900
SERV
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
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12,732
41 ,783
81
TAXABLE
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12,732
34, 789
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I
9
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TAX DUE
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3.45
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"ISCELLAI{EOUS 
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INSURAI{CE AGENtS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
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TOT. SERVICES
I
TOT_ TOTAL FOR ALL INTruSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOilruNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION r O4-OO4 RI|OR CHAVES CNTY
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBOIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURA'{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLAT{EOUS EUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI,ENT ATTIO RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
IIISCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCIIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEM'E OEPARTIIENT
STATE OF NETd IIEXICO
COIIBINED REVEM'E SYSTEH
AIIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE- 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 575, 3552,712,499
93,360
t43,69t1
142,24o
65,275
36'r, lO7
a17,937
8,839,62't
177,?47
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 , 394, 996
1 ,893,338
75,50s
'r29,5 tO
88,683
45,275
334, t34
701 ,f,92
6, 830, 329
177,747
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RUN DATE: O1/1O/SB
RUN NLrllBER: 716.O0
REPORTED
TAX DUE
42,427.90
112 ,4le.A4
4,483. t5
7,589.65
5, 265. 5 I
3, 875.69
't9,839.20
4r,662.93
tlos,stl?.76
7,554-27
src
CODE
5920
5990
RETL
6550
FIRE
7000
72o,0
7300
7500
7600
7900
8 100
8900
8910
SERV
M). TAX
RETURNS
a2
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14
10
t3
4
TOT- TOTAL FOR ALL INDI'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIiiIINICATIONS
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REPORT NO. O8O
* Iff)NTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 33-l3l
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIITJSEiIENT AND RECREATION SERVICES
HOSPTTALS ANb OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
]iIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEITJE DEPARTMENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COIiIBINEO REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
irrLAN (c. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
68,894
5{,813
98, 130
30t,910
5, 385, 288
23,841
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
65,270
22,991
63, Stll
221 ,f,39
2,190,29e
23,A11
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RUN DATE:. 07/10/96
RUN NUIiIBER: 716.OO
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TAX I't'E
4, t20.19
1 ,45t .50
4, O30. OO
14, 180. 36
138 ,282. 19
I , O13.25
SIC
CODE
M). TAX
RETURNS
1
l1
r34
7000
72oo
7300
7500
7600
7900
8060
8100
8900
SERV 28
TOT- TOTAL FOR ALL INDT'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOITT,'NICATIONS
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REPORT NO. O8O
* I'ONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 33-22?
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTJAY CONTRACTORS
SPEGIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD At{D KINDRED PROU'CTS, EXCEPT I'EAT PROTruCTS
LUTIIBER, WOOD AND PAPER PROIruCTS
PRINTING AITID PUBLISHING
CHEI{ICALS At{O ALLIED PROI'UCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLI ES
TRANSPORTATION EQUIPIiIENT
}TI SCE LLA,iIEOUS TAM,FACTURI NG
TOT. l,lAt{T FACTURING
LOCAL AND HIGIIT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIG}IT TRATIIS., T,ARE}OUSING, TRAI{S. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIifiil,,NICATIONS
RADIO AI{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER At{D SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COIiSfl,NICATIONS AND UTI LITIES
TAXATION AI{O REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET{ I'EXICO
COI{BINED REVEltlt E SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
cRAr{TS ( C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,849,554
2,660,155
51 ,527
401 ,316
46,149
18e,248
345,199
808,756
27,0,0,6
69,380
7 18, 173
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
104, 383
871,196
3t , o18
159,438
24,928
186,248
262,40s
686, 678
9,896to,3to
711 ,318
1 ,117 ,317
112,B52
to6, 188
?2,270
11,O58
830,655
,86,326
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RUN DATE. 07/10/96
RUN Nul{BER: 716.OO
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TAX DUE
6,589.18
54,994.24
I , 958. 03
10, oB4. 53
1 ,573.57
1 1 ,756.67
16, 56/t. 3tl
43, 346. 33
621 .71
650.82
44,90t . 98
70, 530 . 62
7 ,111 .136,703. 09
4,562. Ol
698. 06
52 ,,35. 12
1 1 ,761 .85
src
CODE
1500
1610
1700
coNs
NO. TAX
RETURNS
21
39
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2400
27o,0
2800
3200
3600
3700
3goo
MFG-
4100
420,0
48tO
4830
4900
4920
TCU-
10
20
4
15
3
25
5020
5040
so80
5090
THSL
5200
5251
5300
5310
5400
5510
55tlo
5592
5599
5600
s700
5800
5813
DRUGS, CTIEfIIICALS AND ALLIED PRODI,CTS
GROCERIES AIiID RELATED PRODUCTS
I'ACHINERY, EQUIPI{ENT ANO SUPPLIES
T{I SCELLAITIEOUS T{}X,LESALERS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING I{ATERIALS
HARDT'ARE STORES
GENERAL IIERCIIANDISE, EXCEPT DEPARTTiIENT STORES
DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
!'0TOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIOBILE HOIiIE DEALERS}IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOITIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING At{D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIIS<
I
.14
8
7
4
6
6
6
27I
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539,774
72,794
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REPORT NO. O8O
* IIiONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 33-033 R}IDR CIBOLA CI.|TY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS WELL DRILLING
TOT. TINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGiH}'AY CONTRACTORS
NON-BUILDI'{G HEAVY CT'TTTRACTORS, EXCEPT HIGHI{AY
SPECIAL TRADE OOIIITRACTORS
TOT. OONTRACT qNSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PROI'I,CTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL iIACI{INERY, EQUIPMENT AI{D SUPPLI ES
]III SCE LLA,iIEOUS IiIAM,FACTURING
TOT. iTAMJFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,ilfl.TNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}T,JNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS}II SCE LLAIiIEOUS H}IOLESALERS
PETROLEUI' AND PETROLEUiI PROIX,,CTS
TOT. I{TIOLESALE TRADE
GENERAL I{ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTiTENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURNITURE, HOIiIE FURNISHINGS ANO APPLIANCE STORES
EATING AI{D DRIII(IT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI]U(
I'ISCELLANEOUS .RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAT{KS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING At{D OTHER INVESTIIIENT COTPANIES
TOT. FIT{ANCE, INSURAilCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEtt E DEPARTI'IENT
STATE OF NEI| TEXICO
COIiIBINED REVE]III,E SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRTAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, .I996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37,372
stt, 193
926,518
479,501
5,62,847
106,728
59e,277
35,756
3/f3, O23
168, BO7
134, 067
3t ,83867,270
217,391
653,788
47,O18
57, 188
885
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
20,724
25,775
575, 995
145,594
22A,AO4
10/6,724
380,882
528
273,923
e,494
128,784
27,5,81
47,270
159,963
394,685
4?,O4e
18,992
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RUN DATE:. 07/10/96
RUN MJiIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
1 ,135.A2
1,417.42
31 ,479.72
8, OO7. 86
12,584.23
5, 869. 
'12
20,936.88
29. 05
15, r75.75
357. 19
7, O83. 1 1
1 ,515. 873,699. 87
4,797 .94
21,707.49
2, 587.63
2,694.60
src
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oloo
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1381
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1f,20
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coNs
3200
3500
36()()
39()0
iTFG-
48 tO
4900
4920
TCU-
5040
5090
5092
UHSL
5300
5310
5400
5700
5800
58 t3
59SO
RETL
6000
6510
6700
FIRE
7000
72o0
M). TAX
RETURNS
a
to
22
to
11
25
29
10
13
4
5
7
7
16
12
TIOTELS, IETELS, TRAILER PARKS At{D OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
17
20
3 885 48.86
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REPORT NO. O8O
* ]iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O9-1O2
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AT.ID GAS WELL ORILLING
TOT. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIG}IWAY
FOOD At{D KINDRED PROI'I'CTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
i{EAT PACKING AND OTHER TEAT PROTruCTS '
APPAREL AT{D TEXTILE IIILL PROI'I,CTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIIIARY iIETAL INDI ST., FABRICATED tilETAL PRODUCTS
ELECTRICAL lilACHlNERY, EQUIPTIENT At{D SUPPLI ES
TRANSPORTATION EQUIPiIENT
MI SCE LLA}{EOUS IiIANt FACTURI t{c
TOT. IiIATIT.,FACTURING
5040
5070
5080
5090
5092
I{HSL
LOCAL AND HIG]iHT'AY PASSE]TGER TRANSPORTATION
iIOTOR FREIG}IT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE ANO TELEGRAPH COIiIiIIJNICATIONS
RAOTO AT{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIIISPORTATION, CO}il,'NICATIONS AND UTI LITIES
GROCERIES AND RELATED PROT'I.ICTS
HARD},ARE, PLUIiIBING At{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'ACHINERY, EQUIPilENT AI{D SUPPLIES}II SCELLAT{EOUS }II{OLESALERS
PETROLEU}I At{D PETROLEUiI PROTruCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
5200
5251
5300
53tO
5'lOO
5510
5540
5599
BUILDING IIATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL T'ERCHAIDISE, EXCEPT DEPARTiIENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOO STORES
ItrITOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SEFVICE STATIONS
iIISCELLAT{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE}' IIEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
RATON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
378,715
577,295
87,697
106,82 t
234,231
580,130
191,875
1?2,125
432,609
780, 433
417 ,165
2 18 , tt8378,864
1 ,401 , 'r'r I
439,235
238,5t3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
368,42 1
sos,920
281
79,596
3,847
lora,775
58, OIO
292,O57
11,323
54,1{1
77 ,139
166, tfo6
r92,O80
184,475
71,1A7
1 ,164,473
409,11O
1?1,2f39
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RUN OATE: O7/1O/9A
RUN NUIiIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
25, 328.98
34,782.O5
17.94
5,472.20
261 .48
7 ,340.75
3,988.16
20, o8 1 .69
774.15
3,722.23
5,303. 33
1 1 ,440.40
13,205.51
12,7 10.17
5, 100. 33
80, o8s. 02
28,126.28
tl,981.Or
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REPORT M'. O8O TAXATION AND REVET{'E DEPARTIIENT
STATE OF NETJ I{EXICO
CO}IBINED REVEruE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INI'IJSTRIAL CLASSIFICATION
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RUN DATE I O7/1O/9A
RUN NUITBER: 716.OO
* I'ONTHLY *
* EDITED *
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
LOCATION : O9-2O2 iIAXT{ELL
src
CODE
M). TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1500
17(,()
coNs
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COTiITRACT CONSTRUCTION
48 tO
4900
TCU-
TELEP}ONE AND TELEGR1P|.| QQIIIIfl,JNICATIONS
ELECTRIC T{ATER AhID SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,trilJNICATIONS AND UTILITIES
HARDWARE, PLUIIBING AT{D .HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TOT. U}IOLESALE TRADE
3't , o49 22,9?1 I , 206. 13
5070
WHSL
5300
5400
5990
RETL
GENERAL ITERCHANDISE, EXCEPT DEPARTiIEI{T STORES
RETAIL FOOD STORES
I,tISCELLAI{EOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE 5 6,427 4,427 337.14
72o,0
7300
8200
8900
SERV
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLAi{EOUS BUSINESS SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
}IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 7 13,fl47 9, 071 474.24
TOT- TOTAL FOR ALL INDI'STRIES IN THIS LOCATION 22 e3,177 50,52s 2,f,32.55
TEL- INTERSTATE TELECOI,ilINICATIONS 152 152 8.14
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REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
STATE OF NE}' }IEXICO
COIiIBINED REVEMTE SYSTEIiI
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
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o7 / 1o/s6R:7'l6.OORUNRUN DATC:NUI.IBE
* T'('NTHLY *
* EDITED *
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
LOCATION : O9-3Ol SPRINGER
src
cooE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 80 621 ,511 505,999 31,308.72
TEL- INTERSTATE TELECOIiIIiIUNICATIONS to 21 ,SBg 24,989 1,061. 19
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* ]IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O9-4Ol
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CODE
9999 TIT,NCLASSIFIABLE ESTABLISHTiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECO]iIIII,NICATIONS
TAXATION At{D REVEMTE DEPARTI,IENT
STATE OF NEtl IiIEXICO
CO]iIBINED REVEMJE SYSTEIiI ,
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INIX'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE,1996
CIlilARRON
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
1,103,408
12,O72
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
645, 733
12,O72
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* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 09-600
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
M)N-BUILOITTG HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CT'NTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AT{D PUBLISHII{G
E LECTRI CAL I{ACHI NERY, EQUI PTiIENT AI{D SUPPL I ES
]iII SCE LLANEOUS MANUFACTUR I NG
TOT, IIATTT,FACTURING
TELEPTONE AND TELEGRAPH COMilJNICATIONS
ELECTRIC HATER AilD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COITII'NICATIONS AND UTILITIES
iII SCELLANEOUS I{!{OLESALERS
TOT. HHOLESALE TRADE
6000
6510
FIRE
BUILDING iIATERIALS
GENERAL iIERCHA{DISE, EXCEPT DEPART]iIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
iIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND ORIIS(IT{G PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'tI SCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAT{(s
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AIiTD OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIAIIIS, DENTISTS AI,ID OTHERS
1{ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION A,IIO REVEMJE DEPART}IENT
STATE OF NEU }IEXICO
COITBINED REVEI{JE SYSTEIiI
A{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDTJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
AT{GEL FIRE
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RUN DATEz O7/1O/98
RUN NUIIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
, 1 7,680
1 4,65r
73,565
2Os,896
ro9,24r
280,2o1
.l16,87r
65,773
985,608
38,292
1 , 443, O90
10,355
7,444
129 , ItlSI ,613,499
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
90,864
7,296.
35,47 1
133,431
,09,167
I't6, 871
50, 494
682, 108
37,487
1 ,443, O90
10,355
7,444
120, tt38
r ,588,926
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CODE
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5990
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7500
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8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
to
8
10
28
5,553.14
446. I I
2, 172.59
I , 172.44
2
2
2,219
2,219
18
6I 122.73122.?3oo4oo4
4,686. 49
12,902.60
7 ,158.37
3,O92.72
4l ,779.10
2,291 .46
88,389. 29
f,31.25
458.65
I
6
210,655
7,
97,2238
26
41
I
1
5
3
376
321
86
74
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* I'I'NTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O9-OO9 RMDR COLFAX CNTY
AGRICULTURAL PROOUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL At{O GAS WELL DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGIMAY CONTRACTORS
M'N-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIG}IWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRICAL iIAC}IIITERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TOT. IiIAT{,FACTURING
iIOTOR FREIGIIT TRAT{S. , WAREHOUSING, TRAI{S. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AIIID TELEGRAPH C0tillilt NICAT IONS
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, CO]iiT,,NICATIONS AND UTI LITIES
TAXATION AND REVEM'E DEPARTIIENT
STATE OF NEW I'EXICO
COIIBINED REVEI{JE SYSTETI
AT.IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATiIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
445,214
107,205
824,357
56,207
324,481
475,378
s7,223
16,237
,4,815
10,245
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
443,221
42,893
553 
- 
635
55,997
255,633
372,371
37,219
312,307
370,3t8
18,237
7, Ot5
10,215
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RUN DATE: O7/lO/98
RUN Ttf,JTBER: 716,OO
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20, 945. 58
2, O93.55
17,538.56
20, 801 .64
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REAL EST. OPER-LESR-AGT,, ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
Allt SElilENT At{D RECREATION SERVICES
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REPORT NO. O8O TAXATION AND REVEMJE DEPART}IENT
STATE OF NEW I{EXICO
COIIBINED REVENT E SYSTEIII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN IJUNE , 1996
cLovrs
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,55't, 82O
I , 430, 3433, r05,738
43,786
30,725
461 ,612
887,448
1,417 ,7gg
136,148
750,189
35'r,958
1 ,A72,381
3, 372, O59
213,2o4
880, 396
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I , 064,620
625,160
1,771,958
9,384
19,847
334, 't31
27,444
477,155
30, 539
750,104
337,E52
1 ,455,7 18
2,973,704
72,173
54 ,21 I
PAGE I34
RUN DATE I O7/tO/96
RUN NUIiIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
61,527 .56
37,900.30
107,409.89
568.89
I,19t.10
20,256.70
* IIIONTHLY *
* EDITED *
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CODE
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TCU-
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TOT. IIINIT{G
GENERAL BUILDIttG CONTRACTORS
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M'N-BUILDI]TG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHTJAY
FOOD AND KINDRED PRODTJCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AIIID TEXTILE lilILL PROOUCTS
LUlilBER, I,OOD AITID PAPER PRODUCTS
PRINTING ANO PUBLISHIITG
STONE, CLAY, GLASS, At{O CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY IIETAL INDT,ST., FABRICATED IiIETAL PRODUCTS
IiIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ilACHINERY, EQUIP]iIENT AITID SUPPLI ES
TRANSPORTATION EQUI PIiIENT
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* EDITED *
LOCATION : 05-1O3
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CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INT'I'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELEOOM'NICATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI{ iIEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE,1996
CLOVIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
45.237,264
aas,770
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
34,393,327
665,770
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TAX DUE
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* IiONTHLY *
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LOCATION : O5-2O3
LOCAL AND HIGTII|AY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE At{D TELEGRAPH COtiIiilTNICATIONS
ELECTRIC WATER ATTID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiIIII,NICATIONS AND UTI LITI ES
TAXATION AND REVE]U'E DEPARTi{ENT
STATE OF NEIJ }IEXICO
COITIBINED REVElilt E SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAx BY STAIIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN JUNE,1996
GRADY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,259
2 I ,696
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17, 398
18,833
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RETURNS
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GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
]iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT, SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INTruSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOI{iil,JNICATIONS
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REPORT M'. O8O
* IIONTHLY *
* EDITEO *
LOCATION : O5-4O2
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRAOE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLIES
I'lI SCE LLANEOUS IIAI{,JFACTURI NG
TOT. ilANI'FACTURING
LOCAL AND HIGHTAY PASSENGER TRANSPORTATION
lilOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ilil|NICATIONS
ELECTRIC T{ATER A,IID SAITIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAi{SPORTATION, COI,XIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEI'E DEPARTIIENT
STATE OF NEI{ IiEXICO
COIIBINED REVET{'E SYSTET
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
IiIELROSE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21 ,296
s9, 586
325,562
r05,335
7,3?O
169, I 16
13, 838
32,933
53, O28
aa4,772
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
16,538
47,e95
60, tt15
49,112
2,OO7
105,629
13,561
19, 505
39, 323
253,f375
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RUN DATE: 07/10/98
RUN t{rtBER: 716.0O
REPORTED
TAX TruE
971.61
2,80t .98
3,549.36
2,885.33
6
117 .9t
2o5.72
75f5.73
1,1/15.93
2,310.23
14,903. 35
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I,lFG-
4too
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48 tO
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4920
TCU-
5040
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5090
T{HSL
NO. TAX
RETURNS
21
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GROCERIES AND RELATED PRODI.,CTS
HARDTARE, PLUI.BING ATIIO HEATING EQUIP
i'll SCE LLAITIEOUS HTIOLESALERS
TOT. SIOLESALE TRADE
AI.IO SUPPLIES
RETAIL FOOO STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, }IOIIE FURNISHINGS AT.ID APPLIANCE STORES
EATING AND DRIITI(I]{G PLACES
}IISCELLAIiIEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I|lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lI SCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERII{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
1
5SttOO
55'lO
5599
5700
5800
5990
RETL
6
15
72o,0
7300
7500
7600
8900
8910
SERV
4
4
TOT- TOTAL FOR ALL IN]ruSTRIES IN THIS LOCATION
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REPORT NO. O8O
* Ifi'NTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O5-OOS RttDR CURRY CNTY
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T{ISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
AM'SEiIENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
EI'TJCATIONAL SERVICES
IIISCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVE}{JE DEPARTMENT
STATE OF NEI{ iIEXICO
COiIBINED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INT'I'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
891 ,377
105, 893
20,897
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
795,268
85, 938
20,28f3
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RUN DATE:. O7/1O/98
RUN NUIiIBER: 7'l8.OO
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TAX DUE
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4,619. 15
I , O90.40
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2,227 .91
83, 396. 57
285,657 . 48
I ,3a5.77
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7900
8 100
8200
8900
89tO
SERV
NO. TAX
RETURNS
't81
13
216,285
41 ,547
1 ,317 ,328
.l99, OO3
41 , /fso1,179,471
9
4
5
3tt
3
60
TOT- TOTAL FOR ALL INI'T'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOI'iIINICATIONS
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 27-104
PHYSICIAI{S, DENTISTS AND OTHERS
il,SPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TTONPROFIT lilElilBERSHIP ORGAITIIZATIONS
IiIISCELLAi{EOUS SERVICES
EIIIGINEERII{G AT{O ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNIIENT - ALL OTHER
LOCAL GOVERNIIENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVER]SIENT
TAXATION AIIIO REVEMTE DEPARTIIIENT
STATE OF NET IiIEXICO
COIiIBINED REVEUJE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDI'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN duNE, 1998
FORT SUM{ER
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
21,414
227,823
2,194,214
732
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
24,444
214,3o2
I , 006, 528
?32
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RUN NUIiIBER: 716.OO
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TAX BJE
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TOT- TOTAL FOR ALL INT'I'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOI,f{I,TNICATIONS 5
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LOCATIOI{ : 07-416
TOTAL FOR ALL INTruSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIilT.'NICATIONS
TAXATION AND REVEM'E DEPARTMENT
STATE OF NE}' I'EXICO
COIIEINED REVEIIf,,TE SYSTEI,
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, .I998
SUNLAND PARK
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,874,914
42,0f,1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I ,8f33,872
42,064
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LOCATION I O7-o()7 RI{DR DONA At{A CNTY
FARlil EQUIPIiIENT DEALERS
GENERAL I'ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
tilOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE tl0llE DEALERS
iIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURNISHINGS ANO APPLIANCE STORES
EATING AND DRIM(ING PLACES
LIqJOR DISPENSERS - BY THE DRIITI(
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEi{CIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COTDTY. SROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATiID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE ArilD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENT'E DEPARTIIENT
STATE OF NE}, IiIEXICO
ANALysrs oF GRoss REcEr8?lB+Xiot?tXfHSoiltl5BrrrRrAL clAssr FrcArroN
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE, 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
233,641
'r68,785
8 16, 795
27,6,07
79,312
288,468
40,409
30,rf31
339,577
529,278
635,672
3,541 ,522
2 14,858
295, 996
72,767
310, t08
1 ,702, 197
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
Itf 1 ,938122,114
s77,O23
27,351
79,312
1f34,742
30, t59
30 , rl31
339, O34
508,634
134,453
2,305,189
1s7, OO9
231 ,515
/t 
, 183
307, 387
1 ,8'53 ,721
311,470
163,475
9,329
13tt,199
922,120
't86,932
5,5t2,OO8
I , 585,63916,171,483
36 ,472,741
PAGE T56
RUN OATE:. 07/10/96
RUN MJIIBER: 71B.OO
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TAX XruE
8,250.16
7 ,OEB.02
33, 539. 44
I , s89.764,602.31
9,575.85
t , 753. O1
1 ,764.78
19,708.33
29 
- 
564. 33
7 ,785. 1l
133,951 .38
9, 128.16
13,456.78
243.14
17 ,862.71
ro8,328.80
18, 238.50g,501 
.96
542.23
7,800.31
53,598. 26
1o,865. 40
320,385.5t
9t , oo2.75
s39,923.20
2,119,885.sr
32,7e7 .15
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8900
89 10
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3
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4
4
3
10tl
.l13
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16
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HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AT{D OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COiSIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIiIENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AITID OTHER SERVICES
iIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ArmrSEtrlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAilS, DENTISTS ATTTD OTHERS}IOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDTJCATIONAL SERVICES
NONPROF IT }IE}IBERSHIP ORGANIZATIONS
lill SCE LLAIIIEOUS SERVICES
ENGINEERIT{G AIiID ARCI{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERII'IENT - SCIIOOL DISTRICTS
TOT. GOVERI$IENT
7
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4I
4
5
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3
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331 , /t7 t
264,903
17,271
135,874
1 ,439,303
186,950
9395-
GOVT
5,962,66'r
I , 565,639
17 ,leB,284
48,585, 996
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS ( SERVICES )
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : ()3-1OG
GEilERAL iIERCHANDISE, EXCEPT OEPARTTENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE OEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
ITOBILE FlOtrlE DEALERS
}IISCELLAT{EOUS VEHICLE At{O AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ANO ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'E FURNISHINGS ATiID APPLIANCE STORES
EATING AND DRIM(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLAT{EOUS RETAI LERS
TOT, RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAM(S AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. ANO COTiIDTY. BROKERS, OELRS., EXCGS., SERV.
INSURAT{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., At{O TITLE ABSTRACT
HOLDII{G AND OTHER INVESTIENT COHPANIES
TOT. FINA'{CE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, TiIOTELS, TRAILER PARKS AIiID OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES
I,ISCELLAITIEOUS BUSINESS SERVICES
CO}IiIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPiIENT LABORATORIES
AUTOIi{,BILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
iIOTION PICTURE THEATERS A,iID PROOUCTION
Alfi,JSEl,lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAT{S, DENTISTS At{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT iIEI'BERSHIP ORGANIZATIONS
III SCELLANEOUS SERVIGES
E?{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEM'E DEPARTMENT
STATE OF NET{ IiIEXICO
COiIBINEO REVEMTE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
CARLSBAD
PAGE .I58
RUN DATET 07/10/96
RUN MrilBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
185, 801
4,Oe4,S2A
4,457 ,382
304,499
,2i, 139
640, 537
363,283
616,340
2,O97 ,6E7
288 , 48'l928,986
339,527
2,145,O29
18, 496, 398
306,685
64,224
22,324
409,838
823, tl66
60,0,872
ts24,413
1,411,730
1 ,962,831325,953
I ,650, 337
269, 006
18 ,609 , 42't
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
106,7't8
3,938, 136
1,171,196
187,5t6
82.798
439,947
361,296
452,658
1 ,969,990244,211
763, 8't5
339,397
r ,855,350l6,O97,ltlo
258,7?4
638, 585
593, tt98
605,583
I ,285, 146
1,O35,136
292,6,08
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r21,893.10
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o21
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8
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92
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2
1
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4,221 .35
555. 35
18, 192.57
39,512.48
38,
3?,
79,
722.72
470.48
518.40
56t
?
13
3
,251
,212
,.,07
,637
,2o4
31 ,929
1 ,693,536
r , 884, O79
220,437
14,2o4
1,?
9,1
2
35
02
o8
20l4
64,O23.74
t8, 105. 13
2,141 .25
loa,7a7 .s2
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13,851 .92
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84, O73.63
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REPORT NO. O8O
* lifi)NTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O3-2Os
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUOE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTJAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
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STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PROI'I,JCTS
PRIIIARY ilETAL INInJST., FABRICATED l,lETAL PRODUCTS
TACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL iIACAIINERY, EOT.|IPiIENT AND SUPPLIES
TRAilSPORTATION EQUIPTENT
1{I SCELLAT{EOUS I'IAIUFACTURI NG
TOT. I'AMJFACTURII{G
50lo
5020
5040
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5090
5092
HHSL
LOCAL AND HIGTIT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
IiIOTOR FREIG|HT TRANS., WARETIOUSII{G, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIif,.'NICATIONS
RADIO ANO TELEVISION BROAI}CASTING
ELECTRIC I{ATER AND SATITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COII,IUNICATIONS AND UTILITIES
IloTOR VEHICLES ANO AUTOTIOTIVE EQUIPI{ENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PROI'TJCTS
GROCERIES ANO RELATED PROI'I'CTS
MACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
MI SCELLAilEOUS WHOLESALERS
PETROLEUTI AND PETROLEUIiI PRODUCTS
TOT. I{HOLESALE TRADE
TAXATION AI{D REVEI{'E OEPARTMENT
STATE OF NEU TEXICO
CO]iIBINED REVEI{,E SYSTEIT
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAi{DARD INI'I'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN TJUNE, 1996
ARTESIA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
239,286
404,537
643, 823
1,201 ,5241,837,252
40, 03 I
8,585
s,482,280
398, r78
152, O19
443,665
1 ,270,681
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
239, 286
393,852
833,138
791 ,3121,343,818
33, 357
5,863
I , 387, 965
309,286
110,276,
348,809
996,685
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STATE OF NEW }IEXICO
CO}IEINED REVEM'E SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIIDARD INITI,JSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
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TOTAL REPORTED
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LOCATION : O3-OO3 RlilDR EDDY CNTY
AGRICULTURAL PROIX'CTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS }'ELL DRILLING
TAXATION AND REVEM,E DEPARTIiIENT
STATE OF NEU I'EXICO
COiIBINEO REVEM'E SYSTE}I
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATTTDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
72,f352
3 ,4o3 ,4175,767, 158
10, 444 , 355
I,349,593
1,563,718
r 1 , 525,589
't t8, 103
351 ,302
153,509
1 , O58,438
188,229
8 ,426,127
10, oo1 , 894
21 ,704
r47,963
412,692
1 ,372,e30
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
62,124
3,403,.17
5,695,874
9, 175,761
9,195,622
1,1f,7,467
10, 953, 258
I r7,866
296,774
153,509
956, t22
162,20r
3,526,658
4,914,644
21 ,7o4
t06, 876
388,845
1 ,242,304
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RUN OATE: 07/1O/9A
RUN t{LJllBER: 716.OO
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TAX DUE
3, 494.50
19t,306.12
320,392.91
516, OOO.43
517 ,233.77
65,670. 03
616, 120.75
ts,618.71
16,637 . 28
8,4/t2.99
s2, .l39.25
I,172.29
198,373.2'r
274,6,61 .62
1,220.A6
6,O'11.78
20,738.2e
72,129.58
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CODE
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13tO
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't6'to
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1700
coNs
M'. TAX
RETURNS
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OIL AND GAS FIELD SERVICES,
M'I{TETALLIC I{INERALS, EXCEPT
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TOT. ]iIINING
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
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61
2l
37
65
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9
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2000
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l,lFG-
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TCU-
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GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTJAY CONTRACTORS
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SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AIiID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT l,lEAT PRODUCTS
LUTiIBER, WOOD AND PAPER PROTtrJCTS
PETROLEUiI REFINING ATTID RELATED INIruSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COT{CRETE PRODUCTS
PRIIiIARY TETAL INDIST., FABRICATED ilETAL PROIruCTS
UACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
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BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
LOCATION : O8-1O7 SILVER CITY
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REPORT NO. O8O
* ilT'NTHLY *
* EOITED *
LOCATION : O8-2OB
AGRICULTURAL PROT'I.ICTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODTJCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AilO OONCRETE PROIX'CTS
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIP]i|ENT AND SUPPLIES
TOT. IiIAI{TJFACTURIITG
l,lOTOR FREIG|HT TRAi{S., I{AREI{OUSII{G, TRANS. SERVICES
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COiilTJNICATIONS
ELECTRIC WATER, AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMM.JNICATIONS AND UTI LITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE}' I'EXICO
COiIBINED REVEMJE SYSTEIiI
AITIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAilDARD INIruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
BAYARD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
33,572
9,568
43, Itto
29, O95
31 ,36994,873
182,518
543
I , 305, 878
106, 4l't
43,802
288,697
952,773
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
30,155
9-568
39,723
2,398
31 ,369
78,985
165,2rr4
448
658,444
108, O'fs
43,352
252,704
845, O40
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RUN NUiIBER: 716.OO
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TAX DUE
1 ,922.40
609. 95
2,532.35
t52.85
'tI
30
28.58
4t ,975.83
6,760.36
2,7e3.4s
14,821 .11
s3,857.52
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5300
5400
55tO
5599
5800
58 13
5920
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7200
7300
NO. TAX
RETURNS
6
3I
3
20
3
27
4
9
2,
5,
oto
o35
10,547.87
DRUGS, CHETICALS AI,ID ALLIED PRODUCTS
IiIACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
iII SCE LLAI{EOUS T*IOLESALERS
PETROLEUII AT{D PETROLEUT PROTruCTS
TOT. T{}IOLESALE TRADE
HARDHARE STORES
GENERAL TERC|FIANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
lilOTOR VEHICLE DEALERS
IiIISCELLAi{EOUS VEHICLE Al,lD AUTO ACCESSORY DEALERS
EATII{G A,iID DRt'U(II{G PLACES
LIQUOR OISPENSERS - BY THE DRII{<
PACKAGE LIQUOR STORES
iII SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BAt{KS
CREOIT AGENCIES, EXCEPT BAIS(S At{D S-AND-L ASSOC
TOT. FINANCE, INSURANCE ANO REAL ESTATE
PERSOiTIAL SERVICES
TISCELLAIEOUS BUSINESS SERVICES
7
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691 SeVdo80 'oN luodSu
REPORT NO, O8O
* TIIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION r O8-3Os
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIiIARY }IETAL INDI ST., FABRICATED l,lETAL PRODUCTS
ELECTRICAL iIACTIINERY, E(UIPiIENT AI{O SUPPLIES
TOT. IIAIif,,FACTURII{G
48 10
4900
4920
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTruNICATIONS
ELECTRIC UATER AND SAilITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAi{SPORTATION, CO}TITJNICATIONS AND UTILITIES
5300
5700
5813
5990
RETL
GENERAL ]iIERC}IAIIIDISE, EXCEPT DEPART}IENT STORES
FURNITURE, }IOiIE FURNISHINGS AND APPLIAT{CE STORES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRIT{<
IiIISCELLATIIEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
7200
7600
7900
8900
SERV
PERSONAL SERVICES
iIISCELLAIIIEOUS REPAIR SERVICES
AIITJSETENT AI{D RECREATION SERVICES
IIIISCELLAi{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INT'I'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELE@IIIftJNICATIONS
TAXATION AND REVENi'E DEPARTIIENT
STATE OF NEt{ I,IEXICO
COiIBINED REVETUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN irUNE, i996
CENTRAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
153,A77
21,388
47,231
530
24,O70
19 ,494
266, Os8
5, 501
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
153,877
21,388
42,454
529
24,OBS
i8,658
2a,0,441
5,501
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REPORT NO, O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O8-OO8 RlilDR GRANT CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COPPER
URANIUiI
CRUDE PETROL., .NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL At{D GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]iIINING
GENERAL BUILOING CONTRACTORS
HIGHI{AY CONTRACTORS
M,N-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIG|HI{AY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'BER, WOOD AND PAPER PROTX.IGTS
CHE]iIICALS At{D ALLIED PRODUGTS
ELECTRI CAL iIACIIINERY, EQIJI PI{ENT At{D SUPPLI ES
,{I SCE LLAT{EOUS T{AI{'FACTURI NG
TOT. ilAM'FACTURII{G
50ro
5020
5070
5080
5090
5092
UHSL
LOCAL AT{O HIEflAY PASSEI{GER TRAi{SPORTATION
I'IOTOR FREI@{T TRAI{S., HAREHOUSING, TRAIIIS. SERVICES
AIR TRAI{SPORTATION
TELEPIONE At{D TELEGRAPH COIiiITNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRA,TISPORTATION, CO]Iilfr,NICATIONS AND UTILITIES
}IOTOR VEHICLES AI{D AI.,TO}IOTIVE E(UIPIiIENT
DRUGS, CHEIiIICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDWARE, PLU}IBIITG AND HEATING EQUIP. AITID SUPPLIES
I,IACIIINERY, EQUIPI{ENT ATiID SUPPLIES
HISCELLANEOUS T#IOLESALERS
PETROLEUIiI At{D PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. W}{)LESALE TRADE
s200
5251
5300
5400
55tO
55'tO
5592
BUILDING IIATERIALS
HARDTARE STORES
GENERAL NERCHA{DISE, EXCEPT DEPARTiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TiIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIIOBILE llOllE DEALERS
TAXATION AND REVEI'IJE DEPARTIIENT
STATE OF NEH TEXICO
COIIBINED REVEM'E SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{OARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE,1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4 48,893
31 2,O89,341
6, O93,9 1 161
6 352, O55
5
22
55
7
8
3,894,359
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
11,249
r ,833,5255,593, 380
351,716
71 , O18406,302
164, 859
2,AOA,23A
3,511,293
39,410
165,526
28,118
158 ,417
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325,114.06
20,443.50
1,127 .94
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t ,634. 35
9, 207.99
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION 1 24-1OB
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING ANDi PUBLISHING
ELECTRICAL IiIACHINERY, EQUIPiIENT ATTID SUPPLI ES
TOT. I,IAI{TFACTURING
ITOTOR FREIGfrIT TRANS., i{AREHOUSING, TRArilS. SERVICES I
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IiIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOT{ BROADCASTING
ELECTRIC WATER AI{D SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CI'MJNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEMJE DEPARTI,TENT
STATE OF NEll IiIEXICO
COI,IBINEO REVEMJE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY,REPORTED IN
i
.rUNE, 1996
SANTA ROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,749
740
86,812
r 90, 855
151 ,3s5
4,890
222,545
3s,873
14't,988
18,439
478,938
64,503
528,984
I ,769,585
3,724
j135,858
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
39, 426
6,188
45,6 15
14 
-794
740
79,764
t82,940
16, OO9
4,690
a7 ,172
9,454
68, tO€
18,526
478, OO3
64,503
496,248
1 ,582, r86
531
435,858
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RUN DATEl. O7/10/96
RUN NUIIBER: 716.OO
REPORTED
TAX IXJE
2.414.47
o4
906.13
45.34
4,885. 53
9, 980. 08
980. 52
287.28
5,339 . 29
579.04
4,171.14
1,O12.23
29,277 .70
3, 950. 8 1
30,395. OO
96, 908 . 67
32.51
26,598. 3 1
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RETURNS
I
7
IB
I
3
37
79
73
49
22 2
890
oB5
756 91
3
14
I
4
14
3
DRUGS, CHEiIICALS AI{D ALLIED PROI'I'CTS
GROCERIES AIiIO RELATED PROI,I,CTS
IiIACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
till SCE LLAI{EOUS WHOLESALERS
PETROLEU}I AND PETROLEUT PRODUCTS
TOT. U€LESALE TRAOE
BUILOING IIATERIALS
GENERAL iIERCHATIIDISE, EXCEPT OEPARTI,ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIT(IT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI]X
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ANO SERVICES
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LOCATION | 24-20?
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
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48 10
4900
TCU-
lilOTOR FREIGHT TRANS., WARE}IOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IIIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIUNICATIONS AIitD UTI LITI ES
5040
5090
WHSL
GROCERIES AND RELATED PRODT.ICTS}II SCE LLAI{EOUS H}IOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
TAXATION A}.ID REVET{'E DEPARTIiENT
STATE OF NEW iIEXICO
COIiIBINED REVEMTE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN duNE, 1998
VAUG}IN
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
4 r ,654
122,119
3,794
36, 546
175,774
38,228
tl3,'134
268, t88
339
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
37,981
1 18,954
3, 798
38, 548
170,454
38,228
43,134
258,550
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LOCATION r 3t-1Og
AGRICULTURAL PROTX,ETI8N
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLIES
TOT. i'IATtt FACTURING
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COIIIIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AT{D SAi{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiilI'NICATIONS AI{D UTILITIES
TAXATION AND REVEM'E DEPARTiIENT
STATE OF NEI{ }IEXICO
COiIBINED REVENIJE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
ROY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
24,121
117 ,125
187,248
420,a23
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
21 ,e12
189, 850
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BANKS
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3
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23
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I
2
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FIRE
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SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INI'I'STRIES IN THIS LOCATION 26
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LOCATION : 31-031 RiIDR HARDING CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTNACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUiT REFINING AI{D RELATED INDUSTRIES
TOT. iIANUFACTURING
TELEPHONE At{D TELEGRAPH COIiIIiIUNICATIONS
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi;il'NICATIONS AND UTILITIES
HARDWARE, PLU]iIBING A}{D HEATING E(UIP. AND SUPPLIES
iII SCELLAT{EOUS WHOLESALERS
TOT. T{HOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEruE DEPARTMENT
STATE OF NEX TEXICO
ANALysrs oF GRoss REcETFgEB+Xiot$tlfHEoiItlFIutrRrAL clAssrFrcArror
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12,727
46,602
59,330
168,593
13,539
I 3, 539
1 1 ,401
f,51 ,327
120
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RUN NUI,IBER: 718.OO
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TAX DIJE
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3,114.80
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3 598.55
34,194.65
5.t1
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I{)LDING A}{D OTHER INVESTT'IENT COiIPANIES
TOT. FINAIICE, INSURANCE At{D REAL ESTATE
TIOTELS, ]iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iilSCELLANEOUS BUSINESS SERV,ICES
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS ANO OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING ANO ARCN{ITECTURAL SERVICES
TOT, SERVICES
TAXATION ANO REVEMTE DEPARTI'IENT
STATE OF NET{ iIEXICO
COI'IBINED REVENT E SYSTEI!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT,IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
LORDSBURG
RUN DATE:
RUN MJIiIBER
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o7 / 10/9A
7 16. OO
src
CODE
6700
FIRE
7000
72oo
7300
Tsoo
7tsOO
80to
8080
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8900
89 rO
SERV
t{o. TAx
RETURNS
1t
?
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
235,740
5,836
40, 08 I
30,451
223,853
8,720
551,281
2,62f,,A5A
618
REPORTED
TAX TruE
14,439.O4
357.41
2,454.E5
't 
, 865. 10
13,7 tO.97
53/t. Og
33, 765.95
lBO, 876. 52
26.25
16
1
2f,2,3o,0
5,838
47,727
7e,310
3
12
57
223,853
8,720
68tf , 130
3,923,143
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TOT- TOTAL FOR ALL INIUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELE@MJNICATIONS
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REPORT NO. O8O TAXATION AND REVEI{JE DEPARTMENT
STATE OF NEI{ HEXICO
COIiIBINED REVENI,,E SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE, 1996
PAGE
RUN DATE: O7/
RUN MJMBER: 716
184
10/98
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* TONTHLY *
* EDITED *
src
CODE
olQO
AGRI
1094
IIINE
1500
1700
coNs
2800
3600
3900
I'FG-
4too
48 tO
4900
4920
TCU-
LOCATION : 23-o23 Rt'lOR HIDALGO CNTY
AGRICULTURAL PROT'I'CTION
TOT. AGRICULTURE
URAt{IUlil
TOT. T'INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEI'ICALS AIiID ALLIED PRODI.JCTS
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
liII SCE LLANEOUS I{ANIJFACTUR ING
TOT. HAIT'FACTURING
5020
5040
5070
s090
5092
WHSL
LOCAL AND HIGHUAY PASSENGER TRANSPORTATION
TE LEP}IONE AITTD TE LEGRAPH CO]iIIiIT,NI CAT I ONS
ELECTRIC HATER At{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAT.ISPORTATION, COiTT,,NICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CAIEilICALS At{D ALLIED PROtruCTS
GROCERIES AilD RELATED PRODUCTS
HARDUARE, PLU}IBI]iIG At{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
III SCELLANEOUS T{TIOLESALERS
PETROLEUiI AND PETROLEUiI PROT'I'CTS
TOT. W}IOLESALE TRADE
FARlil EQUIPTiENT DEALERS
GENERAL IIERCN{AIIIDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
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AGRICULTURAL PRODTJCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS UELL DRILLIT{GOIL At{D GAS FIELO SERVICES, EXCEPT DRILLING
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GENERAL BUILDING CONTRACTORS
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PRIiIARY ilETAL.INt t ST. , FABRICATED lilETAL PRODUCTS
IIACIIINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ilACIIINERY, E(UIPIiIENT At{D SUPPLI ES
ELECTRONIC COTPONENTS ATTID ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
PROF. , SCIENTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRU]iITS.
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TOT. TAI{,'FACTURING
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TELEPHONE AND TELEGRAPH COI0'IUNICATIONS
RADIO AIIID TELEVISION BROADCASTIT{G
ELECTRIC HATER AND SAITIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAi{SPORTATION, COTilUNICATIONS Ar,lD UTILITIES
I'l{rTOR VEHICLES At{D AUTOI,IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEIIICALS ANO ALLIED PROI'IJCTS
GROCERIES AI{D RELATEO PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AI{O HOUSEHOLD APPLIAT{CES
HARDWARE, PLUiIBING ANO HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ilACAIINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLIES
]iII SCELLANEOUS HHOLESALERS
PETROLEUiI AT{D PETROLEUI{ PRODT'CTS
4'too
420,0
48 10
4830
4900
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50ro
5020
so/tO
5080
5070
5080
5090
5092
TAXATION AND REVEMTE DEPARTIi{ENT
STATE OF NE}' ilEXICO
COIIBINED REVE]d'E SYSTEiT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAi{OARD INI'IJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE,1996
FtoBBS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9, 076,875
419,257
2,O11 ,2513, 105, 294
52,261
815,660
739,61 1
2,37e,718
109, 87 I
87s,545
378,?15
2,968,250
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
8,59r,73.|
333,480
1 ,523,9822,5,02,275
11,925
439,342
254,693
1 ,451 ,879
95,606
834, 192
351,838
2, 596, 4tl3
358, O93
37,278
408, 730
954,556
684, O25l , 3O'r,59O
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TAX DUE
515, 503.86
20,oo8.81
91,'138.95
150,136.53
895.50
28,360.50
736.36
05t .58
o98.29
155,786.60
2 t , tl85.602,23e.55
24, 
'1O3.8357,273.34
41 ,O41 .47
78 ,275.11
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RUN DATE: O7/10/94
RUN MTMBER: 716.0O
* ilONTHLY *
* EDITED *
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN i,rUNE, 1996
LOCATION : 08-111
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CODE
SERV TOT. SERVICES
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
530 17, 05t ,538 12,284,705 737 ,O82.44
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,397 64,74fJ,442 50, o98 , 767 3, OO5, 926. 03
TEL- INTERSTATE TELECOIifl,JNICATIONS 23 116,35t r 16,351 4, 944.90
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EOITED *
LOCATION : 06-158 LOVINGTON INDUSTR PK
PETROLEUiI REFINIT{G AITIO RELATED INDUSTRIES
TOT . IiIAI{JFACTURIIiIG
ELECTRIC I|ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COI{I'I'NICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENTJE DEPARTTIIEITIT
STATE OF NET{ T'EXICO
COI'IBINED REVEMJE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAilDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN JUNE,199A
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
616, O49
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
167,805
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LOCATION : O8-2'lO
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
Ailt,SEl{ENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
}IISCELLAT{EOUS SERVICES
TOT, SERVICES
TAXATION AND REVEMJE DEPARTI'IENT
STATE OF NEU TEXICO
COT.BINED REVEI{,E SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDTJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE, 1998
EUNICE
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
25,5o2
12e,127
46,129
431 ,975
2,8@,128
24,578
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
39,870
394,908
2,505,844
24,576
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APPAREL AT.ID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO[{E FURNISHINGS At{D APPLIANCE STORES
EATII{G At{D ORIi(II{G PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
III SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. ArtlD O0ilOTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAT{CE AGETiITS, CARRIERS, BROKERS ATIIO SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAT{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AiID REVENT'E DEPARTMENT
STATE OF NEI{ TEXICO
COT{BINED REVEM'E SYSTET
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{OARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
LOVI].IGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
tl8, OOO
506,680
113,889
313,882
3,233,927
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
48, OOO
460,530
87,575
242,829
2,843,379
7,237,485
32,215
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TAX DUE
2 , 940. 03
24,207 .50
5, 383.98
14,473.25
174, 156. 94
5,225.16
6,938.56
src
.CODE
56()0
57()()
5800
5910
5920
5990
RETL
6000
620()
6300
6510
FIRE
n(). TAx
RETURNS
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3
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2A
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104,448
I 35, 467
85,
1 t3,
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72o,0
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801()
8060
8 100
8200
8900
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HOTELS, lilOTELS, TRAILER PARKS At{D OTHER LOITGING
PERSONAL SERVICES
]iIISCELLATiIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES}IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIII'SEiIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAT{S, DENTISTS ATiID OTHERS
HOSPITALS AT{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
'ro
30
t3
22
8
58, 1 10
82,stfg
35,109
453,141
12,477
241,976
95,977
16, 173
573,2A4
1 ,739, 1O4
s4,517
16,173
471,958
1 ,523,525
58, 1 10
82,sttg
19,172
17E,9725t, t5l
303,468
8,898,58O
32,215
3,559. 26
5,056.13
2,130.47
2? ,773.242,eo1 .71
TOT- TOTAL FOR ALL INT'T'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOiiI,JNICATIONS
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LOCATION : OA-OOB Rl,lDR LEA CNTY
AGRIC1JLTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS UELL DRILLII{GOIL AND GAS FIELO SERVICES, EXCEPT ORILLING
M'NiIETALLIC }IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHUAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHTAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEI,ICALS AITID ALLIED PRODUCTS
PETROLEUiI REFINII{G AilO RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, At{D CONCRETE PROT'T.ICTS
PRIHARY IIETAL IN[nST., FABRICATED lilETAL PRODTCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIAC}JINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLI ES
MI SCEL LANEOUS iIAIIIT,FACTURI I{G
TOT. TIAMJFACTURING
5020
5040
5080
5090
5092
I{HSL
LOCAL AND HIG|HWAY PASSENGER TRANSPORTATION
lilOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAITISPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE ATIID TELEGRAPH CO]iIIiIUNICATIONS
RADIO ANO TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER ATTID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ttIt NICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEIIICALS AIIID ALLIED PROT,I,CTS
GROCERIES AI{D RELATED PROT'TJCTS
IIACHINERY, E(UIPI{ENT At{D SUPPLIES
1'I SCELLAT{EOUS XFIOLESALERS
PETROLEUII ATTID PETROLEUT PROIruCTS
TOT, XHOLESALE TRADE
5200
5300
BUILDIiIG TATERIALS
GENERAL I'ERCN{AI{DISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEW I,IEXICO
COIIBINED REVEruE SYSTEIiI
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN JUNE, 1996
RUN DATE:
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LOCATION ': 26-112
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINORED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IiIILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL iIACHINERY, EqUIPMENT ANO SUPPLIES
TRANSPORTAT I ON EQU I PTETITT
III SCE LLANEOUS IIAM'FACTUR I NG
TOT. IiIAMTFACTURIt{G
5020
5040
5070
5080
5090
5092
T{HSL
LOCAL AND HIGHT{AY PASSE]IGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHT'NE At{D TELEGRAPH CO}*II.INICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER'ANO SA{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COililTJNICATIONS AT{O UTILITIES
DRUGS, C}IE}IICALS AND ALLIED PROIX.ICTS
GROCERIES AND RELATED PROI'I.ICTS
HARDWARE, PLUIiIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES}IAC}IINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
TISCELLANEOUS UHOLESALERS
PETROLEU}I AND PETROLEU'I PRODUCTS
TOT. W}IOLESALE TRAOE
5200
525r
5300
5310
5400
55tO
5540
5599
5600
5700
BUILOING }IATERIALS
HARDT{ARE STORES
GENERAL iIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTT{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I{OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS- VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, }IOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TAXATION AND REVET{,JE DEPARTIiIEI{T
STATE OF NE}, IiIEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTXJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
RUIDOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,267,O48
406, 367
1,673,416
35,892
183,528
1A2,BA4
276,407
667,797
14,503-
237,299
1,178,819
35, 759
35,530
2O5, 
't49
1 12,297
1 ,791,805
Bt,o34
280, 859
83,590
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 2OO
RUN DATE: O7/1O/98
RUN NUMBER: 716.OO
REPORTED
TAX IX,E
76,814.61
13,241. 12
90, o58.73
2, 445. 16
to, 845. 63
2,890. 52
1,231 .19
t8 , o45.44
988.01-
13,27 1.92
67,633. 04
7 , 152.51
110,249 .27
2,221 .34
t9, o85.88
5,566.59
SIC
CODE
0700
AGRI
1500
1700
coNs
M'. TAX
RETURNS
70
38
1()8
12
25
28
37
1 ,127 ,554
r94, 409
't,32t,963
2000
2300
27o,0
3200
3600
3700
3900
l,lFG-
41oo
4200
4500
48 10
4830
4900
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LOCATION : 26-211
GEI{ERAL BUILOING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CI'NSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND COTTCRETE PRODUGTS
ELECTRICAL iIAC}IINERY, EQUIPTENT AND SUPPLIES
iII SCE LLAT{EOUS IIAI{t'FACTURI lTG
TOT. IiIATIi,,FACTURIT{G
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UATEN AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMIUNICATIONS AND UTILITIES
liII SCELLANEOUS TftIOLESALERS
PETROLEUIiI AND PETROLEUiI PROII.TCTS
TOT. W}IOLESALE TRADE
GENERAL TERCIIAI{DISE, EXCEPT DEPARTiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO}IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
tiIISCELLAi{EOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAT{CE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVET{,E DEPARTIiIENT
STATE OF NET{ IIEXICO
COiIBINED REVEMJE SYSTEiiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN TJUNE, 1996
CAPITAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,287
't5,579
40,868
22,121
ro9,259
1o9,772
31 ,211
44,460
16.l ,253
58,425
12,848
to, Bo7
38 ,895
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17,961
14,312
32,303
1 I ,sotl
91, lO2
76 
- 
553
31 ,211
41 ,O12
152,A4g
58,425
12,444
10, 069
36,115
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TAX DUE
I , 066.43
851 . 5/r
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683. 06
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I ,853. t8
2 ,135. 10I ,O75.41
3,468 . 97
762.83
597.84
2,144.34
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7900
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8200
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SERV
HOTELS, ]iIOTELS, TRAILER PARKS AITID OTHER LODGING
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AITID OTHER SERVICES
AIT,'SEIIENT AND RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIATTIS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
TISCELLAI{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
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REPORT M). O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION . 2A-3O7
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHUAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING At{D PUBLISHII{G
STONE, CLAY,-GLASS, ANO CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I'lACillINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLI ES
TOT. ITANTJFACTURING
TOTOR FREIGFIT TRAI,IS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COIIIIIJNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COifiITJNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEMTE OEPARTTTENT
STATE OF NEH TEXICO
COIIBINED REVEM,IE SYSTETi
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN duNE, 1996
CARRIZOZO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
43,307
59,907
23, 850
77,4fJ5
27,254
161,604
31; 'l4O
95, 05t
417 ,151
3,460
41 ,962
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6,907
16,863
23, 850
67,689
17, 594
97- 138
31, lO9
76,732
288,277
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RUN NUIiIBER: 716.OO
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TAX IruE
405.79
9go. 70
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GENERAL MERCHAIIIDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
RETATL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, }IOIIE FURNISHINGS AI{D APPLIAI{CE STORES
EATING AND DRIM<ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
iTISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURATTCE At{D REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR AITID OTHER SERVICES
iIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IiIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
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3
3
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I ,123
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1
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LOCATION : 26-408
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMiII,NICATIONS
ELECTRIC WATER AT{O SAT{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS At{D UTILITIES
TAXATION AT{D REVEMJE DEPART}IENT
STATE OF NEW iIEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEIiI
AITTALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN JUNE, 1996
CORONA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8, 046
28 ,6 16
89,515
210
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
7,628
22,974
16,995
3,893
25,107
78,798
210
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RUN DATE: 07/lO/98
RUN NUIiIBER: 716.OO
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TAX DUE
4tr3.39
I ,335.40
987.85
224.30
1,47f,.41
t1 ,580.13
8.94
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FURNITURE, HOiIE FURNISHINGS ANO APPLIANCE STORES
EATING AND DRI]U(ING PLACES
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I'ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
4I
'tt
5
3I
99
89
88
16
3
29
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOTTI.'NICATIONS
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* UONTHLY *
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LOCATION : 26-50l RUIDOSO DOT'NS
}OTELS, IiIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATiIUSEI,ENT AIiID RECREATION SERVICES}IOSPITALS At{D OTHER HEALTH SERVICES
M)NPROFIT iIEIIBERSHIP ORGATiIIZATIONS "
I,lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AITID REVEM,E DEPARTIIENT
STATE OF NEY IIEXICO
COIiIBINED REVEMTE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN duNE, 1996
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RUN DATE: O7/
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TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
88,956
121 ,35,ft
tog,346
445,30r
1 ,939,385
5,205
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
88,956
t2t ,355
104,105
420,3?9
1,337 ,892
5, 205
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2'l , 960. OO
79,437 .31
221 .21
9999 i{'ITCLASSIFIABLE ESTABLIS}II{ENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INTruSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMJNICATIONS
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LOCATION : 26-026 RtilDR LINCOLN CNTY
src
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE ANO REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIT,SEIIEM AI.ID RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
IiIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AI.ID REVEIIITE DEPARTI,IENT
STATE OF NEII }IEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEITI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS REGEIPTS
219 ,415
75,696
30,382
1 3.635
10,681
222,354
384,752
4,061,621
10,803
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
219,113
53, t34
30, 362
12,629
4,701
182,290
297 ,13fJ
3,332,OS7
10,803
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RUN DATET O7/1O/9B
RUN NUIiIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
11 ,244.93
2 ,723. t27000
7200
7300
7500
7600
7900
8060
8900
SERV
M). TAX
RETURNS
12
10
242
19
33
21
42
28
9,3
r5,2
14
4
3
30
65
I ,556. 08
f347.24
343.44
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOilruNICATIONS
1 70, 768 . 88
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REPORT NO. O8O
* 
'IENTHLY 
*
* EDI ED *
LOCATION : 32-o32
MISCELLA}IEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, }fi'IIE FURNISHINGS AND APPLIAT{CE STORES
EATING AND DRII{(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIIU(
DRUG ATTID PROPRIETARY STORES
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BArtf,(S
CREDIT AGET{CIES, EXCEPT BAI(S AND S-ANO-L ASSOC.
SECUTY. AT{D COIIDTY. EROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS At{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIIIO TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS At{D DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIiIENT COHPANIES
TOT. FINAICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TIOTELS, ilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLAT{EOUS BUSINESS SERVICES
COiI{ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AT{D OTHER SERVICES
IiIISCELLAiIEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIAIS, DENTISTS AND OTHERS}IOSPITALS AI{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EOT.,CATIONAL SERVICES
NONPROF IT ]iIEI'BERSHIP ORGAIiIIZATIONS}IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARC}IITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEMJE DEPART}'IENT
STATE OF NET{ IIEXICO
CO}IBINED REVEMJE SYSTEII
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDTJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, I996
LOS ALAIiIOS
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
96, 399
972,81A
123,407
1 ,7A1 ,751
7 ,20e,391
332,338
385,983
35,877
806, O42
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
77,541
97 l,A7 1
123,407
987,357
6,185,162
96,3a9
379,287
2,401
5l I , B8.l
PAGE 212
RUN DATE: 07/10/96
RUN NUIIBER: 715.OO
REPORTED
TAX DUE
4,606 . 36
57 ,7o4.857,327.29
22,320.18
i42.58
30,38r.20
src
CODE
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5990
RETL
6000
6100
620()
6300
85tO
8550
6700
FIRE
7000
7200
7300
739 1
7500
7600
80to
8060
I too
8200
8600
89(x)
8910
SERV
9300
GOVT
NO. TAX
RETURNS
o9
89
3
3
62
24
58
3f,7
3
33
4
90
541
8
5
12
4
5,720.?24
18
5
34
11
51
63
4
17I
39
587,93.'
152,091
5, 484, 103
69,793
518,789
49, O45
I , 188,523
338, 97 1
98,357
65,463
20,244
14,619,665
2,482,181
25,673,156
585, 572
151,863
tt, 791 , 09 t12,280
181 ,123
. 15,225
1, 175, 119
288,535
s4,9316t,489
1, to8
I I ,58'l ,5822,422,152
21 ,645,O75
3t,764.37
9, Ol9. 46
284 ,471 .O1
729.11
28,566.67
so4.22
65,772.6?
15,825.52
5,755. 30
3,850.94
65.80
687, 834.68
't43,8 r5.29
1 ,2e5,175.07
LOCAL GOVERllilElilT - COUNTIES
TOT. GOVER]IilENT
1o2
12
337
735
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 44,661,387 34, O54, 458 2,O21 ,995.17
TEL- INTERSTATE TELECONT'NICATIONS l9 I , O32, 086 I , O32, 086 43,863.66
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REPORT NO. O8O TAXATION AND REVE]III,E DEPARTIiENT
STATE OF NEId TEXICO
COI,IBINED REVEMTE SYSTET
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAITIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
DEiIING
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
96't ,848
284,877
419,357
505,750
7, 539, 38 I
4,O42
78, 430
177,737
3O't,066
1 12,630
255, 88 t
232,701
72,O9.
.l4,594
328,532
2o3,713
89,829
191,336
I ,884, lBB
13,5f37 ,457
1A4,122
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
957,932
288,304
312, O38
476,534
6,831 , 119
4,O42
48,973
143,552
274,577
109,355
225,OgfJ
20f3,737
B9,723
ttl,59a
328,532
203,713
88, 125
123, O95
1 ,722,133
11 ,213,623
PAGE 214
RUN DATE: 07/lOl9A
RUN NUITBER: 716.OO
REPORTED
TAX lruE
6 1 ,666. 8218,559.53
20, o87. 45
30,62t.47
439,657 .75
2BO.23
3,152.63
9,241 .14
,7,663. 04
7,O39.81
1tt,/tgo.53
13, 308.67
1,177.22
939.48
21 ,149.26t3,114.O{
5,673. 05
7,924.25
,l ro,85t . t7
721,808.95
* ]iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : l9-1t3
EATING A}ID DRItfiING PLACES
LIQUOR OISPENSERS - BY THE ORI'{I(
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORESI'I SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAI{KS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'DTY, BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ANO TITLE ABSTRACT
HOLDING AT{D OTHER INVESTTENT COIIPANIESTOT. FINAtrcE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
src
CODE
5800
58 t3
59 tO
5920
5990
RETL
6000
Btoo
6200
65lO
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
35
14
4
72
174
3
8
7000
72o,0
7300
7500
7600
7900
80ro
80BO
S roo
8200
8900
89 10
SERV
HOTELS, lilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
lill SCELLAT{EOUS'BUSINESS SERVICES
AUTO]iIOBILE RENTAL, REPAIR ATiID OTHER SERVICES
TIIISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
ATI'SEilENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DEI{TISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IiII SCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AI{D ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT, SERVICES
LOCAL GOVERNIIENT - ]iIUNICIPALITIES
TOT. GOVER}O{ENT
16
2A
28
19
2t
,1
3
19I
7
9393
GOVT
17
t93
532TOT- TOTAL FOR ALL INTX'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIflTJNICATIONS 21 1f34,422 8, 987.96
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REPORT NO. O8O
* ilONTHLY *
* EDITED *
LOCATION ': 19-212
GENERAL BI'ILOIT{G CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CO]TITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEIiICALS AI{D ALLIED PRODTJCTS
TOT. IIAM'FACTURING
TELEP}IOT{E AND TELEGRAPH COIIiff,.|NICATIONS
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAT{SPORTATION, COiITI,'NICATIONS AND UTI LITI ES
TAXATION AI{D REVEM.IE DEPARTiIENT
STATE OF NEt IiIEXICO
COI'BINED REVEI{'E SYSTEiI
Ai{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIIDARD INIIJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN IJUNE, 1998
COLUIIBUS
RUN DATE:
RUN MJIIBER:
PAGE
o7/
716
216
rol96
.oo
src
CODE
'1500
r700
coNs
2800
IIFG-
48 10
4900
TCU-
5090
TdHSL
5'tOO
s5'ro
5540
5800
5990
RETL
BOOO
FIRE
7(xx)
72o,0
7300
7500
8900
SERV
M). TAX
RETURNS
7
to
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29,647
47,751
29, 189
r3, 068
84,682
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
29,239
44,802
REPORTED
TAX DUE
4
4
5, 329
1, r84
12,108
29,189
12,944
8.l,O97
5, 329I, 184
12,106
1,882.27
2,881 .t1
t ,872.O582e.24
5, 206. 37
3113. 04
76.22
779.32
o.@
1o,967.18
I'I SCELLANEOUS TITIOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRAOE
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AI{D DRIN(II{G PLACES
TISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAT{(S
TOT. FINAT{CE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
I(ITELS, li(rTELS, TRAILER PARKS Ai.lD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,trBILE RENTAL, REPAIR AIIID OTHER SERVICES
]iIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9999 MTNCLASSIFIABLE ESTABLISI{IiIENTS - (SERVICES)
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EDUCATIONAL SERVICES
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TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEMTE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW }IEXICO
COIiIBINED REVENITE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IIII JUNE. I99B
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 18, Or3
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2,740,901
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REPORT NO. O8O TAXATION AITIO REVEMJE DEPARTMENT
STATE OF NEU MEXICO
COI{BINED REVEMJE SYSTEiI
ANALYSTS OF GROSS RECETPTS TA)( BY STANDARD TNDUSTRTAL CLASSTFTCATTON
I
BUsrNEss Acrrvrry Ineponreo rx duNE, rsg6
GALLUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 22O
RUN DATE: O7/1O/9ts
RUN Nul,lBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
357, 725.65
2a3,237 .O1
55,195.74
28,so.t. OB52,165.8t
85,204. 59
33,208 . 53
201 ,838.4454,148.69
28 I ,454.991,527,591.04
o. oo
23,873.53
65,921.29
24,251 .28
43,360. 08
17,327.67
8,392. 53
9,573. 18
41,836.08
28, 455.88
20,342.52
2,92f3.99
42,759.35
* TONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 13-114
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]iIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
iIISCELLANEOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHII{GS At{D APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIqUOR STORES
TII SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BAT{(S
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAT{KS ANO S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV,
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS At{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBOIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AI,{O OTHER INVESTI{ENT COIIPANIES
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AilD REAL ESTATE
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1 , O57,789
1 ,215,877
967,307
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3, 268,6s7
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5,781 ,4254,25't,335
892, O53
4eo,672
8t13, OStl
'r 
, o53, 81 1536,703
3, 282, O35
875, 130
4
28
o3
6, 690,69 1
30,323,930
33,682
17,427
378,725
560,542
259,514
879,773
490,465
341 ,48047,965
1,201 ,26,8
6,595, 165
4,55r,999
24,688,338
17,827
249,257
385,835
3
15
29
02
28
103
660
I
6
HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS ATTID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
tiIISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
I,IISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
i'IOTION PICTURE THEATERS At{D PROInJCTION
AIITJSEiIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ANO OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
ETruCATIONAL SERVICES
tillSCELLATIEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCN{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERN}IENT - ruNICIPALITIES
TOT. GOVERNIIENT
3B
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43
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17
1 ,122,688429,714
820, 456
802,358
1A3,787
1 , 065, 394
391 ,940
700,769
764, 89 I
r35,637
12
34I
t5
6
94
1stl , 718
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45S,893
324,768
47,305
691,060
9999 MTT{CLASSIFIABLE ESTABLIS}iIENTS - (SERVICES)
367 5,652,21O 3'19 , 730.63
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LoCATION : l3-Ol3 RI{DR }IC{INLEY CNTY
AGRICULTURAL PRODI,rcTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIU}I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIOSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. TIINING
GENERAL BUILDII{G CONTRACTORS
HIGIIT'AY CONTRACTORS
NON-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
PRINTII{G AND PUBLISHING
PETROLEUT REFINITTG AND RELATEO INDUSTRIES
PRIIIARY TETAL INTXJST., FABRICATEO IIETAL PROT'I.JCTS
ELECTRICAL ]i|ACN{INERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
lil SCE LLANEOUS IAI'ITFACTUR I NG
TOT. lilAt{JFACTURII{G
LOCAL AND HIGTIUAY PASSENGER TRAI{SPORTATION
l,lOTOR FREIGIHT TRANS., UTAREIIOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRA}TSPORTATION
TELEPTIrNE AND TELEGRAPH COIiIiIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROAOCASTING
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHIITJNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEM,E OEPARTTIENT
STATE OF NEH IIEXICO
COIIBINED REVEI{TE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
51 ,315
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
37,434
41 ,232
r , o97,907
518,2aA
684, 435
17?,833
2,5,o8 ,121
2,309,622
32,501
2 , 3/t6, 433
370, 934
1 ,674,422
2,137 ,793
2,709
475
43, 393
2, 135,424
338,5rO
722,71f3
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RUN t{trllBER: 716.OO
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TAX DUE
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2,315 .28
al ,757.2A30,838.84
38,499.46
10,oo3.10Itll , O98.66
129,91f3.22
20,791.20
91 ,2o,8.74
120,150.OO
152.35
26.74
2,.-40.46
120, r40.13
19,041.18tlo,852. 80
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REPORT NO. O8O
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* EDITED *
LOCATION : 3O-115
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPFONE At{D TELEGRAPH COi,!!'TUNICATIONS
ELECTRIC TATER AI{D SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COiilI,NICATIONS AIiID UTI LITI ES
TAXATION AND REVEMJE DEPARTI,IENT
STATE OF NE}' ilEXICO
COT{BINED REVEM'E SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAITIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1S96
WAGON IiIOUND
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
38, OO8
18,6 14
28, 803
2,2AO
80, 29s
233
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23,293
18,339
27,74O
2,2aO
6,6,522
233
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RUN DATE: O7/lO/98
RUN NullBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
1 ,54S.20
I , tz3.2e
I ,701 .51
r39.66
4, 074. 50
s.92
src
CODE
,5()().
coNs
48 10
4900
TCU-
5090
TdHSL
5400
55tlo
5800
5990
RETL
6000
FIRE
7200
7300
SERV
NO. TAX
RETURNS
21
8
ilI SCELLANEOUS T{TOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRI]U(ING PLACES
IiIISCELLAI{EOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
EANKS
TOT. FINANCE, INSURATTCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
]iIISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
4
7
TOT- TOTAL FOR ALL INI'T'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOITfl.JNICATIONS 4
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 3O-O3O RlilDR lilORA CNTY
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ITIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIT,JSEIIENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'lISCELLAI{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AI{O REVEM'E DEPARTMENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COIiIBINED REVEM,E SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATiTDARO INDT,STRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t5, 323
87,447
128,529
t,185,538
2,443
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
14, I 18
I i 3,637
2,883
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RUN DATE.. 07 / 10/56
RUN MJIiIBER: 716.OO
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TAX DUE
758.83
2, O80.26
4,321 .70
49,O87 .70
122.51
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CODE
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7900
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89()0
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80
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9999 M)NCLASSTFIABLE ESTABLISHiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INTruSTRIES IN THIS LOGATION
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REPORT NO. O8O
* IrcNTHLY *
* EDITED *
LOCATION : l5-118
IiIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]IIOBILE }IOI{E DEALERS
}IISCELLANEOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIiID ACCESSORY STORES
FURNITURE, tlrt{E FURNISHINGS AND APPLIAI,TCE STORES
EATING AND DRI](I]{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LI(UOR STORES
]iIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAI{I(S
CREOIT AGEI{CIES, EXCEPT BAI{IG AND S-AI{D-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ATiID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS}IOLDING AT{O OTHER INVESTIIENT COMPANIES
TOT.. FINAT{CE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
}IOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLAT{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOEILE RENTAL, REPAIR AT{O OTHER SERVICES
TiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
iIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIil,,SE]iIENT ATiID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS}IOSPITALS At{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
M'NPROFIT IIEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
IiIISCELLAi{EOUS SERVICES
ENGINEERI'{G A,iID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AIiID REVEMJE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW TEXICI)
ANALysrs oF GRoss REcE r39IB+Xiot$tliHE^:ltIFBr.rRrAL cLASsr F rcArroN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
ALATIOGORDO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, r80,557
522,325
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
402,278
173,703
r , 955, O25
17 ,190,178
235,668
34,866
25,670
33r,351
17 ,O??
877 ,121
618, 019
744,42B
aag, t2o
583,829
t89,9tO
23,919
1,699,171
721,6,09
229,506
t6, 575
755,809
a2,237
e,215,573
70,a40-
30,6t4,4tlo
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RUN DATE: 07/10/98
RUN NUiIBER: 716.OO
REPORTEO
TAX I'IJE
24, 890. 93
10,7Q7 .86
38,840.90
30, o40 . 20
38,913.75
153,361.31
13,830. 08
2f3, 174. t1
120,905.39
I , OB3, 580. 46
14,58 1 .99
2,157.34
r ,588.3220,502.36
1 , 056.674t ,896. 88
38,239. 9.f
.t6,185.09
29, 026.86
38 , 12a.4011,750.67
I ,479.98105,136.22
44,835. t8
14 ,200.72
t , o25.56
4f3,763.76
3, 850. 90
386,44/3. 89
4,383.21-
t ,894,208.78
551()
55aO
5592
s599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
6000
6'too
6120
62()()
6300
6510
6s50
8700
FIRE
7000
7200
7300
Tsoo
7600
7800
7900
8010
8060
8 100
8200
8600
89()()
89 tO
SERV.
src
CODE
9999
TOT-
ltlo. TAX
RETURNS
192
389
8otl, 1169
491,386
658, 993
2,615, 390
223,517tt48,358
2,324, 182
22,747 ,9f51
1 ,176,77254,847
25,670
479,394
230, O53
2,O49 ,511
?59,742
752,910
547,496
679,433
208,44f3
26,O57
1 ,704,880
778,258
234, 1o4
t9,637
969,599
44,222
4,877 ,10?
68,984-
43,128,129
I
7
10
20
12
67
7
3
595,409
485,498
628,909
2,478,567
223,517
423,O1A
5
3
3
20
4
39
3t
89
?o
45
33
6
54
17
l3
5
NONCLASSIFIABLE ESTABLISI{IENTS - (SERVICES)
TOTAL FOR ALL INDI'STRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECO]IilTJNICATIONS
132
5
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1,287
tEL-
t
26 843,516 6/f3,516 2? ,319.14
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED x
LOCATION : l5-213
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH}'AY CONTRACTORS
M'N-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGI{UAY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPI,IENT AIIID SUPPLI ES
}IISCELLANEOUS IANUFACTURING
TOT. IIAM,FACTURING
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COIIITUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, COIIIITJNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PROIX,CTS
HARD}'ARE, PLUiIBING AND HEATII{G E(UIP
lill SCE LLAI{EOUS XHOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAL }IERCHA'IIDISE, EXCEPT DEPART]iIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRII{KING PLACES
LIQUOR OISPENSERS - BY THE DRII{(
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7000
72oo
7300
7500
7900
8 roo
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC,, ANO TITLE ABSTRACT
TOT. FINAIiICE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AIftJSE]IIENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCFIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
8900
89 r0
TAXATION AND REVEM'E OEPARTMENT
STATE OF NET{ I'IEXICO
CO"BINED REVEM'E SYSTEI'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
CLOUDCROFT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
90, o43
4r,399
133,706
2,438
3, 337
49,978
't4,586
18,371
6,863
377,7?O
80, 914
182,792
684, 09 I
52,O42
3o2,473
2,7 15
357,872
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
84,568
32,176
t 19, oo8
2,438
3,141
49,969
14,588
r8, 'r86
6, 863
291 ,347
79,552
176,795
59o,309
52,O42
299,280
8,297
6, 58tf
26,37a
2,? 15
353,703
PAGE 23O
RUN OATE:. O7/1O/98
RUN MrlrBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
5,232.81
1 , 990. 877,363.62
150.86
194.57
3,091.73
902.52
1 ,125.24
424.87
17,969.30
4,522.26
'ro, 938 . 09
36,466.46
3,278.57
14,517 .94
513.37
407.39
I ,632. 14
168. 03
2 I ,885.40
src
CODE
1500i6to
1620
1700
coNs
3200
3BOO
3900
IIFG-
48 10
4830
TCU-
5O'lO
5070
5090
},HSL
5300
5400
5600
5800
58 t3
5990
RETL
6000
6510
FIRE
NO. TAX
RETURNS
7
6
12
22
3
42
64
20
4
7
3I
8
14
6
4
5
3
7
29
297
584
352
8,
6,
27,
SERV
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REPORT M'. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : l5-3OB
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI{BER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AT{D CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL IiIACHINERY, EQIJIPTiIENT AND SUPPLI ES
TOT. iIAI{,'FACTURING
}IOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRAIIIS. SERVICES
TELEPHONE ANO TELEGRAPH COIiI]iIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC },ATER ATiID SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COTiII'NICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PROIruCTS
III SCE LLA,iIEOUS H}ELESALERS
TOT. TIHTTLESALE TRADE
GENERAL }IERCIIANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
iIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOlilE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIM(ING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAI{IG
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., At{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ANO OEVELOPERS
TOT. FINATTCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION ANO REVEMJE DEPARTMENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COIiIBINEO REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 
'996
TULAROSA
RUN DATE:
RUN NUiIBER
PAGE 232
10/9A
.oo
o7/
71G
src
CODE
r500
1700
coNs
21o,0
3200
3600
lilFG-
4200
48 tO
4830
4900
4920
TCU-
5040
5090
u,HsL
5300
5ttOO
55tO
5540
5700
5800
59 fO
5920
5990
RETL
6()00
65tO
6550
FIRE
7000
7200
73()0
7500
7600
8900
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
48, 16tl
80,620
124,744
3,915
30, 069
141 ,?25
16,159
57, O83
107,47A
709,789
21 ,995
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
30, 857
33,89 1
64,749
2,4AB
30, oB4
125, OOI
15,439
57, O83
87,680
549,557
21 ,884
REPORTED
TAX DUE
5
12
17
1 ,909.29
2,O97 .O2
4, 006.3l
153.85
1,A60.22
7,734.11
9s5.26
3, 532. 03
5,422.84
34,OO2.73
1 ,35t1 . Os
4,324.286t .52
1 , 127 .43
693. 38
3
10
I
3
11
17
30
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LOCATION : 15-Or5 RilDR OTERO CNTY
AGRICULTURAL PRODTJCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH*AY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUiIBER, T{OOD AND PAPER PROI'IJCTS
STONE, CLAY, GLASS, AI{D COTTCRETE PRODUCTS
PRIIiIARY IIETAL INDIJST., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I{ACHINERY, EQUIPI,IENT At{D SUPPLIES
I{I SCE LLAI{EOUS TA,'T,FACTUR I t{G
TOT. I,IAI{TFACTURING
LOCAL AND HIG}I}'AY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIG}IT TRA,iIS. , WAREHOUSING, TRA,{S. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPIONE AND TELEGRAPH COIiIIiIUNICATIONS
RAOIO AI{D TELEVISION BROAOCASTING
ELECTRIC }'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'f,IIUNICATIONS ANO UTILITIES
iIOTOR VEHICLES ANO AUTOIIOTIVE EQUIPI'ENT
DRUGS, C}IEI{ICALS AI{D ALLIED PROT'I.ICTS
GROCERIES AND RELATED PROT'TJCTS
HARDUARE, PLUT{BING AND HEATIITG EQI'IP. A}TD SUPPLIES
lilACtlINERY,' EQUIPI{ENT AND SUPPLIES
TiII SCE LLAilEOUS U}IOLESALERS
PETROLEUT{ AND PETROLEUiI PRODT,CTS
TOT. WFIOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEruE DEPARTIIENT
STATE OF NEY TEXICO
COIIBINED REVEN,'E SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
70,487
2,275,187
557,323
8,626, s44
1 1 , 463,335
43,633
1 15,608
16, 756
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
24,275
2,222,OA8
284, 999
1 ,425,9253,933,Or2
7,980
27,561
16,756
225,588
I 4, 593
120,956
365, 310
36,231
268,444
32,114
ie,221
210,251
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124 ,992.4416,O3r.19
80,208.30
221 ,231 .93
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I ,550.28
942.51
1/t,708.13
1,770.65
38,595. 02
2,820.40
63,445.72
12,689.31
82(). 89
6, 803.78
20,544.71
2, O38 . OO
15, o99.98
I , 824.98
2,599.91
11 ,a25.52
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GENERAL BUILDING CONTRAGTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTII{G AND PUBLISHING
PRIIIARY lilETAL INDUST., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPIIENT At{D SUPPLIES
TRAISPORTATION EQUIPTENT
T{I SCE LLAT{EOUS IIAI{.IFACTURI NG
TOT. IiIAMTFACTURII{G
LOCAL AND HIG}IWAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., WARE}IOUSING, TRATiIS. SERVICES
TELEP}€NE AND TELEGRAPH OOIiM'NICATIONS
RAOIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T'ATER AND SAT{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRA,iISPORTATION, CO}ST,NICATIONS AND UTI LITI ES
TAXATION AND REVENT'E OEPARTIIENT
STATE OF NEW ITEXICO
COI'BINED REVEM'E SYSTEII
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATTIOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN uuNE, 1996
TUCU]iICARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
397, O89
397,725
794,814
94,487
135, O32
245,771
9,922
r02, Br4
8tt, 838
s32,47?
30,7f,2
359, tl58
390,907
't69, 185
334,662
I,212,55.
124,880
501 ,835
r89,609
't3,838
28,595
800, o43
58, 145
208,594
23s,750
4, 388 , 890
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
394, i08
348, 156
742,245
?3,222
23,290
11.. ,244
9,922
1o2,568
81 , 621
475, 568
30,730
351,137
345,2o2
77,283
293,427
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TAX DUE
25,370.72
22,112.57
17,7a?.29
4,812.44
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12
32
3
4
22
6
3
12
23
35
3
7
11
6
30
3
43
8
3
5
4
4
, , 1199. 31
7, 354.45
5020
5040
5080
5090
5()92
HHSL
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5252
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53tO
5tlOO
5510
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4810
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TCU-
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5s99
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58 t3
59 10
5920
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DRUGS, CHET{ICALS AilD ALLIED PROUJCTS
GROCERIES AND RELATEO PRODTJCTS
IIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
III SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEU}I At{D PETROLEUT PRODI'CTS
TOT. WTIOLESALE TRADE
BUILDING TATERIALS
FARlil EQIJIP}IENT OEALERS
GENERAL iIERCHA IDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IiIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AI{D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRII{<
DRUG AT{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIqUOR STORES
III SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
216,9913,783,85t
638.71
6,602.18
5,254.38
30,6lrf.Os
I ,974.2722,797.58
24,797.40
4,973
t8, 889
70, o90. 9 1
6, 430. 47
20,761.73
9, 078.86
877.91
I ,840. 8351,29t.16
3, 535. 07
I I , 187.48
t3, 906.27
2'13,515.68
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LOCATION : lO-165 TUCUiICARI AIRPORT
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CODE
TAXATION AND REVEI{JE DEPARTIiIENT
STATE OF NEl, IiIEXICO
COI{BINED REVEMJE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE,1996
M}. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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* EDITED *
LOCATION : 1O-3Og
GENERAL BUILDI]IIG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
5040
5090
},HSL
IIOTOR FREIG}IT TRATiIS., T{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIIfi,.INICATIONS
RADIO AND, TELEVISION BROAIrcASTING
ELECTRIC TATER AND SAi{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOil, COIITIT,NICATIONS AND UTI LITI ES
GROCERIES ANO RELATED, PRODUCTS
liII SCELLANEOUS UHOLESALERS
TOT. }'}IOLESALE TRADE
5251
53()0
5'fOO
55tO
5540
5599
5800
58 l3
5990
RETL
HARDTARE STORES
GENERAL IiIERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINI(II{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRII{<
iIISCELLAITIEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVEM'E DEPARTIIENT
STATE OF NEI{ HEXICO
COMBINED REVEIJE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
LOGAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,441
34, 461
159,788
24,853
189 , 
'l2l
53,899
8,871
340,882
1 I ,588
24, 538
12,5:54
50, 09 1
603,715
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
25,575
3l ,3tll
132,975
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TAX DUE
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7 ,157 .41
2,445.98
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16,355.79
7tt6. OO
I ,406.60
666. 05
2,909.50
29, 875.38
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CODE
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TCU-
BOOO6slo
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7
3
4
6
17,244
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37, 998
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251 ,O70
1 1 ,588
21,850
10,3a6
45,196
464, 083
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REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.,
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AND REAL
AND TITLE ABSTRACT
ESTATE
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7300
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SERV
HOTELS, IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIT{G
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTOBILE RENTAL, REPAIR At{O OTHER SERVICES
iIISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
IiISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
a
5
4
t8
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AGRICULTURAL PROT'IJCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
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GENERAL BUILDING CONTRACTORS
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TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IiIEAT PRODUCTS
!'IEAT PACKII{G ANO OTHER i,tEAT PRODUCTS
LU}IBER, }'OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLI ES
TRANSPORTAT I ON EQU I PIiIENTill SCE LLAi{EOUS ]i|AI{TFACTUR ING
TOT. ilAilUFACTURING
5010
5020
5040
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5090
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T{HSL
LOCAL ANO HIG|HUAY PASSENGER TRANSPORTATION
l,lOTOR FREIGI{T TRAII|S., I{AREHOUSING, TRAII|S. SERVICES
TELEP}ONE AND TELEGRAPH COTTIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION EROADCASTIT{G
ELECTRIC WATER At{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIiIUNICATIONS A'{D UTI LITI ES
]iIOTOR VEHICLES AND AUTOIiIOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHE]iIICALS At{D ALLIED PROIruCTS
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APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, TIOTiIE FURNISHINGS AND APPLIAIiICE STORES
EATING ANO ORII{I(ING PLACES
TAXATION AI{D REVEM,E DEPARTMENT
STATE OF NEW IiIEXICO
ANALysrs oF GRoss REcETE?lB+Xio.$tIiXi5o:ITilr.rRrAL cLAssr FrcArroN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
PORTALES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 129, 45'l
1 ,126,9A7
2,25,4 ,414
244,590
242,703
8,890, O77
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532,953
1 ,O24,f,18
411 , 
't8614,284
18,851
496,636
402,94O
tlg,508
598, O70
I ,933,510
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I , O53,793
6'15,289
I ,699, O82
1 35, 553
22,377
182,938
11,429
176 ,O71
4OA, 8'18
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12,O15
8,822
71,443
211,407
29,844
518,794
I ,66s,905
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LOCATION : 11-216 ELIDA
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUIiIBER, WOOD AND PAPER PRODIJCTS
ELECTRICAL IIACTIINERY, EQUIPIiENT AND SUPPLIES
TOT. ]iIANTJFACTURII{G
LOCAL AND HIE{TAY PASSE}GER TRANSPORTATION
TELEP}ONE ATTIO TELEGRAPH COffiiITJNICATIONS
ELECTRIC },ATER AITID SAi{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIIISPORTATION, COII}il',NICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PROTruCTS
IilI SCE LLANEOUS IJIIOLESALERS
TOT. W}IOLESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, llOl,lE FURNISHIIiIGS AND APPLIANCE STORES}IISCELLAI.IEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AT{D TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURA,{CE ATTID REAL ESTATE
TAXATION At{D REVEMTE DEPARTI,IENT
STATE OF NETJ IIEXICO
COIIEINED REVEMTE SYSTEI,I
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATTIDARD INIruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN irUNE, '1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,930
4,853
17,941
93,830
157,863
4, 800
4, 800
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,930
4,653
15,1S1
7,573
69,309
4,800
4,800
1,843
12,O92
19,6?7
I t't,3ao
174
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LOCATION : ,l-4O8
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEP}ONE AND TELEGRAPH COIfiTJNICATIONS
ELECTRIC }'ATER AND SAT{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRATTISPORTATION, COIITf,,,NICATIONS AT{D UTILITIES
TAXATION AITID REVEMJE DEPARTiIENT
STATE OF NET{ 
'{EXICOCOIIBINED REVEMjE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, T996
CAUSEY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,647
3,273
f58,252
1,116
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
22.67,8
2,753
39,229
t, 116
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REPORT NO. O8O TAXATION ANO REVEI{rE DEPARTIi{ENT
STATE OF NE}' ilEXICO
COiIBINED REVEI{JE SYSTEI'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54,440
131 ,312
185,752
58,223
48,418
968,107
432,794
100,437
1 ,743,235
2, 326,855
390,510
1,O13,559
t , O4O, 4'lO
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
37,392
I 18,466
155,858
2A
42,O44
87,975
21 ,45780,766
I 
. 
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1 ,295,997
3,206
882,111
895,8 t7
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AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AI,ID GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. TINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CT'NSTRUCTION
FOOO AND KINDRED PROTX'CTS, EXCEPT TEAT PROTruCTS
TiEAT PACKII{G At{D OTHER TEAT PRODUCTS
LUiIBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
E LECTRICAL IiIACHI NERY, EQU I PI{ENT AI{D SUPPL I E S
lill SCE LLAilEOUS IiIANITFACTUR I NG
TOT. iIAM'FACTURING
LOCAL ANO HIqflAY PASSENGER TRANSPORTATION
Ii|OTOR FREIG'{T TRANS., WAREHOUSING, TRAT{S. SERVICES
TELEPHONE AND . TELEGRAPH COiilIIJNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UATER AI,ID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COTTil,JNICATIONS ANO UTILITIES
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LOCATTON | 29-120
GENERAL BUILDIMi CONTRACTORS
HIGHT{AY COTiITRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUIiIBER, UOOD ATTID PAPER PRODI,CTS
PETROLEU}I REFINING AT{D RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, ATTIO CONCRETE PROT,T,CTS
PRITARY TETAL INT'T.IST., FABRICATED I'ETAL PRODUCTS
ELECTRICAL T{ACTIINERY, E(UIPiIENT AND SUPPLIES}II SCELLAI{EOUS IIAT{'FACTURING
TOT. TTIANTJFACTURING
]iIOTOR FREIGTIT TRANS., WARETOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COt't'It NICATIONS
ELECTRIC HATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IiIUNICATIONS ANO UTI LITI ES
TAXATION AT{O REVEM'E DEPARTilENT
STATE OF NEW TEXICO
COHBINED REVEM'E SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAi{DARD INTXJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN dUNE, 1998
BERNALILLO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
173,O72
286, 199
448, 901
338,359
2,549,144
139, O97
537,5tl5
185,215
147,477
5t13,760
17A,164
158,523
1 ,81 1 ,330
195,346
381,746
57,698
111,307
191 ,974
334,877
46,521
83,312
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
57,305
48G,219
213,702
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1 , 575,636
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LOCATION : 29-217
GENERAL EUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT OONSTRUCTION
ELECTRICAL IIACIIINERY, E(UIPIIENT AND SUPPLI ES
ilI SCELLAI{EOUS IIAIT*JFACTURI NG
TOT. IiIANUFACTURItiIG
TELEPTIONE ATTIO TELEGRAPH COTIITJNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIT'NICATIONS AND UTILITIES
lill SCELLANEOUS WHOLESALERS
TOT. U}IOLESALE TRADE
4200
6510
FIRE
GENERAL I'ERCHANOISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
EATING AI{D DRIT(ING PLACES
LIQUOR OISPENSERS - BY THE DRI]$(
TISCELLAiIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SECUTY. AND COI'DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
]{}TELS, MOTELS, TRAILER PARKS AIIID OTHER LODGING
i€NPROFIT ilETBERSHIP ORGAIIZATIONS}IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7000
8600
8900
SERV
9999 NO]TCLASSIFIABLE ESTABLISTIT{ENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INX'T'STRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEW I{EXIC!
COIIBINED REVEMTE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAITIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
dEl'lEZ SPRINGS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEI.PTS
3,265
B, 329
61,.1r1
83,915
157, Ot3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
440,
6, 329
49,327
42,187
155, 286
2,852
r7,895
2tll ,566
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TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIiIiT,,NICATIONS
TAXATION AND REVE]IIIJE DEPARTI,ENT
STATE OF NE}' iIEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiTDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
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LOCATION : 29-504
AGRICULTURAL PROTruCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIITG CONTRACTORS
HIGT{I{AY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUlilBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AT{D CONCRETE PROtruCTS
ELECTRICAL }IACHINERY, E(UIPTTIENT AT{D SUPPLI ES
ilI SCELLAT{EOUS IiIAi{I.JFACTURING
TOT. I'AI{JFACTURING
TELEP}ENE AI{D TELEGRAPH COiffiTJNICATIONS
ELECTRIC YATER ATiTD SA,iIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiilITJNICATIONS At{D UTILITIES
DRUGS, CHEIiICALS AT{D ALLIED PRODTJCTS
lill SCELLANEOUS wHOLESALERS
PETROLEUT AND PETROLEUiI PROT'T.ICTS
TOT. I'H'LESALE TRADE
BUILDII{G TIATERIALS
GENERAL ilERCtlAIitDlSE, EXCEPT OEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL ATTID ACCESSORY, STORES
FURNITURE, }IOiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRII(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IiIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
IOLDING AND OTHER INVESTIiIENT COIIPANIES
TOT. FINAT{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEMJE DEPARTiIENT
STATE OF NE}, ]iIEXICO
COIiIBINED REVEMJE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
CORRALES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
38, 259
1?2,414
967,334
361 ,296
73,78a
37,423
,1,15't
196, O42
629 ,714
951 ,332
47,333
75,246
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
31 , 63tl
6t, to3
607,90/t
16,9''
36,803
63,425,
337,BO7
31,O20
37,423
11 , 154
't89, 357
563, O32
859,655
47,333
67 ,115
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RUN DATE.. 07 / 10/96
RUN NUIIBER: 716.OO
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TAX DUE
I ,937.60
3,742.61
37 ,234.16
I , O35.78
2,231 .22
3, 884. 8a
20,e74.45
I ,899.99
2,252.19
883. r8
l't ,598. 15
3.t, t185.69
52,853.86
2,A99.17
4,112.49
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AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
2700
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TFG-
GENERAL EUILDIT{G CONTRACTORS
HIG}IUAY CONTRACTORS
M'N-BUILOING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CTTNSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUiI REFINING AI{D RELATED INIX,STRIES
STONE, CLAY, GLASS, ANIJ CONCRETE PRODUCTS
PRII{ARY TETAL INDUST., FABRICATED l,tETAL PROIruCTS
iIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL TACTIINERY, EQIJI PIIENT At{D SUPPLI ES
ELECTRONIC COIPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUiITS.
III SCELLAIEOUS I'AT{'FACTURING
TOT, I,AIIII,FACTURING
LOCAL AND HIGIIWAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,(]TOR FREIGI{T TRANS., WARE}IOUSING, TRAttlS. SERVICES
TELEP}ENE AND TELEGRAPH COHT.'NICATIONS
RADIO At{D TELEVISION BROADCASTIT{G
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GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I{ACTIINERY, EQIJIPI{ENT AND SUPPLIES
TiII SCE LLAT{EOUS $TOLESALERS
PETROLEUil AND PETROLEUITI PROOUCTS
TOT. XHOLESALE TRAOE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NET{ IIEXICO
COiIBINED REVEltf,rE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN JUNE, I996
RIO RAT{CHO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,f397 ,5,02
3, 698 , 974
12,17(3,89O
35,0,223
625,603
580,660
3, 370, 301
3,587, O33
9,81O,028
ib3,82s
7 12,397
759,424
5, 887,6t8
BO,507
360, 29 r
918,350
224,425
94,822
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,361 ,379
1 , O73, 468
7 ,184,432
204,501
50,902
s2,175
213,600
749,593
1 ,481,927
204,632
56,O24
755,O70
5, OO9,984
59,976
12,755
260,920
132,470
87,E17
3, 3't5,548
l8'l ,999
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RUN NUIiIBER: 718.OO
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TAX lruE
t4a, I1o.34
6a,420.70
44'l ,536.80
12,653.47
3,149.59
3,228.33
13,216.52
46,381.099t,879.88
12,66r.63
.3,466.49
46,7r9.93
309,992.77
18,141.40
8,2O8.9t1
s, 4q9.88
205, r49.53
11,446.81
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LOCATION : 29-029 RHOR SANDOVAL CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAI{IUlilOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ITIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIG}IYAY CONTRACTORS
M)N-BUILDIITG HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIG}II{AY
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TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
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FOOD AI.ID KINORED PRODUCTS, EXCEPT iIEAT PRODUCTS
APPAREL At{D TEXTILE iIILL PROTruCTS
LUIiIBER, WOOD ANO PAPER PROTruCTS
PETROLEUil REFINII{G AND RELATED INIruSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, At{D COT{CRETE PRODT'CTS
PRIIiIARY TETAL INIXTST., FABRICATED }IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY, EQIJIPMENT AND SUPPLIES
III SCELLANEOUS TAI'FACTURING
rOT. ilANTJFACTURING
LOCAL AND HIGTIUAY PASSENGER TRANSPORTATION
I{OTOR FREIGFIT TRAI{S., WAREI{OUSII{G, TRAI{S, SERVICES
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COiftT,'NICATIONS
RADIO At{D TELEVISION BROAOCASTI]IG
ELECTRIC WATER AilD SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI{IiIUNICATIONS AND UTI LITI ES
DRUGS, CN{E}IICALS AI{D ALLIED PROT'T'CTS
GROCERIES At{D RELATED PROI'I'CTS
HARDYARE, PLUiIBIITG At{D HEATII{G EQUIP. AND SUPPLIES
1{ISCELLANEOUS I'HOLESALERS
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HARDUARE STORES
GENERAL I{ERCHAI,IDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TAXATION AND REVET{'E DEPARTIIENT
STATE OF NEH TEXICO
COI,IBINED REVET{JE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
102,?48
15, 302, 186
1 ,573, 50817,085,803
140, Ot3
1 ,244,278I ,371 ,112
a4 ,B2g
3o2,742
592,292
I , O49, /tOl
54,O22
19, OOB
90, 238
5,249
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
45,432
10,o43,542
1 ,115,277
1 1 ,368,8t13
114,925,
22,7o5,
259,131
74,630
293, 060
459,726
883, 325
22,623
18,330
a7 ,143
8qo
19, 18/t
131 ,592
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RUN OATE:. O7/1O/9A
RUN NuilpER: 7t6.OO
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TAX DUE
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6,161 .52
1 ,277 .1514,576. rO
tl ,197.96
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25,8s9. 59
49,686.54
1,272.34
I , O30. 43
3,213.68
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7,4o2.O3
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* EDITED *
LOCATION:16-121
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE iIILL PRODUCTS
LUilBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING ANO PUBLISHING
CHEiIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUIiI REFINING AND RELATEO INT,TJSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIiIARY I{ETAL INDUST., FABRICATED iIETAL PRODUCTS
IIIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL tilACtlINERY, EQUIPITIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COiIPONENTS At{O ACCESSORIES
TRANSPORTATION E(UIPilENT
iII SCE LLAI{EOUS TAT{'FACTURI NG
TOT . }IAII.I,JFACTURIT{G
4too
420,0
4500
48 tO
4830
4900
4920
TCU-
LOCAL AI{D HIGDIWAY PASSENGER TRANSPORTATION
iIOTOR FREIG|}II TRAI{S., WAREI{OUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COTitrIIUT{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROAOCASTING
ELECTRIC T{ATER AND SAi{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiM'NICATIONS AND UTILITIES
50to
5020
5040
5060
5070
s080
5090
5092
T OTOR VEHICLES AND AUTOIIOTM EQUIPI,IENT
DRUGS, CHET{ICALS AND ALLIED PROtruCTS
GROCERIES ATiID RELATED PROIXJCTS
ELECTRICAL GOODS AND }I(IUSEHOLD APPLIAT{CES
HARDT{ARE, pLUlilBIt{G ANO HEATING EQUIP. ANO SUPPLIES
ITACHINERY, EQUIPi'IENT At{D SUPPLIES
III SCELLAI{EOUS W}IOLESALERS
PETROLEUII AND PETROLEUIiI PRODUCTS
TAXATION At{D REVEMJE DEPARTMENT
STATE OF NE}' IIEXICO
COMBINED REVENTJE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
FARIIIT{GTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
56,608
21 ,13077,738
3,674,549
351 ,2772,926, 1596,95t,98s
101 ,393
66 
- 
479
14,121
I,134,983
78tl ,661
3, 235, 380
380, 2 15
1,192,691
318,749
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
166, O47
166, O.17
133,982
3, 304,398
3,438,380
2,696,436
338,818
1,620,434
4,655, tl92
17,479
39,980
16,584
a74,7AA
8,65?
288,366
232,1791,73t,864
272,127
1 , 185 ,472
2o/e,192
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RUN DATE: 07/10/96
RUN NUIIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
I, 859. 03
9, 859. 03
7, 955. 18
198,145.61
204,loo.79
160, 100.88
20, 105.47
96,213.53
27e , 419 .8e
t , o37.802,372.60
98'l .65
51 ,940.56
51't.03
17 ,121 .71
13,785.59
102,e17 .50
16, t57.55
70, 387 . 38
12,242.84
145,595.84
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 18-121
LOCAL GOVERNIiIENT - iTT NICIPALITIES
TOT. GOVERTflENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEW iIEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN irUNE, ,996
FARiIINGTON
RUN DATE:
RUN NUIIBER
PAGE 274
o7 / 10/94
7 r6. OO
src
cooE
9393
GOVT
M'. TAX
RETURNS
'r,906
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
111,957,770
74S, sE3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
84, 319, 545
749,563
REPORTED
TAX DUE
5,006,417.78
3t,856.44
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* lrlot{THLY *
* EDITED *
LOCATION: 16-218
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I|lI SCELLATiIEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{O TITLE ABSTRACT
HOLDIT{G AND OTHER INVESTI'IENT COIIPANIES
TOT. FINAITICE, INSURAilCE ANO REAL ESTATE
HOTELS, I'OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATiIUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAT{S, DENTISTS AND OTHERS
TIOSPITALS AI{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
TOT, SERVICES
TAXATION AND REVENT.'E DEPARTIIENT
STATE OF NET{ IiEXICO
COIIBINED REVEM'E SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 
'996
AZTEC
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
156,810
2,542,925
25,775
92,853
121 ,540
54,6,82
58,72o
1 12,850
28,549
133, 308
235,982
784, 5 t9
8,826, 903
178,612
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
122,418
2,O7 1 ,776
22,695
90, 883
I 14,608
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RUN DATET 07/10/96
RUN NUIIBER: 7t6.OO
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TAX OT.IE
7 ,522.55l2g,896.25
1 , 390. 08
5,566.56
7 ,O19.73
3, 349.29
2,889.81
5,433.40
1,2A1 .52
8, 041 .48
t1,916.43
42,738.57
274,690. 30
7,591.01
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FIRE
M'. TAX
RETURNS
269
14
51 ,f,82
4? ,18188,709
20,925
35
?o
28
76
3
20
28
12I
9
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7200
7300
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7600
7900
80to
8060
8100
8900
SERV
7
9393
GOVT
LOCAL GOVERiTIENT - if'NICIPALITIES
TOT. GOVERNiIENT
131,290
194,554
e97,772
4,484,740
178,612
TOT- TOTAL FOR ALL INIruSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMilJNICATIONS
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LOCATION : 16-312
FIRE TOT. FINANCE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, tilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVIGES
AUTOIIIOBILE RENTAL, REPAIR At{D OTHER SERVICES
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A,III,SE]iIENT A,ITD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AT{D OTHER HEALTH SERVICES
]iIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEENING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEH ]TEXICO
COI'IBINED REVEMTE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE,,I996
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TOTAL REPORTED
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6tt, 980
38,741
31 ,8704,260
51 ,224
321,398
79,839
2A2,O35
't05,585
1 ,185,377
5.498.862
71,745
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GROSS RECEIPTS
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3
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6
6
13
25
3
80
3
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TAX DUE
3,135.53
2,324.45
1,912.20
198. 18
2,520.33
12,425.28
4,790.31
14,374.65
6,329. 83
62,900. 73
255,212.31
3,176.65
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TEL- INTERSTATE TELECOM,,NICATIONS
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LOCATION : 16-016 RlilDR SAN JUAN CNTY
BUILDING TIATERIALS
HARDT{ARE STORES
FARN EQUIPTENT OEALERS
GENERAL llERCtlAt{DISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
ITOBILE t{}lilE DEALERS
IiIISCELLAi{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY OEALERS
FURNITURE, }OTIE FURNISHITTGS AND APPLIANCE STORES
EATING At{O DRltrll(It{c PLACES
LIQUOR OISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAT{(S
SECUTY. AND CO}IOTY. BROKERS, DELRS,, EXCGS., SERV.
INSURAT{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AilO TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
}IOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AT{D OTHER LODGING
PERSONAL SERVIGES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTTERCIAL RESEARC}I AI{O DEVELOP]iIENT LABORATORIES
A,TOIIOBILE RENTAL, REPAIR AIiID. OTHER SERVICES
IIISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
AIIUSE}IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFI T IiIEIiIBERSHI P ORGATTII ZAT IOT{S
MISCELLANEOUS SERVICES
E]TGINEERING AND ARC}IITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEM'E DEPARTT,IENT
STATE OF NETd IIEXICO
COTiIBINED REVEM,E SYSTEI,I
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INI'I'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
35,801
701 ,147432,962
I ,597,973
41 ,529
7e,229
't6,718
205, 38 I
92,321
147,324
28O,98t1
11,472
98, 404
t,4ao,03'l
352, OSe
842,513
32,O73
68,181
3, O38,299
594,206
6,689, 269
72,627 ,84E
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
27,334
228,985
279,159
372,702
trl ,26868,531
3,218
150,688
327,475
128,026
, 1 ,372,942
3, OO9, 359
92,321
s7,497
163,631
7 ,112
92, 195
I , 368, 948
207,725
425,237
30,857
68,181
2, 149,5A7
441 ,917
4, 884, OO9
55,O34,141
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RUN DATE: O7/1O/98
RUN MJIiIBER: 716.OO
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TAX TN'E
1,537.52
12,7f,7.93
,s,702.69
20,964.44
8o2.s1
3, 85tt. 87
t8l.02
8,476.23
18 ,442.93
7 ,201 .44
77 ,228.05
169,276. tls
5, i93.08
2 , 120.479,2o4.25
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FIRE
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RETURNS
4
6
13
21
4
5
3
5
1/t
4
84
167
337, 809
128,026
1 ,772,3735,411,289
11
3
l9
7000
72o,0
7300
739 I
7500
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TSOO
80to
80BO
8600
8900
89tO
SERV
I
16
44
80I
218
41ft.92
5,185.96
78, 890. 87
21
24I
5
l1 ,B84.42
24,141 .57
1 ,735.73
3, 835. 18
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9393
GOVT
9999
TOT-
STATE GOVERT{Ii|ENT - ETruCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERIII'IENT - iIT NICIPALITIES
TOT. cOVERlOlEl{T
NONCLASSIFIABLE ESTABLISI{IENTS - (SERVICES)
TOTAL FOR ALL TNT'I'STRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOTM.IUCATIONS
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 72-122 LAS VEGAS CITY
6000
6100
6300
65rO
6700
FIRE
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNTTURE, HOI{E FURNTSHTNGS AND APPLTANCE STORES
EATING AT{D DRIIS(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATS<S
CREOIT AGEIilcIES, EXCEPT BAT{<S AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTIENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAilCE AND REAL ESTATE
}IOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,EBILE RENTAL, REPAIR AI,ID OTHER SERVICES
IiIISCELLAIiTEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AilD PROTX'CTION
AIII,SEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TiIISCELLANEOUS SERVICES
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
7000
72o0
7300
7500
7600
7800
7900
80to
8060
8100
8200
8900
8910
SERV
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEW IIEXICO
COHBINED REVENT'E SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INT'I,ISTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
RUN DATE:
RUN MJ}IBER
PAGE 242
o7 / 10/96
716. OO
src
CODE
5600
5700
5800
58 13
59 10
5920
5990
RETL
9999
TOT-
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
86,437
219,494
1 ,101 ,220
575, 48s
668,823
59s, O58
8,772,81O
o
6,208
57, O80
541 ,664
323,912
2s1 ,342244,672
106,512
trs, 166
50, o58
722,476
527 ,1o,0
97, 969
a,a8 I
740,920
3,195,962
1s,867,295
REPORTED
TAX DUE
5, 5 10. 36
13,992 . 76
70,2o2.79
38,687.17
42,637.44
37,93'l .55
559, 253. 5 I
o. oo
395.74
3,638.82
34, 531 . 07
20,6'19 . 40
18,O23.10
,5, 597.84
3,191 .21
46, O57.85
33,602 .65
6, 245. 53
285. A9
47 ,233.65
209,742.41
1,O11,536.50
73
187
1I
38
12
3
19
39
27
t6
15
3
28
13
14
7
8t
48,437
220, lo4
19o,223
575,485
72A,277
79
a210,
2,417
7,212
20, o88
6,208
84,656
643,955
336, O57
268,225
487,858
141,382
58,799
50, o58
724,335
574,913
97, 969
14,924
I , 200,623
4, O39,503
21 ,374,875
3
3
3
23
92. 05
79.34
6,7
2,8
M'NCLASSIFIABLE ESTABLIS}ITENTS . (SERVICES)
TOTAL FOR ALL iTIOT.ISTNTCS IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOllfrtTJNICATIONS
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REPORT M'. O8O
* ]IIONTHLY ,I
* EDITED *
LOCATION : 12-313
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT'CONSTRUCTION
ELECTRICAL IIACHINERY, EQI.JIPIiIENT AND SUPPLIES
TOT. ]'ANUFACTURING
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COMIUilICATIONS
ELECTRIC T'ATER AT{D SA{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COIIf,'NICATIONS AND UTILITI ES
TiII SCE LLANEOUS WI{OLESALERS
PETROLEUT' AND PETROLEUI' PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
65lO
6550
FIRE
GENERAL IIERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATIT{G ANO DRII(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIM(
PACKAGE LIQUOR STORES
]iIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AT{O DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AI{D REVENUE DEPARTT'ENT
STATE OF NET{ I{EXICO
CO!,|EINED REVEMTE SYSTEI,I
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN irUNE, t996
PECOS
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RUN DATEl O7/10/96
RUN MJ]{BER: 716.OO
REPORTED
TAX T't.lE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,191
39,68 1
52,872
2, OO8
46,687
48,675
20,961
212,557
8,529
4,912
21 ,B47
396, 537
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
to,9B5
26,351
37,317
src
CODE
1500
1700
coNs
3600
IIFG-
4810
4900
TCU-
5090
5092
},HSL
5300
5s40
5800
5813
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
5Itl
2, OO8
37 ,116
39, 155
685. 34
I ,646. 972,332.31
25.54
21 .65
17 .19
I
2,3
2,1
6
3
9
10
16
3
19,830
184,457
6, s29
I ,239.39
I 1 ,528.60
408 . 08
308.90
1 , O39.85
20,389.33
7000
72o,0
7300
Tsoo
7900
8900
SERV
TOTELS, ]iIOTELS, TRAILER PARKS AiID OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES}IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AIf,,SE}IENT AIIIO RECREATION SERVICES
IiIISCELLAI{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
42
37
4,9
18,6
4
2
TOT- TOTAL FOR ALL INI'IJSTRIES IN THIS LOCATION 325, 90854
5TEL- INTERSTATE TELECOIilfr.'NICATIONS 2,547 2,5,47 10s. 08
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 12-012 RiIDR SAN iiIIGUEL CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY ANO FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH}'AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH}'AY
4too
120,0
48 tO
4900
TCU-
FOOD AND KINDRED PROOI'CTS, EXCEPT I'EAT PRODUCTS
LU}IBER, WOOD At{O PAPER PRODUCTS
ELECTRICAL HACHINERY, E(UIPI'EilT At{D SUPPLI ES}II SCE LLANEOUS IIATTiJFACTUR IITG
TOT. I'IAI( FACTURING
LOCAL AT{D HIG}II|AY PASSETiIGER TRANSPORTATION
I{OTOR FREIGTIT TRANS., TARE}OUSII{G, TRAI{S, SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]ifiil.,NICATIONS
ELECTRIC HATER AI{D SA}IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COTililJNICATIONS AI{D UTILITIES
5()20
504()
5080
5090
HHSL
DRUGS, CHETICALS AI{D ALLIED PROTII,CTS
GROCERIES AT{O RELATED PRODTJCTS]iIACHINERY, E(UIPiIENT AND SUPPLIES
liII SCE LLAI{EOUS U}IOLESALERS
TOT. TTFIOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEMJE DEPARTI,IENT
STATE OF NET{ iIEXICO
COiIEINED REVEM,E SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE. 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59?,345
455,560
r , 300, oo2
2, 1?5,e4.
2, 199 ,.23
2o,4,755
678, OO'
908,7tO
14,943
47,783
186,285
87,20,6
104, O50
391,931
50, 116
82, r03
16, o82
101 ,33229,412
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
s83,7'tO
428,707
299,152
1 4, 380
32,20,6
192,676
590, O34
808,66t1
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RUN DATE: O7/1O/98
RUN MJIiIBER: 716.OO
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TAX tnJE
33,795.24
24,918.55
7r,891.63
832.60
I ,868.75
I t ,258.58
31 ,295.71
47 ,O39.O2
868.58
2,151 .O4
7 ,740.7s
2,869. 07
4, 755. 85
771.O5
3,i54.r14
t ,604.52
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,9
4
I
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t9
8
3t
12
17
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17
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5t
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971
2AO
4
2I
4
7
6
'B
6
3I
4
14,943
42,1f,9
GENERAL TERCHANDISE, EXCEPT DEPART]iIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURNITURE, HOlilE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t{I SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AT{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 
"OTELS, 
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI,TO}OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
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REPORT NO. O8O
* ilOl{THLY *
* EDITED *
LOCATION : Ol-I23
AGRICULTURAL PRODTJCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRI,CULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. IIINING
GENERAL BUILDI]TG OONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
M'N-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHUAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD At{O KINDREO PRODI'CTS, EXCEPT iIEAT PRODUCTS
APPAREL AlilD TEXTILE tilILL PRODUCTS
LUlilBER, UOOD AIIIO PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AITIO ALLIED PROTXJCTS
PETROLEUII REFINING AND RELATED INT'I'STRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIiIARY ilETAL INDUST., FABRICATED IIETAL PROtruGTS
ELECTRICAL IIACHINERY, EQIJIPIIENT AiTO SUPPLIES
TRAI{SPORTATION E(UIPIiIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'TS.
TiII SCE LLAT{EOUS }IANI,FACTURI NG
TOT. IiIAITI,FACTURIT{G
RAI LROAD TRAIiISPORTATION
LOCAL AND HIG}IT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
if,,TOR FREIG}IT TRANS., I{AREI{OUSING, TRAI{S. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'}IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AI{D SAIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIII NICATIONS AIIID UTILITIES
TAXATION AND REVEM'E OEPARTMENT
STATE OF NEl, !'IEXICO
COIIBINED REVEil'E SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAi{DARD INDTJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN irUNE, 1996
SAIiITA FE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 , 198 ,492
442,959
I ,64t ,451
8,5fi2,125
522,844
1 ,286, 34s
7,9O5,44tf
18,254,?57
2,742,.3o2
I , OlO, 188
3, 797,906
398,770
505, 491
t ,308,41 183,093
59,687
1 ,763,544
13,?21 ,O42
30, 793
324,810
3,239, OtO
7B4,f345
I ,223,157
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 .026,732
409, 860
I , 436,592
5,728,572
413,467
1, r48,O39
2,988,249
10,278,729
56, 751
451,594
2,594,545
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RUN DATE: 07/10/96
RUN mrilBER: 716.0O
REPORTEO
TAX DIJE
e4 ,170.7525,816.26
89,747 .O1
358 , O80. 86
25,441 .67
71 ,752 .42186,765.5r
f342,420.44
3, 546. 97
28,224.66
162, t59.04
19,83tt.7/t
8, t34.10
1o,616. 52tt,919.65
r,613. 13
'to, 263. 04
2o2,4@.79
42,75',.85
516, 355. 52
19, O88. 35
t7 ,117 .55t3,736.60
60,290.28
5A, 837 .67
src
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RETURNS
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l7
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3
24
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4I
6
4
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2rfOO
2700
2800
2900
3200
3400
3600
3700
3800
3900
HFG-
4000
4too
4200
4500
4810
4830
4900
4920
TCU-
I
17
26
4
98
179
3't7,356
130,146
169,86tt
78,714
42,O?7
783, 809
4,800,586
25,8 10
184,209
3,234,413
684, 158
8,261 ,688
3O5,41't
273,8A1
219,784gBtl 
,644909,403
30
7g
39
627
858
907
4
29
2,
8,
9,
5
7
40
7
73
50'to
5020
5040
5060
5070
5080
509()
lilOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPiIENT
DRUGS, CHE}IICALS AND ALLIED PROIUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS.AND H'USEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUI,BING AND HEATING EQUIP. ATTID SUPPLIES}IACHINERY, E(UIPIiIENT AI{O SUPPLIES
TIII SCE LLAT{EOUS W}IOLESALERS
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7
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3,736, O40
550,315
1 ,228,6,01
1 ,352,9069,840,277
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BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
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GROSS RECEIPTS
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1,617,691
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I 53, O30, 532
1,617,331
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TAX DUE
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92,988. 13
3,29?,878. 59
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ANALYSIS OF
LOCATION : O1-22A , ESPANOLA (S.F. )
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING ATTID PUBLISHIT{G
ELECTRICAL ilACI|INERY, E(UIPIi|ENT AND SUPPLI ES
TOT . IIIAIIIUFACTURING
l,lOTOR FREIGHT TRAI{S., wARE}IOUSII{G, TRAi{S. SERVICES
TELEP}IONE AIiID TELEGRAPH COhN.INICATIONS
ELECTRIC WATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiIIiI,NICATIONS AND UTI LITIES
T,ACHINERY, EQUIPTIIENT AND SUPPLIES
TiII SCE LLAITIEOUS HTOL E SALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
l,lOTOR VEHICLE DEALERS
]iIISCELLATTIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HO]iIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIT(II{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG At{O PROPRIETARY STORES
}IISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAt{(S
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., At{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATTON Ar{D REVENUE DEPARTiTENT
STATE OF NEW IiIEXICO
colrBrNqD REVEMTE SYSTEI{
GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INTXJSTRIAL CLASSIFICATION
I
BUSTNESS ACTrVrry lnenOnreO rn uuNE, 1996
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5400
5510
5599
5700
58()0
5813
5910
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
146,207
29,378
215,585
1/f6, O9O
234,438
57,138
67,179
1 ,67 1 ,75f,,
335, 528
32, 069
302, O49
2,590,504
14, O93
129,881
23,218
43,607
2,Af,2
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RUN NUIIBER: 716.OO
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TAX DIJE
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I
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5
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ETruCATIONAL SERVICES
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LOCATION : O'l-911 POJOAQUE PUEBLO
src
CODE
TAXATION AND REVET{I E DEPARTIIIENT
STATE OF NET{ TEXICO
COIiIBINED REVEMJE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDI.'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
NO, TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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RUN DATE .. 07 / 10/96
RUN NUI,IBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
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* EDITED *
LOCATION r O't-OOl RttlDR SAi{TA FE CNTY
AGRICULTURAL PROOT'CTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URA}{IUtilOIL AND GAS WELL DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT'AY CONTRACTORS
M)N-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE OONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUT{BER, HOOD AND PAPER PROT'T,CTS
PRINTIilG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, ATTID CONCRETE PRODUCTS
PRII'ARY I{ETAL INI'I'ST., FABRICATEO TIETAL PROTII'CTS
ELECTRICAL TACIIINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COTiIPONENTS AT{D ACCESSORIES
IiII SCELLATIIEOUS IiIAT{,,FACTURING
TOT. lilAl{t FACTURIt{G
5020
5040
so70
so80
5090
5092
XHSL
RAI LROAD TRATiISPORTATION
LOCAL AND HIG}IUAY PASSET{GER TRAi{SPORTATION
IIOTOR FREIGDIT TRANS. , T{AREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIiIiII,NICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AI.ID SANITARY ,SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COIfii.'NICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, C}IEIIIICALS AND ALLIEO PROTruCTS
GROCERIES AND RELATED PROTruCTS
HARDWARE, PLUIiIBING AND HEATING EQUIP, ANO SUPPLIES
ITACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIESIII SCELLAT{EOUS UTIOLESALERS
PETROLEUI{ AilD PETROLEUII PROI'IJCTS
TOT. }'}OLESALE TRAOE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NET{ I'EXICO
COI|BINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAITIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN IJUNE. t996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, O80
512,O92
517 ,173
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5, O80
510,923
516, OO4
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652,623.32
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4,267 .17
7,5r6.Ot
23,502. 98
17 ,742.91
56, 592 . 26
5,245. tl6
I , O49.98
3tf , O48.85
88,797.53
117 ,44A.68
845.95
9,389. 8A
7,173.4O
21 ,373.61
.t,156.09
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TOT- TOTAL FOR ALL INIruSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMruNICATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEW HEXICO
COIIBINED REVEM'E SYSTEIi
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INIXJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPOiTED IN JUNE, 1996
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GROSS RECEIPTS
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REPORT M). O8O
* IIIONTHLY *
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LOCATION -. 21-124
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAT{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, i[rTELS, TRAILER PARKS AIIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIiUSETENT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS}IOSPITALS At{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TiIISCELLAT{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEIiII,JE DEPARTI{ENT
STATE OF NE}, IiIEXICO
COI{BINED REVEMTE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TORC
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
134,6tl8
208, O92
88,245
'r 13, 528
89,897
87,955
12,823
82, 585
84, 898
162,988
r , oo7,569
7 ,541 ,401
1. ,173
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
94,757
140,312
88,215
96,926
71 ,881
80, t32
26,5e7
72,743
8tl ,885
I 18,670
826, 968
a,322,4?1
14,173
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RUN DATE: 07/10/96
RUN NUIiIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
8,218 .46
9,209.97
5,786. t6
6, 360. 78
4,7o4.O2
5, 258.65
1 ,741 .744,7?3.77
5, 570. 54
7,787.72
54,284.87
114 ,O92.24
602.34
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CODE
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FIRE
M'. TAX
RETURNS
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24
23
14
1aII
7
38
158
414
13
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7300
7500
7600
7900
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80BO
8 100
8200
8900
SERV
9393
GOVT
LOCAL GOVER]SiENT - IITJNICIPALITIES
TOT. q)VERIU{ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATTON
TEL- INTERSTATE TELECOIiI'NICATIONS
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]oe f,9vdo80 'oN ldod3u
REPORT NO. O8O
* ]IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION . 21-220 HI LLIATISBURG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COIiIiil.,NICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTilUNICATIONS AND.UTILITIES
]iII SCE LLAI{EOUS T{HOLESALERS
PETROLEUi' AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. W}IOLESALE TRADE
GENERAL IIERCIIAIIIOISE, EXCEPT DEPARTiIENT STORES
III SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAI.ICE AND REAL ESTATE
TAXATI0N AND REVEMTE DEPARTIiIENT
STATE OF NEH T'EXICO
COI'IBINED REVEMTE SYSTE'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
PAGE
RUN DATE: 07/
RUN MJIIBER: 716
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10/9A
.oo
src
CODE
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GONS
48 rO
4830
4520
TCU-
5090
5092
WHSL
5300
5990
RETL
65tO
FIRE
7000
7600
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17,935
49,817
9,15r
178 , 8't 9
295.
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
16, OO/r
41 ,277
8,896
6tt,607
78,515
147,7ol8
295
REPORTED
TAX DUE
t , OtlO. 26
2,683. 01
575.07
9,597 .74
12.54
6
5
lo
HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I,lISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
III SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
45
52
199
l03
4
5
770
678
66
80
TOT- TOTAL FOR ALL INIX'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOiIIIUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 21-021 RIIDR SIERRA CNTY
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AT{D OTHER SERVICES
IIISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
AtilUSElilENT Ar,lD RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DENTISTS AI{D OTHERS
MINPROFIT IIEI{BERSHIP ORGANIZATIONS
iIIScELLAt{EoUs . sERvIcEs
E]{GINEERING AND ARCI{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEM,E DEPARTIiIENT
STATE OF NE}, IiIEXICO
COHBINED REVEM'E SYSTEII
AIIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAx BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
35, 360
53 ,88 I
11,17 1
43,762
55a,772
2,47f,,O42
12,795
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
34,148
14,165
2,O15,777
12,79s
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RUN DATE:. 07/10/96
RUN NUIIBER: 7t6.OO
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TAX DUE
1 ,983.5'l83t.73
625.72
3,408.35
2f3, 134.91
115,372.34
543.78
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FEDERAL GOVERl{iEIttT - ALL OTHER
TOT. GOVERITilENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDI.JSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECO}iil,'NICATIONS
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION | 25-125
8Ail<S
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS A}{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC,, ATIID TITLE ABSTRACT
TOT. FINAIIICE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, I{OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'ISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}IOBILE RET{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
AIil,,SETIENT ATIIO RECREATION SERVICES
PHYSICIAT{S, DE]IITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
M)NPROFIT HE}IBERSHIP ORGAT{IZATIONS}II SCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AI{D ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION Al{D REVEltluE DEPARTI{ENT
STATE OF NET iIEXICO
COIiIBINEO REVEMTE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE, 1996
socoRRo
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10/t, !18
173,445
328,O87
83,971
318, tt30
221,73A
8t ,544
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
lo4, 118
le7 ,123
PAGE 306
RUN DATE.. 07/1O/9A
RUN MrllBER: 716.OO
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TAX OUE
8,247 .08
1o,o27.40
19,885.23
5, O35.26
13,288.69
10,271.40
4,1A. .31
24,249.514,31L t3
1,497.02
14,512.37
937.33
107 , O80. 48
432,567.49
5,285.76
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7900
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8 100
8200
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89 10
SERV
27
3t
13
21
13
22
7
46
3
156
492
852
617
471,
71,
31 ,
15
1
8
473,030
71,852
31,6r7
s28,O87
83, 92 1
221 ,145
171,190
69,406
241 ,e7315,622
1 ,744,875
9393
GOVT
LOCAL GOVERNTIENT - iII'NICIPALITIES
TOT. GOVER]flENT
3,.7,763
15,e22
2,O52,122
9,234,775.
124,370
7 ,2o9,517
124,370
TOT- TOTAL FOR ALL INTruSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIffI'NICATIONS
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REPORT M'. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATTON : 2s-221
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIIiIARY IIETAL INn ST. , FABRICATED }IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL IiIACHINERY, EQUI PlilENT AND SUPPLI ES
TOT. ]'ANI'FACTURIT{G
5070
5090
5092
UHSL
LOCAL AND HIGHUAY PASSENGER TRAIiISPORTATION
TELEPIIONE AND TELEGRAPH COITI,ilJNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SAi{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiIIIIUNICATIONS AND. UTI LITIES
HARDWARE, PLUIiIBING Ai.lD HEATING EQUIP. ANO SUPPLIES
iII SCELLANEOUS Y}IOLESALERS
PETROLEUII. AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. }'HOLESALE TRAOE
5251
5300
5400
5540
5800
5813
5990
RETL
HAROT{ARE STORES
GENERAL ]iIERCHANDISE, EXCEPT OEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING ATTID DRIT{<ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI]II(
I'ISCELLAI{EOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVEUJE DEPARTiIENT
STATE OF NET{ iIEXICO
COiIBINED REVEMTE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
]iIAGDALENA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
35,555
39, O24
101 , 036
102 , 918
tl3, 060
52,250
288,56t
15 
- 
579
32,794
s65,934
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
32, t18
27,96'E
79,763
20,856
1,167
52,250
217,0,67
r 3,654
23,717
375, 498
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RUN DATE.. O7/1O/SB
RUN NUIiIBER: 716.OO
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TAX T't.lE
1 ,927 . 11
1,674.07
4,6,0,3.77
| ,251.37
250. 05
3, r35.03
I 3, O24. 05
819.2 t
1 ,123.04
22,529.86
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FIRE
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8900
SERV
NO, TAX
RETURNS
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4
BAT{<S
TOT. FINANCE, INSURANCE ATiID REAL ESTATE
HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
M'NPROFIT I'EiIBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
3
54
3
TOT- TOTAL FOR ALL INDTJSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOTftLTNICATIONS 126 12f3 5. 37
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TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
STATE OF NET{ ]iIEXICO
COI{BINEO REVEltluE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1994
RUN DATE:
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3
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* EDITED *
LOCATTON | 20-126
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, llOlilE FURNISHINGS AND APPLIAI{CE STORES
EATING AND DRIIS<IT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BA'{(S
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AT.ID OTHER INVESTIIENT COiIPANIES
TOT. FINAITICE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,|OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGXNG
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLAi{EOUS REPAIR SERVICES
AIfiJSETENT AITID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS}OSPITALS At{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
ITONPROFIT iIETIEERSHIP ORGANIZATIONS
III SCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARC|}IITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEMJE DEPARTMENT
STATE OF NEI{ iIEXICO
CO}IBINED REVEM'E SYSTE]{
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TAOS
RUN DATE:
RUN T{,TiIBER
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o? / 10/96
7 tB. OO
src
CODE
5600
5700
5800
58 13
5990
RETL
6000
6300
6510
6700
FIRE
7000
720o
7300
Tsoo
7600
7900
8()'to
8060
81()()
8200
8600
8900
8910
SERV
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
313, O70
83,262
1 ,844,261339,444
3, 046,988
14,634, S r9
291 ,O70
140, O20
739, 036
t, I 10,538
204,17 1
1?7,OO2
190, o8B
533, 758
375, 88tl
287,237
39, OOO
1,138,355
79,888
4,301 , 761
89, 87 I
24,354,914
173,903
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
377 ,15358,800
1 ,820,408339,412
2,12A,920
1 1 , 970,602
89,642
135,420
332, 394
1 ,075, 396
r91,8r4
158,575
161 ,332
531 ,957372,651
285,255
'ro,564
821,588
78,795
3, 840, 344
o
19,337,O13
173,903
REPORTED
TAX DUE
25,929.29
1,O42.48
t25,151.66
23, 334. 58
14ft,223.75
822,975.51
6, 162.47
9,31O.14
22,85f3.11
73, 938. 04
13,172.14
10, 902 . O1
'r1,09r.57
36, 56A. 87
25,619.8r
19,611.28
726.27
56,4O'f .63
5,117.14
263,928 .56
o.oo
I ,329,3r4.06
7 , 390. 88
I
t5
28
2l
6
39
6
23?
3fi2
42
31
19
17
32
t5
2A
5
93
6
293
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLIS}fiENTS ( SERVICES )
TOT. TOTAL FOR ALL 
-INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIIiIT'NICATIONS
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LOCATION : 20-163
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIIISTRUCTION
TELEPHONE At{D TELEGRAPH COinIUNICATIONS
TOT. TRAIiISPORTATION, COM{UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTi'ENT
STATE OF NEI{ TEXICO
COHBINED REVEltf,rE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN duNE, 1996
TAOS'AIRPORT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,5,03
I 16, 350
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
26,503
1 15,350
PAGE 3T4
RUN OATE: O7/1O/9A
RUN t{JtBER: 716.O0
REPORTED
TAX DUE
I ,673. Ot
7,281 .50
sIc
CODE
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48 tO
TCU-
5'lOO
RETL
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FIRE
7500
8010
8900
SERV
M'. TAX
RETURNS
RETAIL FOOD STORES
TOT. RETAIL TRADE
INSURAT,ICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINAI{CE, INSURANCE ANO REAL ESTATE
AUTOiI'BILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
PHYSICIAilS, DENTISTS AI,ID OTHERS
IiIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INU'STRIES IN THIS LOCATION I
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TOT- TOTAL FOR ALL INTruSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMTTJNICATIONS
TAXATION AND REVEM,E DEPARTTiIENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE,1996
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LOCATION | 20-317
AIf,JSE}IENT At{D RECREATION SERVICES
M)NPROFIT TEilBERSHIP ORGANIZATIONS
lill SCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVE]I.t,E DEPARTIiIENT
STATE OF NEH IIEXICO
COIIBINED REVEMJE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
RED RIVER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17 ,149
127,76,0
288,243
949,904
r5, olo
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17 ,189
110,380
2A3,737
885,846
15, O10
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RUN NU}IBER: 7lB.OO
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TAX DUE
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3
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REPORT M). O8O TAXATION AND REVEM,E OEPARTIiIENT
STATE OF NEX IIEXICO
COTiIBINED REVET{JE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN TJUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
265, 337
823,733
3,1S4,341
277,801
293, O43
575, 153
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
265,337
517,283
2,O44,427
2t7,801
293,O43
572,4A9
44,O41
.t37,965
I 18,980
1't9, 198
23,922
432,534-
135,62t]-
14, O85
253,442
PAGE 32O
RUN DATET O7/1O/SG
RUN Nt ilBER: 7'16.OO
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TAX DT'E
14,7,-9.37
32,652
129, O53
17,538.20
't8,498.36
38, 138.38
2,780. t2
27,6'16.50
7, 383. 06
7,524.38
I ,5tO. 'rO
27,303.72-
8,561 .26-
889. t2
236.80
23,564.63
5,575.80
tltl, 036. 70
509,518.81
10,7?2.99
* TIONTHUY *
* EOITED *
src
CODE
58 13
59 rO
5920
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4200-
6300
65tO
6550
6700
FIRE
LOCATION : 2O-O2O RTOR TAOS CNTY
LI(UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AT{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
tillSCELLAI{EOUS RETAI LERS
TOT, RETAIL TRAOE
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURA'TCE AND REAL ESTATE
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLAITTEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI(,BILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
I,IISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
iIOTION PICTURE THEATERS AND PROTruCTION
AIiI'SETENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS ANO OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
M)NPROFIT TEiIBERSHIP ORGAT{IZATIONS
}IISCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AilD ARCN{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
M'. TAX
RETURNS
I
58
54
I
80
66
15
5
24
42
33
33
20I
7000
72o,0
7300
75()()
7600
7800
7900
80'to
8060
8 roo
8200
8600
8900
89 1(,
SERV
52,777
475,221
128,980
152,698
28,715
4
3
6
4tt3, O39-
1 35 , 62t1-
14,O85
3
64
15
23f,
3,751
459, 998
93, 705
8?3,727
11;154,425
253,442
751
301
330Bll
3
373
88
Bg7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOilruNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* IIIONTHLY *
* EDITED *
LOCATTON | 22-127
TOTAL FOR ALL INI'tJSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOI'IIIUNICATIONS
TAXATION ANO REVEMJE DEPARTiIENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COITIBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1S96
IiIOUNTAINAIR
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
s2t,o27
11,238
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
397, tlst
11 ,238
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RUN DATE: O7/1O/98
RUN NUIiIBER: 716.OO
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TAX DUE
24,343.80
477.63
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* OSJ'IOI *
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REPORT M'. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATTON 1 22-223
AGRICULTURAL PROTruCTION
TOT. AGRICULTURE
lilETAL IIINING, EXCEPT COPPER, URAIilIUil, IiIOLYBDENUI,I
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGfrIT{AY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING ANO PUBLISHII{G
PRITARY IIETAL INU'ST., FABRICATED }IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL IIACHINERY, E(UIPIIENT AND SUPPLI ES
TRANSPORTATION EQUIP]iIENT
l,ll SCE LLANEOUS IIAIIIUFACTUR I NG
TOT. IiIAMJFACTURING
5020
5040
5070
5080
5090
5092
WHSL
lilOTOR FREIGHT TRAI{S., tARE}IOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPT{rNE At{D TELEGRAPH COI,ilIUNICATIONS
ELECTRIC }'ATER At{D SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}IITJNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEiIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES At{D RELATED PRODUCTS
HARDHARE, PLUiIBING At{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
, IiIACHINERY, EQUIPIIENT At{O SUPPLIES
lill SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUIiI PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
5200
525 I
5300
5400
55tO
5540
5599
5700
5800
58 13
5990
RETL
BUILDII{G I'ATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL TERCHA}TDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RFTAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AT{D AUTO ACGESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR OISPENSERS - BY THE DRIil<
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVEM,E DEPARTI,IENT
STATE OF NEW ]iIEXICO
ANALysrs oF bRoss REcErS9lB+XIotf 
tlfHEoi5tlF$rtrRrAL 
cLAssr FrcArroN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
IIORIARTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9't,415
486,2A7
3,949
122,O19
48,530
174,323
14,145
170,352
240,405
207 ,156
452,1AO
498,376
1 , 345,756
3, s57, O49
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23,552
263, 895
46,530
149,503
96, 99 I
434, 063
401 ,775
291 ,3942, 102, 114
PAGE 324
RUN DATE: 0?/10/96
RUN NUIiIBER: 718.OO
REPORTED
TAX DUE
1 ,47't . 99
16,493. 45
207.81
805.29
2, 907.85
I, 343.67
611.09
1o,430.56
'tt,061.81
6,061.95
27 ,128.91
25, tlo.93
i8, 399.64
13r ,382.30
sIc
CODE
oroo
AGRI
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IIINE
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1620
1700
coNs
27o,0
3400
3600
3700
3900
IIFG-
120,0
48 tO
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
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2A
3
8
325
885
3
2
14
18
7
4
15
g,777
168, 889
176,989
4
3
12
26
55
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* EDITED *
LOCATTON | 22-311
LOCAL AIiID HIG|HXAY PASSENGER TRAilSPORTATION
TELEP}IONE AI{D TELEGRAPH COITI'NICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY, SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTTffJNICATIONS AND UTI LITI ES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET' TEXICO
COIIBINED REVE}{'E SYSTEI'
ATTIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STATiIDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN TJUNE, 1998
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}IISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
M'. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I r ,483
42,144
826
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9, 288
39,?22
828
REPORTED
TAX DUE
493.40
2 , 110.20
35.10
9999 TTIONCLASSIFIABLE ESTABLISI{IIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIilITJNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* IIIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION . 22-5Og
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGTIWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING ATTID PUBLISHIT{G
PETROLEUiI REFINIT{G AND RELATED INDUSTRIES
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TOT. iIAN.'FACTURING
IiIOTOR FREIGHT TRAI{S., WAREI{,USIT{G, TRANS. SERVICES
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COIITTTJNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIiIUNICATIONS AND UTILITIES
IIACHINERY, EQIJIPiIENT AND SUPPLIES
If ISCELLANEOUS W}IOLESALERS
PETROLEUIiI AND PETROLEUiI PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL ANO ACCESSORY STORES
EATING AND DRIT.TKING PLACES
IIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
72oo
7300
7500
7600
8900
SERV
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAT{CE, INSURAI{CE AI{D REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'ISCELLAI{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AilD REVETtf,,E DEPARTMENT
STATE OF NEW IIEXICO
COIiIBINEO REVEltltrE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INT'I'STRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
ESTANCIA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
122,5,09
26,968
79,808
7t,oo5
66, 83 I
219,912
19,614
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,679
149,329
68, O17
26, 968
38,474
52,178
35, 358
177 ,484
14, 188
3,243
30,858
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TAX I'IJE
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4, 168. 07
I ,651 .6t
3,581.32
3, 195. 89
2,185.55
10,870.77
889. 02
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I ,889.93
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* I()NTHLY *
* EDITEO *
LOCATION .. 22-022 RHDR TORRAT{CE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOi{IiIETALLIC iIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. TiIINIITG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIG'tlt{AY
IIEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODI'CTS
PRINTING ANO PUBLISHING
PETROLEUII REFINING AIIID RELATED INDUSTRIES
MI SCEL LATTTEOUS IIAi{TJFACTURING
TOT. iIANUFACTURING
so80
5090
WHSL
LOCAL AT{D HIGHI|AY PASSENGER TRA}.ISPORTATION
lilOTOR FREIGIIT TRANS., YAREI{IUSIi{G, TRANS. SERVICES
TELEP}ONE AND TELEGRAPH COTilUilICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAi{SPORTATION, COWUNIGATIONS AND UTILITIES
T{ACHINERY, EQUIPI'ENT AI{O SUPPLIESI'I SCE LLAI{EOUS W}IOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRAOE
5200
5300
Stloo
55tO
55rfo
5592
5800
5813
59gO
RETL
BUILDITTG TATERIALS
GENERAL lilERC-l{At{OISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IiIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I|IOBILE TIOIiIE DEALERS
EATI]TG At{D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AIiID REVEMJE DEPARTI,ENT
STATE OF NEW IiIEXICO
CO]IIBINEO REVEM,E SYSTEI,I
AIIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, I996
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GROSS RECEIPTS
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LOCATION : '18-128
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH}'AY CONTRACTORS
TII,N-BUILDIT{G HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CIiITRACT CONSTRUCTION
]iIEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHII{G
STONE, CLAY, GLASS, At{D CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPHENT At{D SUPPLI ES
TRAI{SPORTATION EqJI PI{ENT
I,lI SCE LLAI{EOUS TAIiII,FACTUR I NG
TOT. TAM'FACTURIi{G
5020
SOttO
5090
5092
UHSL
LOCAL AND HIOflAY PASSE}.IGER TRANSPORTATION
iIOTOR FREIGHT TRANS., T{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEP}IONE ATTIO TELEGRAPH COITT,,NICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC UATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}'iIUNICATIONS AND UTI LITI ES
DRUGS, CHE}IICALS AND ALLIED PROIruCTS
GROCERIES AI{D RELATEO PRODUCTS
l,ll SCELLAT{EOUS WTOLESALERS
PETROLEUI{ ATIID PETROLEUiI PROI'IJCTS
TOT. TIHOLESALE TRAOE
5200
5300
5400
5540
5599
SBOO
5700
5800
5910
5920
5990
RETL
BUILDING iIATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TiIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO}IE FURNISHINGS AND APPLIAT{CE STORES
EATI]TG AT{D DRITS(II{G PLACES
DRUG AtilD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IiIISCELLATTIEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AT{D REVEM,E DEPARTTENT
STATE OF NET TIEXICO
COIiIBINED REVEMTE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, .I996
CLAYTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8r ,815
15,747
87,O27
327,685
7,908
43, 882
82,291
460,600
6tl ,657
3't , o39
211 ,3828?,789
270, 534
1 ,397,363.
54, 
'38
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
158 , 
'l9O23tl ,8OO
47,334
19,438
78,859
279,887
2,462
,o,598
81 ,912
411,011
54,818
3t , o39
240,511
a7,2AO
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LOCATION : 18-221
GENERAL BUILDII{G CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
TELEP}IONE AND TELEGRAPH COIiIiil,,NICATIONS
ELECTRIC }IATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiffi.,NICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEUJE DEPARTI{ENT
STATE OF NEW TEXICO
COIiIBINED REVEMJE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
DES I,IOINES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEI.PTS
30,48?
93,62 r
1 ,8892,707
to,384
111,680
1,119
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
18,3t3
73 .417
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IiIACHINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLIES
MI SCELLAIIIEOUS WHOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
GENERAL }IERCHAi{DISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
FURNITURE, HOlilE FURNISHINGS At{D APPLIAT{CE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EAIS(S
TOT. FINANCE, INSURANCE AI{D REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
MISCELLATiIEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
I ,8892,151
'to, to9
TOT- TOTAL FOR ALL INI'TJSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOM{UNICATIONS
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REPORT M', O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 18-411
E LECTR I CAL l,lAGf,ll NERY, EQIJ I PlilENT AltD SUPPL I ES
TOT. i'IAMTFACTURING
TELEPIONE AND TELEGRAPH COI,II,II NICATIONS
ELECTRIC },ATER ATiID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, CO}I{I'NICATIONS AND UTI LITI ES
TAXATION AND REVEruE OEPARTIIENT
STATE OF NEU IIEXICO
COIIBINEO REVET{JE SYSTET{
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INIXJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN dUNE, I99B
FOLSOH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,874
7,Of32
314
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6,696
6, 883
314
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RUN MJI,IBER: 71B.OO
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TAX DIJE
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13.34
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LOCATION : 18-Oi8 RIIDR UNION CNTY
LOCAL GOVERIS'IENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVER}TENT
TAXATION AND REVEMTE DEPARTIiIENT
STATE OF NE}' iIEXICO
COIiIBINED REVEMJE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,883, O40
848
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,76' ,553
848
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RUN DATE:. O7/1O/98
RUN NUIiIBER: 7'16.OO
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TAX DUE
Itltt,981.55
38. 03
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CODE
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NO. TAX
RETURNS
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISFIT'ENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INI'I'STRIES IN THIS LOCATION
TEL- II{TERSTATE TELECOI'iIJNICATIONS
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REPORT M). O8O
* IIONTHLY rt
* EDITED *
LOCATION 1 14-129
FURNITURE, HOME FURNISHINGS ANO APPLIANCE STORES
EATING AND DRIN(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIIfi
DRUG AI{D PROPRIETARY STORES
iIISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAt{t(s
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDII{G AND OTHER INVESTI,ENT COIIPA,TIIES
TOT. FINANCE, INSURANCE ANO REAL ESTATE
TAXATION AND REVEI{JE DEPART]iIENT
STATE OF NE}' IIEXICO
COIiIBINED REVE'{JE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
EELEN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10, o45
812,638
457,438
tt34,68tt
I , 98/f ,925
2o,0, 1 12
2,221 ,884
31 ,720,1e5
58,840
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9,982
767,855
369,541
312,267
7,818, O19
185,270
1,939,722
r1,880,40r
58,840
PAGE 34O
RUN OATE: O7/10/96
RUN NUIIBER: 716.OO
REPORTED
TAX DUE
648.81
49 , I 10.6024,O20.16
20,295.35
508,169.26
src
CODE
5700
5800
58 13
59 rO
5990
RETL
6000
6300
65rO
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
72
159
33'I
11
172
7000
72o0
7300
7500
7600
7900
8010
8060
8 too
8200
8900
SERV
HOTELS, ITIOTELS, TRAILER PARKS At{D OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOTOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
AIII,SEIENT ATTID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS At{D OTHERS
HOSPITALS AI{O OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLAT{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
.18
22
13
4
5
11
12
6
195, O43
50,225
27,347
322,487
776 ,711
50, o72
168,258
178,983
157,285
.r9, 396
21,763
308, 
'4575r,O53
49,247
17 l,
361,
279
2fl'6
10, 936 . 78
I I ,633. 9410,223.50
3,210.7e
I ,609.6320,o29.42
t18,818.46
3, 201 . 04
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOTMJNICATIONS
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21
12,O42.61
126, 082. 09
772,224.28
2,500.71
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 14-225
src
CODE
TAXATION AI.ID REVEMJE DEPARTMENT
STATE OF NE}' iIEXICO
COI{BINED REVEMTE SYSTEIiI
A{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN duNE,1996
GRATT|TS (V. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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RUN NUIiIBER: 7'16.OO
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REPORT NO, O8O TAXATION AND REVEM,,E DEPARTIIENT
STATE OF NET{ TEXICO
CO]iIBINED REVEMJE SYSTEI'
ANALYSIS 8F GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAJTON
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
LOS LUNAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1o1 ,721
245,e12
343,781
81,323
251 ,321
190,359
28,770
2,6e1 ,719
15, O48,603
11e ,782
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
86,174
1 16, O12
195, 066
81,323
195, O59
166,613
25,455
423,O85
387,049
480, 987
5,68 t
395,878
2,229,213
1 1 ,864, O39
116,782
PAGE 34'
RUN DATET O7/1O/9B
RUN NUTBER: 71B.OO
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TAX DUE
5, 385. 85
7,250.76
12, 19 I .53
5,O42.71
12, 191 . 18
10,4t3.30
I ,590.94
26,443.O8
24,190.56
30,06't.70
355. 03
24,742.41
't39,326. O/t
741 ,5,42.45
4, 983. 2 I
* IIONTHLY *
* EDITED *
src
CODE
BOOO
6200
6300
65tO
6550
8700
FIRE
LOCATION : 14-3tB
BATS(S
SECUTY. AND CO]iIDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ANO DEVELOPERS
HOLOING ANO OTHER INVESTIIENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]iIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
iIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IiIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATII'SEiIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
E]ruCATIONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING At{D ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
M). TAX
RETURNS
5
2o2
531
15
t6
27
36
2B
20
6
7000
72o,0
7300
7500
76()(,
7800
7900
8010
8060
8 100
8200
8900
89 tO
SERV
24
6
16
4
59
423, O89
387,898
482,187
113,O74
638 ,6i5
TOT- TOTAL FOR ALI- TNDUSTRTES ril THrS LOCATTON
TEL- INTERSTATE TELECOiilTJNICATIONS
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REPORT NO, O8O
* MONTHLY *
* EDTTEO *
LOCATION : ia-sOs BOSQUE FAR}IS
AGRICULTURAL PROIruCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHII{G
ELECTRICAL ]TACHINERY, E(UIPIiIENT AND SUPPLIES
TRAI{SPORTAT I ON EQU I PiIENT
III SCE LLAI{EOUS ilANUFACTURING
TOT. IiIANt FACTURIi{G
TELEPHONE At{O TELEGRAPH COiIIIT.INICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM,'NICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS}II SCE LLAi{EOUS I{T{'LESALERS
PETROLEUII ANO PETROLEU}I PRODUCTS
TOT. W}OLESALE TRADE
BUILDING ilATERIALS
GEilERAL iIERCN{AI{DISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]iIOBILE HOIIE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AT{D APPLIANCE STORES
EATII{G AND DRII*ING PLACES
1{ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT COIIPAT{IES
TOT. FINANCE, INSURAI,ICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEMTE DEPARTIiIENT
STATE OF NEI{ IIEXICO
COMBINED REVEMJE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN duilE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26,518
173,7 14
553,322
75s,554
200,359
73,147
297,705
121 ,684850,873
so8,598
39,632
79,772
62,875
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
194,265
22,e11
38, 834
35, 940
297,705
ro5,578
637,522
485,706
38,907
77,572
59, '193
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TAX DUE
12,141 .43
I 
- 
415. ()6
2,?O2. 13
2,248.25
18,6018.55
6,598.42
39,8a4.90
30,358.63
2,431 .70
t1 ,8tt8 . 263,699 . 59
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PERSONAL SERVICES
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AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
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* I,IONTHLY *
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LOCATION : 14-Ol4 RIIDR VALENCIA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
IiIETAL IIINITTG, EXCEPT COPPER, URANIUIiI,
TOT. ]iIINING
HT}LYBDENTJII
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CTINTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGFIUAY
FOOD AND KINDRED PRODT.|CTS, EXCEPT iIEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUI{BER, WOOD AND PAPER PROIruCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEU]iI REFINING AI{D RELATED INT,USTRIES
PRIIiIARY lilETAL INlruST., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
IiIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
E LECTRI CAL IiIAC}II NERY, EqU I P}IENT At{D SUPPL I E S
lil I SCE L LAi{EOUS lilArtl, F ACTUR I NG
TOT. MAI{I'FACTURING
LOCAL AND HIG}IUAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIT,TOR FREIGHT TRATIIS., },AREHOUSING, TRAT.IS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTT'UNICATIONS
ELECTRIC HATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COilNJNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NET MEXICO
COiIBINED REVEM'E SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN rrUNE, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,873,581
2,103,44e
5, O78,591
610,854
1 ,289,457
8 1 ,883
450, 7S5
I , 'r45, O59
1,870,273
138,080
400,530
1o,0,622
ro3, 838
962,899
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
2,395, OB4
Itlo,261
3,436,707
46, O23
415,417
3, 807
449,389
I , O30,895
1 ,472,575
40,145
239,374
21 ,532
90, 529
277,830
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RUN NUI,IBER: 716.OO
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TAX TX.IE
136,219.27
53,477 .34
195 ,162.7 1
2,617 .51
23,628.57
2 16. 50
25,557 .87
58,832. t2
g5,127 
.AS
2,283.24
t3,614.41
1 ,224.655,1tt8.83
15,801 .58
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RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HO}IE DEALERS
FURNITURE, HOiTE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
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LOCATION . 77-777 R & D SERVICES
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TRANSPORTATION EQUIPiIENT
iII SCE LLATTIEOUS MAN,,FACTUR I NG
TOT. IIAT{'FACTURING
}TACHINERY, E(UIP}IENT AT{O SUPPLIES
iTI SCELLANEOUS UTIOLESALERS
TOT. T'}IOLESALE TRADE
]iIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
IiIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION At{O REVEI{rE DEPART},IENT
STATE OF NE}' IIEXICO
COiIBINEO REVEMJE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INIX,STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 'tS96
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 251 ,356
1,331,532
267 ,115,
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,O72,992
871,331
2o4,374
t15,O49
605,698
I , O4't,909
7, 006,863
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TAX DUE
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10,214.73
3,752.15
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350,343.14
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INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
TOT. FINANCE, INSURATrcE AND REAL ESTATE
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMIiIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPiIENT LABORATORIES
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AT{D ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
8
I
115,Ot19
642,834 ,
1 , O82, O45
7,953, 336TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
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REPORT NO. O8O
* iIOMHLY *
* EDITED *
LOCATION : 88-888
HARDHARE, PLU}IBIi{G AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EqUIPilENT AT{D SUPPLIES
]iII SCE LLANEOUS I{HOLESALERS
PETROLEU]II AND PETROLEUiI PROI,I,CTS
TOT. T{TOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEMJE DEPARTI,IENT
STATE OF NEH ilEXICO
COIiIBINED REVET{,E SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDI'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE, 1996
OUT-OF-STATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,625,694
,3,517,503
212,341 ,O7310,568,989
293,384, 174
699, 208
291 ,111
536, 900
, , 2 15,603480,496
7,51 1 ,658I , O89, 512
568,968
2, 109 ,414
158,731
2,329.,986
76, 6S6, 285
93, 958,850
192,732-
7 11,207
465, 52 r
I ,486,541
145,8r1
5 17 , 
'13814, 175,212
1 , 769, 878
7 ,984,412
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
188,150
r68 , O90
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RUN DATE: 07/10/96
RUN Mrl,lBER: 7lB.OO
REPORTED
TAX DUE
7,984.15
349,189.48
323,337.65
57,558.39
857 ,572.27
9,407.s2
8,4O/t.50
25 ,610. t2
ao,7ao.47
6, 352. OO
4,153.99
24,137 .O8
7,682.88
31,516.23
5,907.74
78,219.08
1, tt9,530. tl
t ,385, 519.94
17,591.95-
35,347 . 03
1 ,668 .53
40, r75.57
82,408.6'l
24,747 .33
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t6
10
22
63
36s
t4
589
159 ,883
6, 983, 389
6, 466,753
1,151,168
17 , 151 ,444
BUILDING TATERIALS
HARDI'ARE STORES
FARII EQUIPT ENT DEALERS
GENERAL TERCI{ANDISE, EXCEPT DEPARTiIENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOlilE FURNISHINGS AND APPLIAI{CE STORES
EATING AI{D DRIXING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BAT{<S
CREOIT AGENCIES, EXCEPT BA}XS AT{D S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI{DTY. BROKERS, OELRS., EXCGS., SERV.
INSURAI{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
T{'LDING AI{D OTHER INVEST}TEMT COilPANIESTOT. FINATTICE, INSURATTICE AND REAL ESTATE
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES}IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI|ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPiiIENT LABORATORIES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPAIR AT{O OTHER SERVICES
TTIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
iIOTION PICTURE THEATERS AITID PROX,TJCTION
AM,'SEI{ENT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATiID OTHERS
HOSPITALS ATTIO OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
ETruCATIONAL SERVICES
M)NPROFIT iIEilBERSHIP ORGATTIIZATIONS
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17
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332,620
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20 ,1 13
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}IOTELS, I{OTELS, TRAILER PARKS At{D OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
COIIIIERCIAL RESEARCTI A'ITO OEVELOPI{ENT LABORATORI ES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR AilD OTHER SERVICES
iIISCELLATTIEOUS REPAIR SERVICES
IiIOTION PICTURE THEATERS ANo PROOUCTION
AIT'SEIIEI{T AiIO RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, OE}ITISTS AND OTHERS
HOSPITALS ATTID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EI'TJCATIONAL SERYICES
M)NPROFIT TETIERSHIP ORGANIZATIONS
IiIISCELLAIIEOUS SERVICES
ENGINEERIT{G AND ARCI{ITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEruE OEPARTTENT
STATE OF NEU IIEXICO
COI,TEINED REVE]{I'E SYSTEI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INI'I'STRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JUNE. 1998
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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